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E l p r o b l e m a d e l a 
v i v i e n d a 
B l pKíbiema de la vivienda, plajatea-
CLQ en divarma naciones durante la'gue-
j x a y con posterioridad, a ella, exige co-
pio ú n i c a so lución adecuada que se edi-
fiquen casas suficientes, higiénicas y a 
precios módicos para atender a las de-
mandas de la clase obrera y de una gran 
parte de l a clase media; la tasa no es 
máB que un alivio provisional, sin eíi-
pacia para la curación de una dolencia 
qna requiere otra terapéutica. 
La, tasa amenaza en cada prórroga del 
¿acreto sobre alquilerefl desaparecer o 
modificarse; solamente sirve para de-
fender coirtsa l a codicia excesiva del pro-
pietario a los que ten ían alquiladas ya 
vivlendsM hace algunos años 
Apertura del Parlamento T e m p o r a l en e l C a n t á b r i c o y e l A t l á n t i c o 
en Inglaterra 
E ) mensaje de l a C o r o n a se l e e r á 
eldia 15 
o 
Un discurso de Ramsay.Mac Dormid 
Se dice (fue los soviets reconocerán 
su deuda y que Inglaterra les hará 
un préstamo 
L O N D R E S , 9—vU apertura da la Cáma-
ra de loe Comunes se celebró ayer con el 
acostumbrado ceremonial; lectura de la con-
vocatoria ante las dos Cámarae roanidaa en 
E l " M e r c e d e s " l u c h a t r e s d í a s s e g u i d o s c o n e l m a r . N u e v e 
t r i p u l a n t e s d e u n v e l e r o p e r e c e n a h o g a d o s . B a r c o s e s t r e l l a d o s 
c o n t r a l a s r o c a s . E n S a n S e b a s t i á n l a s a g u a s i n u n d a n v a r i a s c a -
l l e s . E l " L o u i s i a n a " a l a d e r i v a . U n " s t e a m e r " i n g l é s p i d e s o c o r r o 
SiJS S£BASTIAN>^-8e inundan algunas 
calles de ttaa Sebastián.—Frente a Pa-
sajes se estrella el Tapor «Vicentita», 
perecieudo nueve de sus tripulantes.—Se 
desconoce la suerte de numerosas em-
barcaciones. 
SAN SEBASTIAN, 9 Desde la madru-
gada rama un violento temporal.- Eeta ma-
ñana iaa olas inundaron unas bodegas del 
dd In» I^r— -,, 1 i '-J.—7*1*—' —ipaí'eo de Salamanca, poniendo en apurada 
ler> S ^ W e * d « p ^ s eleccxcm del espea- g¡tuación a sus mo^dSes y causando un-
mnnee C o ^ í i lo« ^ portante desperfectos au los edmeios de 
r ^ ™ . esperaba, ba sido nombra-1 aquellas inmediaciones 
umtiey, en cuyas manos pr^tarán ju 
ramento ios diputados. 
E l oleaje alcanzaba 
terraza del pabellón del Club Náutico, asi 
como gran parte de los baños de L a Caroli-
na, donde las aguas arrancaron puertas y 
ventanas, llevándose las pilas de los cuar-
tos de baños y causando otros muchos des-
trozos. 
L a playa se baila cubierta por las olas 
en una extensión de más de 80 metros, has-
ta el punto de que el muro de ésta se ba 
agrietado por tres puntos distintos, socavan-
do las agustó sus eimientos. 
E n e l A t l á n t i c o 
T A necesidad y ur-enc a da otras so- fi ^ c e r e m o m a s carecen de a 
L a necesmau y ^ , fioaoión alguna, y el verdadero interés co-
jadonoe aparecen reconocíaas por ei a 
NUEVA YORK. 9.—A consecuencia del 
A . f . , , , ., violento temporal que reina en el mar, han 
Z88 do6 d9 J? tard8 entraron de arriba- \ atrasado su entrada en este puerto todos 
iasajes vanos : fog vapores que ¿eb-áan llegar hoy. 
Telegraf ían de Norfolk que e' acorazado 
da forzosa en el puerto 
barcos. 
de Todas estas ceremonias carecen de aigni-il ,  l  i t s 
jatíLonoa menzará ^^«diatamente después de la lec-
h a l rég imen al limitar l a úl t ima pró- ^ ^ M de ^ U , ^ ^ S X ^ A r ^ r ^ T ^ « L o u i s i a n a . , declarado inútil paru el scr-
cragtf del diado decreto a seis meses; J debate sobre la respuesta. Se i-norá Bühao i ? J n n ^ pU T direcoi°D a N * * ) y remolcado de Filadelfia a Baltimo-
Z T i u k muy. convontónte que en la todavía, JJ ea probable que no se sepa hasta ^ h T J t r l ^ o Z t ^ l T ^ l re ^ 6er ^ ^ a d o . se ha ido a la ha ido 
a a consecuencia de la rotura del re-
E l otro logró salvarse tras «e U J A ' " - * ' " ** u«*^.w.w— - v, - • . — ou tripulación. UJI 
blema de la vlTienda y. se indique la ^ ^ m a r l o y entretanto Baldwin ímprobos esfuBrzos. 
u w a u u . « estudia el informe Milner acerca do las ta- lo i i 7 i 
Cera de salvarlas. ri{a8 &ix¡aneiüS e aC6rca ^ ia« w ja h ^ ^ ^ Concha continúan re 
Haoe poco se han publicado en ingm-, fugaandose numerosos pesqueros, 
térra dos interesantes trabajos por H a - | Discurso de Mac Bonald 
jpry Baruee y K- D- S imón acerca de os- No hay novedades en lo referente a la 
te particular. E l autor de uno de ellos actitud de los partidos. Los laboristas se han 
a f í n n a que la mis ión del Estado consis- reunido ayer para confirmar en su puesto a 
te de establecer condiciones, en virtud J a m ^ Mao Donald Este pronunció un 
l9 , _ i T T ^ ,„„ ^ . ^ ^ nrivadas en- d lsc^o, en el que declaró que el parti 
A» /.imles las emeresas privadas co-¡ ""HÍUÍ?̂ « en 61 declaró que el partido de las cuales las ^ f ™ ^ *' que dinge asegurará sus poderes para obrar, nñenoen vigorosamente a edificar wsafi a «6u J a en ^ ^ 
el autor del otro trabajo sostiene que es ^ ^ elecciones 
necesario el esfuerzo público para su-. Añadió que tratará por todos loa medios 
pllr La deficiencia de las empresas pn-1 dQ resolver las dificultades que atañen e 
vadas, deficiencia no transitoria, sino interesan al mundo entero, para io oual sino 
¿ o ñ t í n u a ' y aun creciente. E l problema 
en Ing la te r ra es de t a l cons ide rac ión , 
que para resolverlo se n e c e s i t a r í a cons-
t ru i r , por lo menos, mi l lón y medio de 
casas en un decenio. 
E l conflicto parece tnsoluble si se tie-
i t o 
movilizará a todos, mujeres y hombres, a 
cuantos se hallen adornados de buen sen-
tido y4estén poseídos de buena voluntad, y 
desafió a liberales y conservadores a unirse 
contra los laBbristas para impedirles que 
lleven a cabo esta torea. 
Añadió que los laboristas establera r.'ni 
a cuenta que los tres factores de l a las condiciones en que ha de basarse la paz 
edif icación, el solar, la mano de obra y ; del mundo, y que anhelan ver desaparecer 
los m a t e r i á l o s han elevado extraordina-j de éste el rescoldo de una hoguera, suscep-
riamente sus precios; de t a l suerte, que | tibie _ de producir cuando menos se p:ense 
un formidable incendio que abrasaría al 
universo. 
En opinión del orador, es necesario y 
esencial un Gobierno laborista para apresu-
rar el reinado do la paz en todas partes do 
Europa. 
Continúa diciendo que debían desapare-
cer todas las diferencias de criterio y los 
errores de interpretación entre Francia y la 
Gran Bretaña. «Sería—dijo—una cosa ver-
daderamente magnífica que pudiéramos es-
I tftblecsr con Francia, Italia, Kusia, Alema-
se media. . Inia, Checoeslovaquia, en una palabra, con 
E l abaratamiento fel solar se pueae todoe loe puebloSi una verdadera inteligcn-
conseguir, a l e j á n d o s e de los núc leos de cja QJ^J-Q hombre? y mujeres, animados y 
poseídos de intensos sentimientos de hu-
manidad y no obrando a impulsos ¡ie riva-
y las antiguas! Udades militares.;» 
Calificó de «tontería» el hecho de preten 
A bordo del citado buque van siete hom-
¡ bres. 
I EL «CITY OF DUBHAM» EN PELIGRO 
o'urame ¡a tarde el temporal ha ceguido [ MARSELLA, 9.—La estación radiotele-
adquinendo alarmantes proporciones. -El ve- \ gráfica de este puerto ha recibido un des-
lero «Tres Palos», de la matrícula do Gijón, ; pacho pidiendo socorro del «steamer» b r i -
fue arrojado contra las rocas, perdiéndose, tán ico «City of Durbam», el cual se halla 
i-rente a Pasajes se sabe que está un bu-, totalmente sin gobierno a los 46 grados tío 
que de alto porte pidiendo auxilio con ur-1 l a t i tud Norte y los 11 grados de longitud 
Oeste, al Nordeste de E s p a ñ a 
Un hidroavión español 
averiado en Safi 
gencia, y es imposiblo enviarle socorro al 
gimo a causa del estado del mar. 
En la misma bahía se hallan Tos vapores 
pesqueros </Mamelena 2> y «Mamelena 3» 
en situación crítica, sin que tampoco se Ies 
pueda socorrer. 
Por disposición de las autoridades de Ma-
rina han sido desembarcadas las tripulacio-
nes de los vapores pesqueros. 
A causa del inmenso oleaje, se han recru-
decido las inundaciones en las calles de Al-
damar. General Jáuregui y Paseo de Sala-
manca. 
¿Las autoridades del puerto y los bombe-
ros han adoptado medidas, acudiendo a los 
El dogma de la Asunción 
o 
Información Inexacta y tendenciosa 
Debidamente autoriíadoa^ (podemos afir-
mar que es inexacta la noticia que ha cir-
culado estos días aoeroa de la definioión dog-
mática de la Asunción de Núes tara Señora. 
La propia enunciación del dogma, sobradar 
mente atrevida, no sólo está proclamando 
el error de la noticia, sino que además de-
nuncia un espíritu sectario en quien la ha 
dado en la Prensa. Más palmariamente, si 
cabe, demuestra esto último el dicho de que 
tal definición tendría en contra más do la 
mitad de los Cardenales del Sacro Colegio. 
La Asunción de Nuestra Señora, que esto 
sería el objeto de la definición dogmitisa, 
es creencia que, al igual que la de la i n -
maculada Concepción, está en la conciencia 
de todos los creyentes desde los primeros 
siglos del Cristianismo; y por si esto fuera 
poco, la Iglesia la celebra el 15 de agosto 
como una de sus primeras y más solemnes 
fiestas; es decir, que de hecho el dogma 
existe, y puede afirmarse que pocos han lle-
gado a tanta madurez antes de su defini-
ción. Por consiguiente, no se puede decir 
que un solo Cardenal le haga oposición. 
Además, hasta ahora no existe propósito 
de Su Santidad en tal sentido, porque una 
definición de dogma no se haría sin cono-
cer la opinión de toda la Iglesia sobre su 
oportunidad, conveniencia, etcétera, reunida 
en Concilio, y todavía no está decidida la 
celebración de ese Concilio, de que en la 
misma noticia se habla. 
En síntesis, de boca autorizada: la noticia 
es inexacta y tendenciosa. 
E l C a r d e n a l B e n l l o c h 
a M a d r i d 
RABAT. 9. (Urgente.)—El tercer hidro-
avtón español ha sufrido una avería cuando 
voíaba sobre Safi. 
E l aparato se encuentra en peligro en 
la rada de Mogudcr, a causa del mal es-
tadb del mar. 
l a renta exigida por el capital ista para 
obtener el i n t e r é s del capital empleado 
en l a edif icación y compra del solar, el 
cago de impuestos, las reservas para re-
paraciones y l a a m o r t i z a c i ó n anual del 
valor de lo edificado ha de duplicar o 
t r ip l i ca r l a renta de los antiguos edifi-
cios de igua l t ipo, y as í elevado, ahsoi> 
be una p r o p o r c i ó n excesiva de los ingre-
sos de las familias obreras o de la c ía 
poblac ión y organizando 'sistemas r á p i -
dos y económicos de coraunicacionesjui-
tre los nuevos centros 
ciudades. -^ locoa nrnrvo-1 <l©r descartar a los soviets, con los cuales 
Los aludidos escritores ingleses Vropo ^ . ^ ^ ^ 
nen a d e m á s la exención de impuestos ue| Añadió ^ a su ;¡uicio> el Gobierno la-
borista es el único califioedo para' conse-
guir la reglamentación do cuestiones tan 
complejas como el paro forzoso y alojamien-
tos obreros. 
El Gabluete y el programa 
los nuevos edificios : esta exención apro-
x i m a r í a m á s sus precios de alquiler a 
los alquileres do los antiguos, cuyo cos-
te fué menor. Y a ú n uno de dichos es-
critores llega a pedir l a exención de fosj 
impuestos directos personales que reca í - ; Aunque nada muy concreto se ha podido 
ean sobre los habitantes de las nuevas deducir de las palabras de «leader», se ase-
pdi í icacioncs 6ura I06 eu lo ^ 66 refiero a ®'usia' los 
la exención t r i bu t a r i a pro- laboristas propondrán el recouocimiento in-
sensible disminu- lne^a*,0 ^ Gobierno de los soviets en las 
C O N T R A 
PASTILLAS PECTORALES 
D E O . F . 
f A / C/ÓO D £ S D E l d 2 T / / L E Ó N 
Aunque 
50 
puesta p r o d u c i r í a una „ del condiciones siguientes: 
ción en el presupuesto de m g r e s o s u » ^ primera ^ ^ ^ÍXZ&XKI a Inglate-
Estado, los citados escritores consignan j .2o niillones de libras ^ , - 1 1 ^ 5 como 
que las nuevas casas, de tipo ŝ 01110" i parto de la deuda rusa anterior a la guerra 
dado a las reglas de l a higiene, ahorra-j Segunda. Inglaterra prestará a Eusia 
r í a n al presupuesto del Estado gastos mii]oneg de libras esterlinas, 
nnr hosnitalcs, c a m p a ñ a s contra las (*pi-| Tercera. Una Comisión estudiará en Ku-
pux xvuo^ .. ^ ^ caso curioso de sia las condiciones de dicho empréstito y 
demias^ etceie • Hacienda 'el valor de las garantías será examinado por 
enlace entre la nigient > ^ personalidades de la banca londinense. 
Mao Donald ha vuelto de Escocia con la 
lista completa de su Ministerio. L a parto 
más delicada del mismo es el ministerio da 
is 'el de que debe averiguarse si los Negocios Eatranjeros, ya (jue en realidad 
nrp'rios do los materiales de cons t rucc ión j para algunos de los otros departamentos los 
K Í rnantiencn artificialmente elevados por j laboristas tienen personas relativamente pre-
o b m do a^gún «ring. . . es decir, por con-1 paradas, por haber formado parte del Go-
PUOtroaasnecto del problema, muy inte-
resante, tratado por los mismos esento. 
Obra de a l " U I ' " , ^ b ' ; o ^ } v o ; f i n c a n - bierno durante la guerra. Se asegura que el 
fabulaxúones de lo^1^^f íJ°; '7^„;enJ mismo jefe desempeñará la cartera, y que 
tea míe fijen precios elevados conven , ,, , 
c t m X y Sustraigan sus productos de a 
iTe accíórde la ley de la oferta y la 
^ L o ^ d a í o s oficiales que nos surninistra 
el Bole t ín (*é estadíst ica espafiol res-
pecto de los precios ^ . f ^ J " * ^ 
materiales de cons t rucc ión en E s p a ú a . 
antes de l a gran guerra y en M a cón 
Bejan t amb ién , en efecto, que *e abi 
una inves t igac ión minuciosa a^er.a 
colaboradores serán Mr. Arthur Ponson-
by, que pertenece a la carrera diplomática: 
un especialista en las cuestiones de Oriente. 
Mr. Noel Buxton, y Tom Shaw, que recien-
temente ha hecho un viaje a Alemania, y 
a lo que parece, trae un plan do reparacio-
nes concertado con los socialistas alemanes. 
La otra dificultad, la representación labo-
rista en la Cámara de los Lores, será re-
suelta incluyendo en el Gobierno a lord Hal-
es ministro de la Guerra de Asquith, 
Mao Donald conferenciará el 
do dañe, 
' con quien 
viernes. 
Los liberales 
Asquitb se encuentra enfermo y no podrá 
asistir estos días a la Cámara de los Comu-
'ues En cuanto a Uovd George, no parece 
á s : 
«ste part icular . 
Aunque la lectura de cifras sea algo 
molesta, parece forzoso consignar algu-
nas de ellas para que el públ ico se dé 
cuenta exacta del hecho. , . x 
L a madera de pino rojo 1/2x4 ( " ^ M g s i i s t a i ' M de UI1 Gobierno laborista. Es m 
tm* pn 1913-U costana 1,85 pesetas Gl:en ^ artículo publicado en el «North Maib 
nmfro cuadrado, a l canzó en mayo últl-1 anima al jefe laborista a no desperdiciar una 
' V Kuniento de 243 por 100): el hie- ¡ «ocasión única>. S i obra sm vacilaciones y 
^ i r ta 'c í , , tArdanzas. «creo smoeramente—dice-
Cámara de los Comu-
resolver todos ios proble-
siste acuerdo substancial 
noíra de 55 kilogramos de cal grasa co s - !^7re los" dos partidos. En todas estas cues-
taha en 1913-14 2,50 pesetas, v a l í a en ma-;tione9 el liberalismo irá tan lejos como el 
vr> ú l t imo 4 50; el cemento por t land ar-
: laborismo». 
i A r i n n d ' s e ha elevado en dichas En un telegrama enviado al «New York 
t l f i c i a l ^nc i u ̂  g0 pesetas; el ciento ¡ Ameracan> se burla del «terror de los casi-| 
fechas, ae ^0,10 _ l _ ^ A ^ An +̂ QCI r ^ . U ^ w ^ Irtefoaefi». afectando creer en que la 1 
E3 teniente de navio aviador Max de 
lugares inundados con el material necesario Saint Maurice ha sido enviado en socorro 
para auxiliar a aquellos vecinos. del hidroavión español. 
Las aguas han causado considerables des- 1 ^V> 
tflfczos en el balneario «La Perla», así como 
en los puentes de María Cristina, la Zu-
rrióla y Santa Catalina. 
Se desconoce la suerte que havan podido 
correr numerosas embarcaciones, a las quo 
ha sorprendido el temporal en alta mar. 
MiUares de personas se hallan estaciona-
das en las inmediaciones de la playa pre-
senciando el imponente espectáculo del mar. 
BILBAO. — Crítica situación del reloro 
«Morccdes».—En Incha con las olas du-
rante tres días. E l personal de salrn-
mento <!e nAnfrayos de Algrorta logra au-
x i l i a r a la tripulación. 
B I L B A O . 9.—El temporal desencadenado 
hoy en el Cantábrico ha sido imponente. E l 
momento ínás culminante se ha desarrollado 
frente a Algorta, donde, aproximadamente 
a las siete y media de la 'mañana, se pudo 
apreciar la angustiosa situación de un bar-
co quo demandaba auxilio y pretendía en 
vano ganar el jToierto de Algorta. 
Era el velero «Mercedes», de la. matrícula 
de Corúña. con cargamento do ladrillo, que' 
desplegaba 100 toneladas. 
Desde la torre de señales de Portugalete 
podían apreciarse} cumplidamente los titá- I 
nicos esfuerzos que hacía el barco para l i -
brarse de las imponentes olas, que amena-
zaban estrellarlo contra las rocas. 
En cuanto se dieron cuenta de la angus-
tiosa situación del «Mercedes», "Tos prácti-
cos do Algorta botaron su barco y *e dis-
pusieron al salvamento de los tripulantes 
del velero. 
Estos, al ver que su embarcación no po-
día remontar la punta del coutramuelle, so 
arrojaron al agua. 
E l patrón pudo ganar el barco de lo» 
prácticos; pero los tres marineros que con 
él formaban la tripulación del «Mercedes» 
hubieron do regresar a éste, pues, a pesar 
do sus esfuerzos por acercarse al de los 
prácticos, no lo consigueron. 
El personal y material de la estación de 
salvamentos do náufragos de Algorta, mon-
tada por la ^Asociación de Navieros v diri-
gida por don Francisco Aldecoa, (íespre;-
ciando las iras del viento y de la lluvia, 
ha trabajado con gran arrojo, logrando por 
medio de lanzacabos recoger a los que en 
situación desesperada permanecían en el 
«Mercedes». 
Los tripulantes de éste tueron conducidos 
seguidamente a la estación dé Algorta, y 
convenientemente asistidos. Uno de aquó-
líos hubo de ser trasladado al hospital en 
vista de su grave estado. 
El barco «Mercedes» venia luchando con 
el ternperal tres días consecutivos. Ante-
anoche pretendió entrar en el puerto ^e San-
tander, sin conseguirlo; anoche enfiló el de 
Castro, pero las olas le empujaron mar aden-
tro, obligándole a acercarse a Bilbao, hacia 
la punta de Arriluce. 
En el Abra estaba fondeado el barco «Bo-
M a ñ a n a llega a la Corte el Cardenal 
Benlloch, en el expreso de Valencia, que 
entra en M a d r i d a las nueve de la ma-
ñ a n a . 
L a llegada del Cardenal a M a d r i d no 
debe en manera alguna pasar inadver-
t i d a Madlrid debe al i lustre P r í n c i p e de 
la Igleaña, que t an alto ha sabido poner 
en A m é r i c a el nombre de E s p a ñ a , u n 
homenaje de g r a t i t u d y de a d m i r a c i ó n . 
A B C excita a todos cuantos, a s í pa r t i -
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
E l sueño de Venizelos 
Por Francisco CAMBO 
Bajo el epígrafe genérico de «Visión 
de Oriente», piiblicamos noy el pnvier 
articulo de una serie en que el señor. 
Curnbó piensa reflejar hechos e impre-
siones internacionales, fruto de su ob-
servación personal y tic su estudio, 
acerca del tema por dicho epígrafe de-
clarado. Los artículos sucesivos apare-
cerán , normdbnente los miércoles, com-
partiendo nosotros con L a Veu de Catan 
i u n y a el honor de su publicidad simuL-
tárvea. 
Las potencias de la Europa occidental 
no han segyido con la debida a t e n c i ó n 
los problemas del Oriente europeo. .". 
se comprende que se equivocasen lasti 
mosamente al juzgar el movimiento de. 
los Jóvenes Tulrcos en 1909; que les sor-
prendiese l a guerra (ba lkánica de 1912 ; 
que no supiesen prever la in te rvenc ión 
de T u r q u í a en la g ran guerra y su tras-
cendencia, y, finalmente, que en el Tra-
tado de Sevres acumulasen tantas i n -
consciencias, que aquel convenio, que pre-
t e n d í a establecer u n r é g i m e n definit ivo 
en Oriente, fué el que p r e p a r ó el formi-
dable resurgimiento de T u r q u í a , que, des-
p u é s de las victorias de Anatol ia en ei 
verano de 1922, ha tenido su expres ión 
suprema en el Tratado de Lausana de 
1923, l a m á s vergonzosa de las derrotas 
d i p l o m á t i c a s que han sufrido las grandes 
potencias de l a Europa occidental. 
F u é Alemania la ú n i c a g ran n a c i ó n 
que e s tud ió a fondo los problemas de 
Oriente y que aprec ió todas las fuerzas 
económicas y e n e r g í a s morales que ha-
b í a en aquel imperio turco, que las otras 
potencias europeas se h a b í a n acostum-
brado a m i r a r como un Estado en liqui-
dac ión , a costa del cual se r e s t a b l e c í a 
el equi l ibr io del Med i t e r r áneo , siempre 
que un pueblo occidental o b t e n í a en él 
una posición de h e g e m o n í a . Por eso Ale-
una expans ión que p o d í a traducirse en 
mania, en los ú l t imos a ñ o s que precedie-
| r o n a l a g ran guerra, a l c anzó en Orien-culares como corporaciones, estimen en 
o U _ ^ a i 0 1 i í é x i í o _ o ^ ^ 0 _Por f1^ te una s i tuac ión excepcional de l a que 
' se ap rovechó A u s t r i a ; y mientras las de 
m á s potencias, o no t e n í a n una orienta 
Cardenal Benlloch, a que acudan a l a 
e s t a c i ó n de Atocha"'a expresar en su pre-
sencia esos sentimientos.' 
Estamos absolutamente conformes con 
el colega. E l Cardenal Benlloch es u n 
b e n e m é r i t o de l a Re l ig ión y u n benemé-
r i t o de l a Patr ia , y M a d r i d se h o n r a r á 
^ honrando como se merece a t a n excelso 
natr iota . 
L a s C á m a r a s i t a l i a n a s d i s u e l t a s 
ROMA, 9.—La disolución de lais Cáma-
ras italianas se efectuará mañajna 10 de 
enero. 
U n a ñ o d e c i s i v o p a r a A l e m a n i a 
, 
Colonia, 31 de diciembre de 1923. 
Las desdichas de Aleman ia ofrecen 
una complexidad t an grande, que no se 
pueden abarcar en su conjunto sin te-
ner en cuenta condiciones m ú l t i p l e s y 
circunstancias m á s o menos graves. 
Nuestro min i s t ro de Trabajo, señor 
Brauns, ha dado hace poco una ojeada 
general sobre l a s i t uac ión de lob que 
sufren las consecuencias del estado po-
lí t ico de este p a í s , s ingularmente desde 
medios de subsistencia y deben ser man-
tenidos con los fondos públ icos , o lo que 
es lo mismo, por los subsidios de las de-
m á s clases de l a pob lac ión . 
Y es t o d a v í a mayor l a miseria porque 
los establecimientos de car idad púb l i ca , 
hospitales, casas de h u é r f a n o s , asilos 
de l a infancia, han reducido el n ú m e r o 
de las camas en u n 35 por 100, y es par-
t icularmente deplorable que los estable 
cimientos para n i ñ o s y madres hayan 
l a s e p a r a c i ó n e c o n ó m i c a del Ruhr y Ale- sido suPrilnidos en muchas partes por 
mania . Los datos exactos que ha sumi- f 
ni&trado demuestran mucho m á s elo-
cuentemente que discursos r e tó r i cos la 
deso lac ión inmensa bajo l a cual una 
parte consideijahle del pueblo a l e m á n 
vive y sufre. 
•EJ problema del trabajo reviste de 
d í a en d í a proporciones m á s angustio-
sas. E l n ú m e r o de obreros en paro for-
zoso ha ascendido en la Alemania i n -
ocupada a 1.447.000 y en la Alemania 
ocupada a m á s "cíe dos millones. Hay 
a d e m á s , 1.825.000 obreros que trabajan 
uno o dos d í a s solamente por semana. 
Hasta ahora los obreros sin trabajo re-
c i b í a n socorros del Gobierno, socorros 
a veces exagerados, mayores, en ocasio-
nes, que los jornales de los obreros que 
t raba jaban; pero, a pa r t i r del a ñ o nue-
vo, el socorro s e r á muy pacro, unos 75 
pfennig de oro por d ía , un poco m á s que 
una peseta. 
Otro grupo de los necesitados se com-
p o n e de los i n ú t i l e s para el trabajo por 
lupe», de 6.000 toneladas, cargado con 4.500 ¡ ] a s consecuencias de la g u e r r a : heridos, 
toneladas de petróleo. Los embates del Can. viudas de v í c t i m a s de la guerra, huér -
tábrico hicieron saltar las amarras, y, gra-
cias a los auxilios prestados por varios re-
molcadores que navegaban por allí, se logró 
poner a salvo al barco petrolero, amarrán-
dolo en las boyas, 
GIJON.—Las olas causau enormes destro-
zos cu los barcos c instalaciones del 
puerto.—La playa cubierta en más de 
t reinta metros. 
G-IJON. 9.—Reina enorme temporal en 
todo el mar, ocasionando considerables des- Bancos y Cajas de ahorro. 
fanos, padres viejos que han perdido a 
los hijos que les sustentaban; en tota l , 
varios millones que v iv í an de los soco-
rros del Estado. • 
E l tercer grupo de los indigentes se 
falta de recursos. 
E l min is t ro de Trabajo ha hecho l a 
d e c l a r a c i ó n g r a v í s i m a de que el Gobier-
no no p o d r á en el a ñ o i^jg viene sumi-
n i s t r a r muchos auxilios a los necesi-
tados por no permi t i r lo el estado de la 
Hacienda púb l i ca . No q u e d a r á otro re-
medio a los ancianos y enfermos que 
hasta ahora no v iv í an del trabajo de 
sus manos, procurar en lo posible ganar 
algo con sus reducidas fuerzas. E l Go-
bierno les a y u d a r á en esto, proporcio-
n á n d o l e s trabajos productivos, adecua-
dos a su edad y a sus e n e r g í a s f ís icas . 
A s i t u a c i ó n semejante ha sido llevada 
u n a n a c i ó n antes tan poderosa y siem-
pre m u y trabajadora, en p r imer lugar , 
por una po l í t i ca europea insensata, y 
en segundo lugar , por los errores funes-
tos de u n socialismo doctr inar io , que 
ha devastado l a indus t r i a y el comercio 
con sus propagandas d e m a g ó g i c a s , que 
ha pervertido el e sp í r i t u de los trahaja-
dores y ha puesto en peligro l a produc-
ción nacional del p a í s , uno de los fac-
tores principales del púb l i co bienestar. 
El a ñ o que empieza s e r á un a ñ o t r á g i c o 
y q u i z á s decisivo para Alemania . E l Go-
bierno r e a l i z a r á los mayores esfuerzos 
para reconsti tuir l a p r o d u c c i ó n nacio-
naL Si no log ra los resultados que es-
compone de los numerosos individuos de i peramos todos, l a suerte del pueblo ale-
l a clase media que han perdido sus cau-
dales por l a dep rec i ac ión de la moneda. 
que han sido privados de sus ahorros en 
d  ladr i l lo recocho 
setas a 
ha subido de tres pe- talistas ingleses», 
trozos. 
vapor «Teresa Paniés» rompió las 
amarras, yéndose sobro la grúa, a la que 
'ochoTTas' tejas planas, de 13 a baja de ! l ^ f i b h ^ ^ ^ £ ^ a l ^ a r se debe a hizo 
1 ^oh57 d^ VPSO la proximidad del Gobierno laborista. 
88 pesetas el ciento, y el cahíz ^ >(e^0| 1 •= 
de 690 ^ ^ f ^ a v ^ a c i o S s de precios que!grosa crisis de la vivienda y el paro for- |rras, cayendo sobre el «Agadir», averiánd 
Tenemos, pues t - ^ ^ ^ i n j zoso en la indus t r ia de la edif icación. en la popa. lambién se soltaron dos boy 
¡embestido, a su vez, por el vapor «.Luis» 
I E l «Halisida» rompió tamb'cn las ama-
averiándole 
as. 
E l n ú m e r o de famil ias que se hal la en 
estas condiciones asciende a 320.000, y 
el total de las personas necesitadas de 
esta clase es m á s de un mil lón. 
E l Gobierno les ha soconido hasta 
ahora de los fondos púb l icos una peque-
ñ a cot ización, pero no p o d r á seguir pa-
m á n s e r á sumamente m í s e r a . 
Doctou F R O B E R G E R 
Mitin de !a Unión Patriótica 
Castellana 
cipales 
l a s clases m e d í a y obrera, a d e m á s de' La goleta «Niñas se fué sobre el vapor j g á n d o l a en el a ñ o que viene. 
]ar «Valencia», rompiéndole las amarras, siendo j Hay que a ñ a d i r a todas estas perso-
o ^ i í a n í a t r e 18? y 317 por ICO en los p r m 
' ' materiales do cons t rucc ión 
Otra inves t igac ión no menas nnpor tan- ' n.o ¡ " ^ ^ ééíe arrastrado por las olas hasta ¡ n a s ^ " n ú m e r o m u y grande de necesi 
s^r ía l a encaminada a determinar el en cuanto a ellaá les afecta directamente e] de Fomento contl.a ^ cua] cho. 
vtndimionto del trabajo obrero en 1913-U Ju escasez y c a r e s t í a de las v i v i e n d a s . ^ éndos6 a pifJlie. 
Pn l a actualidad. por iomada y por .Añadamos, por u l t imo, como coadyu- | A ]as seis y veint3 de Ia tarde ei «Alva-
y ' ' jvan te de la solución, el conjunto de mo-'rQlt Sala» se estrelló contra el muro, su-
r T " f-ré*; finnneiero del iproblema es- 'didas encaminadas a elevar el Valor de friendo bastanies averías. LUBTO quedó atra-
? m C r n > s i In? i n i c i a t i v a p r i v a d a no nuestra peseta hacia su paridad con el vesado entro Punta Conejos y Fomento, per-
t r i b a e á V el F^tado no se 'oro . Así como la deprec iac ión monetar ia! maneciendo allí en situación apurada hasta 
nue pudo ser auxiliado. rpqnelve el nrobtem 
« r e o c u m cb> tf&rfúAX Ic posible los encarece la vida, l a elevación de su pre-
fAHores de la cons t rucc ión , se le impon- ¡ d o l a abarata en t é r m i n o s generales, y 
— á s tarde, la h a b r í a de abaratar la vivienda, cuyo en-
edificios^ ro - ' carecimiento no e? m á s que uno d-'1 los 
irar l a peli- asoectos de la cares t í a de la vida toda.. 
• columna.) ^ i l i o MJf l£N4 
drá a éste, im's n 
carga de construir 1 
xnn ^ i ú l t imo medii 
{Continúa al 
Vn lanchón que c h e ó contra la boya del 
antepuerto, la desmontó. Tres marineros que 
ron. a recetoría tuvieron que desistir de 
eilo y cañar ja pkya a nado. 
LP< ibJas abrieron don grandes boquetes 
ta dos que reciben socorros de los Ayun -
tamientos, n ú m e r o que debe ser harto 
elevado, pues en l a sola ciudad de Es-
sen el 55 por 100 de la pob lac ión vive 
de socorros «jel Ayuntamiento , y se afir-
m a que en las regiones ocupadas hay 
ciudades en las cuales el número de ne-
í e s i t a d o s asciende al 88 por 100 do la 
poblac ión . De todo lo que precede se 
puede sacar la consecuencia de que en 
Alemania unos siete o nueve millnnes 
«i iMuVjr» -ifl finntp.ación. •icUruvendo una de l a población, por lo menos, no t ienen mo resonancia. 
E l primer acto, que se celebrará en Valla-
dolid, se espera que tenga gran resonancia 
—o— 
V A L L A U O L I D , 9.—El próximo domingo, 
y organizado por la Unión Patriótica Cas-
tellana, se celebrará un gran mitin para dar 
a conocer al pueblo sus fines y propósitos. 
La Junta directiva está recibiendo ¿e los 
pueblos de toda la provincia numerosas car-
tas, demostrando los deseos de asociarse 
a esto movimiento. 
Para asistir al mitin han anunciado su 
venida a esta nutridas representaciones de 
Nava del Rey, Olmedo, Villlalón y otros 
pueblos importantes. 
Todo hace concebir la seguridad de que 
el primer acto público organizado por la 
Unión P a t r i ó t i c a Castellana adquirirá enor-
ción propia, o sólo pensaban en apode-
rarse de Constantinopla, Alemania pre-
paraba con un conocimiento y un méto-
do admirable l a verdadera < ^nquista eco-
n ó m i c a y pol í t i ca del Imperio otomano. 
Los hechos demostraron que en Orien-
te no sólo es Tnteresante el pasado pa iv 
los historiadores y los a rqueó logos , 
que debe considerarse t o d a v í a como - U R 
factor de enorme importancia, cuyo 
vido y menosprecio puede dar lugar a 
sorpresas trascendentales. 
Del Oriente vino l a g ran guerra. Del 
Oriente ha venido el hecho m á s trascen-
dental de l a postguerra, y no tengo du-
da alguna de que dentro de pocos a ñ o s 
los grandes problemas que hoy son la 
obsesión de l a Europa occidental se 
cosas definitivamente p r e t é r i t a s , Q ü e n t J r u s 
que las realidades orientales que ha crea-
do la vic tor ia turca de 1922 y consagra-
do el Tratado de Lausana de 1923, seum 
hechos actuales, presentes, cuya t^ásoen-
dencia h a b r á crecido de d í a en día . 
Por eso considero interesante explico r 
a los lectores de E L DEBATE mis observa-
ciones y el resultado de mis meditacio-
nes durante este verano, cuando pasea-
ba por el Oriente de Europa y las costas 
de Asia Menor, mientras en E s p a ñ a se 
p r o d u c í a el golpe de Estado del 13 de 
septiembre, del que tuve not ic ia , bien ca-
sual por cierto, mientras cabalgaba pon 
las desiertas l lanuras del Meandro. 
Conocí a Venizelos en el 'momento m á s -
glorioso, en l a verdadera apoteosis de su 
t r i u n f a l carrera po l í t i ca . F u é en el a ñ o 
19, cuando Venizelos llegó a P a r í s a par-
t i c ipar en nombre de Grecia en las de-
liberaciones de l a Asamblea de los ven-
cedores de la gran guerra. F u i presenta-
do a él por m i i lust re amigo Víctor Be-
r a r d , que tiene con Venizelos una gran 
amistad, nacida en aquellos d í a s en que 
Venizelos, modesto abogado de L a CH-
nea, era uno de los caudillos del aba-
miento de los cretenses contra la domi-
n a c i ó n turca. 
Recuerdo que, caminando hacia i»l ho-
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—«os— 
PROYINCIAS—En las costas del Norte !j 
se ha desencadenado un furioso temporal. ¡; 
ocasionando destrozos de consideradión. 11 
Primo de Rivera facilitó en Barcelo- j 
na una nota oficiosa acerca de la organi- ¡i 
zación regional.—La Sociedad Colombó- || 
fila obsequió al marqués de Estella con 
un champán de honor.—El Cardenal Ben. 
lloch visitó a las autoridades valencianas. 
Organizado por la Unión Patriótica Cas-
tellana, se celebrará el domingo un gran 
mitin en . alladolid (páginas 1 y 2). 
—so» 
EXTRANJERO.—Anteayer se. abrió el 
Parlamento inglés.—Italia ha enviado a 
Londres, Madrid y París una nota protes-
tando contra el Estatuto de Tánger.—Rei-
na un fuerte temporal en el Atlántico. 
Un hidroavión español se ha visto obliga-
do a descender en Safi (páginas 1 y 2) . 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Obsérvate-
rio).—En toda España, tiempo de agua- i 
ceros. Temperatura máxima en Madrid, ' 
10 grados, y mmima, 2.3. En provincias ¡ 
la máxima fué de 18 grados en Castellón, \ 
Murcia y Málaga, y la mínima de 3 bajo i 
cero en León. 
«mm -á 10 de « e r o >S¿1 
E L . D E B A T E : MAÜICIÍJ.—Año XIV.—Kóim. 4 .5^) 
. ' E ! Cardenal Benüoch en lafuna nota del pres idente del Directoriolltalia entrega u n a nota 
s o b r e T á n g e r 
Diputación valenciana 
0. . 
i-a el A: uulttiuieuí;, > eu Capitanía yeucrai 
VALENC IA. 9 - E l O 
ítl IMercodes donde ho-. •: . 
*Clcs, uu» c o n l o a li ; un.: ... 
i de anécdotas del gran cretense, cuya 
historia. vj¿ia en aquellos djas, tenja al-
I go de fantástico, c98l de rni íológiro: pa-
recía la historia C Í I héroe que lia con-
cluido un pacto pon la f a r t w n i , y que 
tiene e n a v í ' o.a'í.i. Ut «¡oria a H Í fmttú 
triunfal. 
De todas olla¿. voy a recordar una, que 
pinta a. este hombre mejor que una lar-
ga biogratta; 
Pocos anos después del alzamiento cre-
tense contra 'Jurquin, por r l cual loa 
cretenses consiguieron que las grandes 
potencias d^ gúfQUa llevasen a Creta ai 
príncipe Jordi, liijn ,^1 Rey de Grecia, 
que. on virtud de'una ftJefaieiAn de la 
soberanía exigida a] Sultán (fc Turquía, 
asumía, al Gobi'j.r!¡o efectivo, volvía V'c-
tor Berard a L a Canea a completar sus 
famosos estudios sobro la Odi?ea. Allí 
se encontró con la sorprr ^a J é ' que Ve-
nizelos le habló dtd a f fnc ipjé Jordi ron 
Ja misma furiosa, i ¡d ignac ión con que 
años antes le, habló ¿fe) sultán Abduí Jlai-
mi. Una lardo, pa.-.'vnido a orillas del 
rnar y seña lando las luces del paiacto 
que ocupaba el príncipe Jordi . dijo Ve-
riizelos: «Yo expulsaré de Cre í a dentro 
de rnuy poca al huésped de ese palac io .» 
Rióse Víctor D^rard de esta obautade.-, 
y al notar el disgusto que experimentó 
Venizolos, al ver que había tomaipt a b m . 
ma sus palabra?, díjole afectuosamente: 
«Pues ¡bien, i íuagíaaie que después de 
un alzamiento de Alsa^jo han interveni-
do todas las grande? potencias de Hu-
ropa, y que, manleniendo la soberanía 
nominal del Emperador de Alamania, 
han obüpado a ós\o a que delegue su 
ejercicio en el hTjo del Emperador de 
Francia, y que yo, un abogadete de Col-
mar, i.; dijese que h a b r í a de expulsar de 
Estrasburgo a! Príncipe regente: ¿.qué 
contestarías t ú gj yo quisiera q"ue toma-
ras en gerio c i t a a r o e n a s a ? » ; y Veni-
zelos respondió: «Te d i r í a que tú y yo 
no somos la mi^ma rosa.^ El hecho fuá 
que. pocos meses dcíptlés estalló en CrHii 
una revolución, d u i g i d a par Venizeloi, 
4 0 0 obligó ai prí.n.-ipa Jordi a volverse a i 
Grecia. Y cometió tales imprudencias que." 
determinó cj golpe do l'.f-la.do unlitar, que 
fué ja base de ]a fortuna polít ica de Ve-
nizelos. 
E n aqu< !¡;.í d ías , en que yo iba a co-
nocer el prestigio y la autoridad de Vq-
nizelos. expedían fT.-nsidernblemonle del 
peso específico del país que representa-
ba: Gri'ecla era, n pesar de sus aumen-
tos de í ' - n i ' o r i o del año V). una de las 
m á s pequeña? potencial vencedoras; y, 
no obstante', Vc-nizelos era uno de Jos 
pk-nipotr-n. iarjos dr. m á s alta cot ización, 
tan aifa, que v'do las figuras dr> W j l -
«on, Uoyd Ceorge y Clemenceau lo so-
brepujaban. Y egtftfea bien gn-nadq e} 
prestigio de que gosoha Venizelos en 
aquelin época. 
i,fi Grecia, quo h a b í a triunfado on i ] 
a^O de 191? fontra T u r q u í a , en 1.'13 con-j); 
tra Bulgaria, y que. después do la gran 
guerra, copi un míninimn da esfuerzo, 
formaba parte da las primeras potencias 
triunfadoras, era exclusivamente, obra su-
ya. No te ola entonces on Grecia una 
sola vos discordante, sino sólo un coro 
de alabanzas y un éxla?i3 de. admira-
<uón por el gran ciudacJatm que en pocos 
años había realizado el milagro 'de li-
quidar muchos siglos de decadencia, y 
de elevar o] prestigio de su patria a un 
nivel igual o superior al de los momen-
tos m á s gloriosos de su historia. Entre 
los hombres da las potencias triunfado-
ras, exceptuados tan solo los italianos, 
Venizelos no tenia m i s que amigos fer-
vorosos y admiradores entusiastas. 
Venizelos nos expuso las peticiones 
que, en nombre do la Grecia vencedo- Hufldlinlento en una casd.—El dueño y dos 
ra , iba a sostener y a fíace.r triunfar en oluísros heridos 
la Conferencia de la pa^. Nos enseñó un ZARAGOZA, 9.—A las dos meaos cuarto 
gran número do mapas, en los que figu de esta tarde se ha producido un hundimieu-
raban con colores bien visibles los limi-;to eu la casa número l l i de la calle de 
tes dtíl que fué el inundo gríego, políti-i l 'iguatelli. que esté frente a la Plaza de 
ca y ct.nogr;rficamenle, en los momen-:ao1;08-
tus "de mayar f§Bt9BdOP ñ* su historia, I Lnt la cosa einiestrada habían comenzado 
v en los cuajes se veía siempre a los' Jn ef*;tliars.a m W » * * $ m encamina-
das a transformar .parte del edificio. Coa ebta 
res obreros en el piso terce-
, y cuando, a la hora indi-
y el litoral del Asia Menor, y las isias cada, comenzaron a picar )$) paredes, se 
del mar Egeo. «Y lo que fué un día, ha , de r rumbó el tabinue central, que, con su 
de volver a ser, y todas las tierras ha- peso, produjo oi uundimieuto de los pisos 
hitadas por la raza griega han de que-; ^ c e r o y segundo 
dar nuevamente bajo la sobejanía do J M ^ a d o s con los escombros cayeron dos 
Grecia. , decía Venizelos. y « o con la ,!obre!os 1 el propietario do la finca, que ins 
ardenal Benlloch ei-
esta mañana en la Diputación y en 
el AyímtaniieptQ, El palacio de la corpora. 
<:ióu provinciai so hallaba adornado ar t ísu. 
camenbe. A !a entrada, al llegar el Carde-
nal, la banda de la Ca¿a de l-k:nefiumcia m 
tt-rprctó la MaivTa de leíoutes. 
Ĵ n la escalinata le recibieron los dinuta-
dos con el presidente. Acompañaban al Car 
densl BUS compafiem-, de .Embajada, padr&s 
ñabaza. Urbano y Villanueva. En |egui4| 
he trasladé la comitiva al salón do poafc* 
taicias, donde el presidente, señor Serrano, 
saludó al Cardenal, y en nombre de la Di-
pattt 'aón, le agradeció que ni los honores ni 
jos triunfos le bayan hecho olvidar a su que-
rida patria valenciana. Esta gratitud—aña 
dió—aumenta ai ver con qu¿ efusión dedi 
cais todas las flores recogidas .1 la que ct 
timbólo de \ alencia y Madre do todos los 
v.dencjanos; la Virgen de los Desampara-
«feíeríamos ingratos—dijo el señor Barra-
nn—r,i no correspondiésemo-s a vuestro va 
lenciaaiímo oen el más efusivo cariño, que 
os seguirá doaderjuieia que os envía Dios a 
cunqUir vuestros deberos de apostolado.* 
Terminó diciendo rpi? Valencia no olvida-
r.-l jan-.fl1-. la alta distinción de ser la elegida 
1 punto da partida y regreso del triun-
fal y ospañnli.-imo viaje a feuramtrica. y 
que estas fechas felices serán grabadas en 
o1 alma valenciana y perdurarán on olla como 
una da sus mayores glena.;. 
A esta discur.-o. que fué muy aplaudido, 
contestó el Cardenal en tonos familiaias re-
líitando vicias curjoso« anécdotas y porme-
nores del viaje, qua hacen resaltar el amor 
da todas las rapúbliea? americanas hacia Es 
par.a y la inmensa labor de atracción reali 
r.ada por la embajada que acaba da renda 
viuju en lionas valencianas. 
E] CardenH ba dopartich luego particula:-
!neaU3 con los diputados, y con el mismo 
í-nlemue ceremonial abandonó el palacio pro-
'.inciii:. dinei-.-ndoJe a la Casa A yunta-raen, 
io. E-.T ésto fué r'ectbiqa por el alcalde y 
corporación en pleno. Después de los salu-
dos do rúbrica el alcolrie le dedicó sentidas 
frases d"? gratitud y cariño, contestando a 
ellas el Cardenal con una muy amena char-
la ¿obre PU excursión, la cual fué arogida 
con grandes apiausoa por su interés y do-
nüiro. 
Desde el Ayuntamiento el doctor Benlloch 
ce trasladó a Capitanía general, donde cele * 
bró una conterencia con el capitán general-
Mañana jueves saldrá para ' ladr id en el 
expreso, a las nueve menos diez de la no-
che. 
La futura organización regional. En la entrevista con los 
representantes catalanes reinó gran cordialidad 
£jrr|. 
Los 
evo conflicto obrero 
en Z a r a g o z a 
o'.u-ercs de Casallanca solicitan ua 
jcnial mínimo do 8.̂ 0 pesetas 
ZARAGOZA, 9.—De nuevo ha surgido un 
conflicto en laa obres de les depósitos de 
gua do Casablr.nca. 
fiSita mañana acudiei-on al trabajo unos 
100 obreros solamente, los cuales, al ver 
cjue se había fijado un anuncio indicando 
como jornal único el de seis pesetas, mos-
traron su di^eonformidad con el mismo, 
abandonando las obras. 
Una comisión do obreros visitó al alcalde 
y otra al gobernador para decirles que el 
hecho de haber cobrado la semana ante-
rior a razón do un jornal de sois pesetas 
no puponía que estuvieran dispuestos a BC-
guir cobrando este salario, pues lo hicie-
ron obligados por la necesidad, ya que no 
tenían quó comer-
Pifia}osante, interesaron del gobe: n ioci-
que gestionara se les concediera un jornal 
do 8,50 pesetas. 
Kl general Sanjurjo promet ió a sus visi-
tantes estudiar activamente el asunto. 
LA ROE LONA, 9.—Eu Capitanía General 
facilitaren esta taido la tjgyiente nota ofi-
ciosa 1 
«Por esta vez toca a la Prensa barcelonesa 
recoger una de las notas que í> ecuentemen-
le se reparten a la madrileña y proporcio-
nan al prti»idente dél Directorio la tatft&u»-
ción da reanudar sua ftiltiftuae y cordiales 
relaciones cop los informadores de aquélla. 
Aparte de ta reslizeción del propósito de dar 
la coníoreu.- ia anunciada en» la t^aia í ^ - a r t , 
ha tenido el general Primo de Rivera necc-
(-.idad de ac<:dir al estudio y resolución de 
91 )̂08 problemas que tienen especial reia-
cjón con la vida de Barcelona, y acoi-o al 
ñ ü importante, el que ¡ ¡anteaba la necesi-
dad de fijar el criterio del Directorio pn ma-
teria da futura 0l%9ñ\l9á iÓU regicuul, que 
debe seguir a la organización municipal y 
como consecuencia de ella. 
E-'o asunto ha querido tratarlo el marqués 
do Estella persoual y directamente con per-
sonas distinguidas y da varia significación 
política, dándose así ol puslo de saludarlas 
y de tener un cambio de impresiones. A 
tal fin. ayer se reunieron las aludidas per-
sonalidades en Capitanía General, anta las 
cualea ei presidente del Directorio expuso 
extensa y claramente adonde podía llegar 
éste en su deseo, hijo de su convicción, de 
dar robustez y perr-onalidad a la vida o l -
ministrativa regional, siempre dentro da la 
unidad y uniformidad nacional, que, a su 
juicio, venían debilitadas por el resultado 
más o menos previsto o consciente de cam-
paña? y actuaciones que, a juicio del Go-
bierno, han producido grandes males da pie-
ponte y que pueden ser gravísimos en lo 
porvenir. 
El genaral Primo de 3¡vera , que viene 
dedicando al problema de Cataluña el más 
asiduo estudio, y que tiene dernestrado el 
cariño qua la ia?piran la región y Barcelo-
na, reiteró el prepósito de proceder sin 
-•irueldad, pero sin vacilación ni tibie/a, a 
i.cu''.alizar y cent vane-star por la acción del 
Gobierno la labor de dt:iespañoU?acióu que 
con constancia viona haciendo por ciar-
tos sectores políticos, a los que llamó a la 
rofiexión para que, con conocimiento exacto 
de los propósitos del Gobierno, se incorpo-
rcran a su actuación, sin pedirles por ei 
momento detorminacióa da programa n i 
fórmula do unión; pero exhortándolos a 
brearlas serenamente, en la seguridad -dt 
que los encontrarán en beneficio da la 
tria, de las regiones (puesto que ft todas 
deben afectar las concesiones del día qiw 
parezca apropiado para establecer este sis-
tema) , de las ciudades y de los propios ho-
gares, hoy acaso perturbados por enveneoít-
das luchas. 
A esta 
«riegos dominando las costeas del n m r : ^ trabajaban tn 
do M.i.rrm.ra, las orillas de los Estrechos'ro del inmueble, 
excitación do un i l inni imdo, sino con Ta l;trri0nal'a el <rabajo. En IRS primaros mo-
dcclsión firme y serena de un estadista.: íi1t;iUos. se iV0Vuj0 alarma, acudiendo 
"¿Y Constantinopla?», le pregunté. V ' v — Z ! L ^ r ? 5 7 n.lffUD03 
Venizelos nronunció entonceí unas n a l i l i i l í ^ k ^ i o . procedióse a bascar 
vcxuztuos pronunLjo emonces unas pala- e 1^ obreros y ni proplé&io de la o asa \ Z 
braa que nos djcTon la medida exacta guales fueron a0istidos da primara S e i é n 
de} hombre do Eslado, y un concepto to- por el doctor don Manuel Abascal, que r ' 
davía más alto que todos los gestos y j fcnaimante pasaba por el lugar del suceso 
que todos los triunfos que habinn cons - , ^ná llt'r'ri;:'s son: ?.íariauo 11 
truído el inmenso pedestal de su p r e s t í - 1 )"110 ^fi8« 
gio. 
D o m i n a r é 
oreno, da v m-
albauii, oon lesiones en ambas 
manos; Francisco Pradilla, dueño do la casa, 
que presentaba heridas en la frente, e Isi-
doro Salas. enc;:rgado de las obras. Este úl-Constantinopla—dijo 
porque esta es la voluntad, y utm do UHh¡tí|ttq ÍÜJ trasladado al hospital, niqaé su es-
más grandes ilusiones de mi pueblo. Pe- tado lo requería. En dicho establecimiento 
no pedía colaboraciones, sino cordialidades. 
Las manifestacioneti del marqués de 
Camps fueron iatiticadas por los señores Gn-
rriga Ma¿só y Rusiñol. E l señor Nadal, en 
represantacióñ de la Federación Monárquica 
Autonn¡r.:.-l.a, (Jiig que c i n r i d í a con el cri-
terio expuésto por el marqués de Camps. 
Al hablar el general Primo de Rivera del 
problema catalán había manifestado clara-
mente a los reunido:- que el Directorio tiene 
el propóeito da disolver las Diputaciones, ros-
petondo únicamente a 'la Mancomunidad, 
pero dentro de la ley, como organismo ad-
ministrativo, y al ver las apreciar iones ox-
pLcstas por los reg'ionalístas añadió que, en 
virta do ellaf, so procederá a la renovación 
de todo el persona electo do la Mancomuni-
dad, nombrando nuevo personal para admi-
nistrar dicho organismo. 
En la disolución d* las Diputaciones sólo 
serán respetadas las provincias torales. 
Por último, dijo el general Primo do Rive-
ra qua en el programa que el Directorio es-
ta ó: ; uo^o a desarrollar a todo trance figura 
U autonomía administrativa de los Muni-
cipios para dar a éstos personalidad e inde-
pendencia económica. 
Un ohampin de honor al marquás de Estella 
BARCCLONA, 9.—En la Real Sociedad 
Colombofiia so ha dado osla tarde un cam-
pan en hopor de! presidente del Directorio, 
habiendo sido invitadas las autoridades de 
Barcelona. 
A les siete menos cuarto llegó ol marqué» 
de Estella, acompañado del general Barre-
ra y sus ayudan''.: respectivos, don Mariano 
de Rivera, don ' < ̂ n o Reina, don Miguel 
Fernández y el Capitán C arranza. El gene-
ral Primo do Rivera fué recibido por la 
Junta directiva de la Srci«<-'ad, que le acom-
pañó ha^ta G] íaión donda "íjabia de celebrar-
t e el acio. Ocup<ir'"'n ia mesa presidencial 
c-1 homenajeado, ei gobernador civil, el co-
¡naivlante general de Somatenes, el jefe da 
Policía, el gobernador militar, señor López 
Ochoa; el general Arlegui, el alcalde, el ge-
neral Soler, el marqués de Marianao y el 
presidonio da la Colombófila, señor Lia 
Llave. 
La fiesta transcurrió en un ambiente de 
{rauca intimidad y camaradería. No hubo 
discurso^; únicamenta al terminar, el señor 
La Llave brindó breviemente, terminando 
coa tres vütpres: a España, al Rey y a 
Primo da Rivera. 
El marqués de Estella contestó brindando 
por la prosperidad do la Colombófila, así 
como por la de sus socios. 
E n ol Cantro del EJérolto 7 do lai Armada 
BARCELONA, 9.—A primera hora de la 
noche, el presidenta del* Directorio se per-
sonó en el Círculo del Ejército y de la Ar-
mada, donde taludó a les jefes y oficiales de 
la giiarnicián de Barcelona, que estaban allí 
reunidos. 
El marqués da Estalla se limitó a con-
versar familiarmente con aquéllos, marchan-
do pnen después a casa da los marqueses 
do Sonmenat, donde cenó en compañía do 
dichos señores y da algunos aristócratas bar-
celoneses. 
Terminada la cana se dirigió al Teatro 
Apolo para asistir a la representación da ^El 
dictador*. 
Visitas al presidente 
BARCELONA. 0.—El presidente del Di-
rectorio ha recibido osla mañana en Capi-
tanía general innumerables visitas y cente. 
nares de personas han ido a dejar tarjeta y 
a firmar en las listas expuestas en el cuarto 
de ayudantes. 
Entra las personas que han visitado al 
general Primo d© Rivera figuraban el Obis-
po de ürubamba fPerú) y varias comisiones 
¿gl partido aívico-somatenista, entre éstas 
la Comisión organizadora y la de Tf.rrasa. 
Ateneo clausurado 
BARCELONA, 9.—Por orden de la auto-
ridad gubernativa ha sido clausurado el Ate-
nto de Riudarenas. 
rnás grande 
ro estoy seguro que Constantinopia nos 
ser negada, y creo tnnibién que será 
una gran suerfe pura Grecia I Grecia no 
tiene hoy una osam-mía l istante fuer-
te para resistir ej peso inmenso de Cons-
tantinopla. Dizancio—afiadió—fué la can-
sa de la decadencia del mundo griego, 
y volvería hoy a serlo.» 
Hablóse después largamente de las 
probabilidades de íéiito de sus pretensio-
nes, de los argumentos en que podía 
apoyarles, de dónde podrían venir las 
resistencias y de qué modo se podrían 
desviar o vencer. Y casj al final de la 
conversación añad ió : «(Tengo plena com 
fianza en el éxito de mi gestión, no só-
lo porque la razón ma asiste, y porque 
Turquía ha dejado de ser para siempre 
una fuerza política, sino porque al lle-
gar el momento en que la Confeivucia 
de la paz tenga qno resolver el pleito 
de Oliente, y por lo tanto las peticiones 
de Grecia, mi pudhlo será el único de 
Oriente que tendrá al servicio de !a vo-
luntad nacional un Ejército preparado 
y dispuesto para batirse.» Y nos expli-
caba cómo, al cabo de pocos meses, ten-
dría preparucio v perfec ínmede equipa-
do un ejército de 300.flf)0 hombres, pues-
to al servirio del pueblo, que había sa-
lido de la guerra sin el desgaste propio 
de la luchn, con una hacienda sana, 
una economía intacta y una inmensa vi-
bración de patriotismo. 
¡Quién me habría de decir entonces 
que cuatro nflos después tendría ocasión 
do contemplar el m é s formidable frapa» 
M que ha sufrido, no sólo e) poder poli- toda 
t;:.\ sino, lo que os m á s pravo v m á s 
hondo, la expansión misma de 'a ratajbrífiG 
griega en el curso, tan fecundo on altos 
y bajos, de su larguís ima Idstcrlal 
|Q asistieron da tuertes contusiones en el 
lado derecho da la regida torácica. 
El Juzgado se personó eu la casa sinies-
trada. 
exposición siguió el consiguiente 
cambio de impresiones y manifestación de 
puntos do vista, dentro de la mayor cordia-
lidad y mejores dedeos da todos da que la 
orientfecjóu iniciada por el Gobierno bea de 
reoi1.procos beneficioa y norma d© paz y de 
tranquilidad. 
Otra de l i s conferencias sostenidae por 
el presidente del Directorio lo fué con ele-
mentes de la Federacién Cívico-Somatcnis-
ta. que ya ha quedado bien aclarado esto* 
días que no tiene con el Somatén otro nexo 
que el de simpatía por su semejanza, de 
ideales en cuanto respecta al mantenimien-
to del ordeja y al anhelo do purificación po-
lítica y social. Esta naciente Enstitucióo, 
que manifiesta el mejor éspfmu político, 
está en su día llamada a una actuación ciu-
dadana bien definida y concreta, expresiva 
de la parte más efusiva y fusionai del enrr-
po social, tantas veces requerido a abando-
nar su retraimiento para vigorizar a los go-
bernajatos %uo quieran inspirarse en la opi-
nión. 
El general Primo de Rivera alentó a los 
representantes de la Federación al estudio 
do los problemas locales y a proseguir su 
organización en forma que pueda llenar otros 
fines dentro de una actuación serena, pero 
firme. 
Aún corresponde al presidenta del Direc-
tiorio consignaij algunas ¡palabras más en 
esta ocasión, y ollas han do ser: primero, 
da gratitud para el pueblo de Barcelcna, qua 
no ha desperdiciado ocasión, aunque el ca-
rieief particularísimo de la visita ha ofre-
cido pocas, de manifestar al jefe del Go-
bierno su afecto v consideración, demostran-
do el buen sentido popular, no tan íácil 
da extraviar como creen los propaladore» 
de especies infundadas, que persevera en 
su confianza en la actuación del Directo-
rio, no obstante las medidas que ¿---¡.o haya 
tenido que tomar para la curación do mu* 
les de antiguo origen, que por esta cir-
cunstancia han sido tratados en esta oca-
sión CQD. toda benevolencia compatible con 
las loyes.a plicando con buena voluntad los 
principios de pruscripción no consignados 
eu ellas, pero teniendo eu cuenta que cier-
tos apasionamientos, unidos a debilidades 
inconcebibles, pudieran determinar uctos quo 
puodon atribuirse a inconsciencia T> ofusca-
ción. 
Por lo demás, el general Primo da Ri-
vera, por infoimaciones directas y por con-
ferencias tenidas, recoge ia satisíaccióu del A L M E R I A . 9.—El próximo domingo se 
brillante efctaüo espiritual y sólida unión de celebrará un banquete popular en honor del 
todos los elementos militares, lamentanao! general gobernador civi l , señor Sánchez Or-
que, por fuerza, sea breve su estancia en toga. 
Pide el presidenta del Dircotorio a la COSAC PEMARTIN 
Prensa sea portadora da un paludo muy T. ^¡un .uñar ía & Cía. — JEREZ 
afectuoso a la ciudad entera, a ia que se 
propone volver a visitar en breve.. Detenciones por C U C S t i O n e S 
Entrevista con Ies lepieseníantes catalanes 
LONDRES. 9.—Telegrafían de Berlín di-
ciendo que, según la «Berliner Gazette», el 
Gobierno de Italia ba dirigido a los de In-
glaterra. Francia y España una nota dolién-
dose de que el control sobro las aduanaa y 
obras públicas en Tánger haya quedado en-
tregado a virtud del convanin últimamente 
concertado por esas tres potencias, única y 
exclusivamento a los ropresentantcs ingleses, 
íranceses y españoles en dicha ciudad, sin 
tenerse para nada en cuenta los deseos que 
abrigaba y hubo de expresar Italia de tener 
parte en la administración, obras públicas, 
Tribunaiíes /mixtos y gendarraei;ia, ídoeeos 
que. además, sigue teniendo y vuelvo a for-
mular, por estimarlos a todas luces legíti-
mo.-, confiando en que ha de ser, por fin, 
atendida esta su justa y equitativa demanda. 
» * • 
PARIS, 9.—En los oontros interesados se 
asegura que el Gobierno francés no ha reci-
bido aún la nota que, según la «Westminstcr 
Gazorte*, do T/ondres, Italia ha dirigido a 
Francia, Inglaterra y España para protes-
tar contra ej eetatuto 'de Tánger, concertado 
sin su concurso. 
LA NOTA ESPAÑOLA 
PARIS , Qt—El preeidente del Consejo de 
ministros, Poincaré. ha recibido hoy La vi* 
sita del embajador do España en Paria, »e-
fior Quiflones de León. 
Parece probable que en la entrevista ha-
yan hablado acerca de la cota que el Go-
bierno español ha enviado a loe Gabinetes 
de París y Londres, relativa a la oüestión 
do Tángar. 
L a impresión que reina respecto a este 
asunto en I03 centros 'interesados es opti-
mista. 
Los socorros pontificios 
a Alemania 
Delesrado del Papa a América 
(DB K C E S T E O BEBVICIO ESrECULj 
ROMA, 8.—El padre WalsV, que estuvo 
en Rusia oomo jefe de la Mlaón. pontificia 
de socorro, sa ldrá el día 17 pUra Amórica, 
con oi^jeto de organizar la nWda a Ale-
mania, centralizando las ofertLs de grano 
y lana para que sean enviadas^a Hambur-
go, comsignadas a ia «Cbar l tas Venband's.— 
Dafflna. 
LA TUMBA D E BElVEDICTOk W 
ROMA, 8.—Se ha aplazado haata el raeí: 
de mayo la ánauguración dei'snonumento y 
la tumba da Benedieto XV, que dtebía te-
nar lugar el día 22 cm la c r ip ta del Va-
ticano. L a causa es la grava enfermedad 
que aqueja al escultor Julio Barbiari.— 
Daffma. 
Peticiones ele ía Diputación 
de Zaragoza 
o 
ZARAGCIZA, 9 . _ L a Diputación acordó 
hoy dirigirse al Directorio pidiendo que 
apruebo con urgencia el apéndice foral ara-
gonés que desdo tantos años se está deba-
tiendo, y que se realicen también rápida-
mente las liquidaciones de los créditos que 
el pstiido tiene con la Diputación. 
Asimismo se acordó soTlcitEfr del Directo-
rio que, con arreglo a la ley de 1917, no $9 
cobran o los Ayimtamientos las cantidades 
que adeuíen por los conceptos que en di-
cha ley se especifican. 
Esta noefte continuaba la sesión provin-
cial dedicada especialmente ni estudio de los 
Un banquete al gobernador 
de Almería 
Wrangel anuncia la lucha 
contra el bolchevismo 
• -Q 
VARSOVIA, 9.—Según noüc ias de la 
Prensa, el gran duque Nicolai bficolaia-
wich ha dirigido un manifiesto a todos los 
ruóos, anunciando que quiere l ibrar a Ru-
sia dtal yugo bolchevista. 
E l general Wrangel declara en una or-
den del día, dirigida a les soldados rusos, 
que la reanudación de la lucha contra el 
bolchevismo es inminente. 
El Rey de Egipto quiere 
ser Califa 
Benavente regresa a Madrid 
^ . a ...m 
SEVILLA, 9.—En el expreso de esta no-
cha regresa a Madrid don Jacinto Benaven-
te, que vino a Sevilla para tomor parto en 
la cabalgata da líeyes Magos organizada, se-
gún costumbre, por el Ateneo da esta ciu-
dad. 
A despedirle acudieron a la estación el nre-
sidenta de dicha entidad, don Carlos García 
Oviedo, la Junta directiva en pleno, nume-
rosos ateneístas y otros machos amigos. 
Huelga en varias fábricas 
de aceite de Valencia 
EJ gobernador' clnubu¡ a el Sludícato 
Que la ha piuntcíido 
—o— 
VALENCIA, 9. — El Sindicato único de 
productos químioos ha planteado la huelga 
c/i variijs fábricas da aceitas. 
El gobernador se ha lamentado da la con-
ducía de estos obreros, que le pidierou la 
apertura del Sindicato, y se han apresurado 
en la primera sesión para plantear una 
huelga sin previo aviso. 
Como esto es Ilegal, ha clausurado el 
Bin4lp*to'i y además ha dado cuenta del he-
cho al Juzgado. 
El gobernador está dispue9|o a amparar 
la libertad del trabajo, y para ello ba con-
vocado a los patronos a una reunión, que 
tendrá lugar mañnna. pues quiera que a 
COSta M siga fabricando aceib?, por sor 
absolutamente iraproscindiblo como iu-
icante en algunas industria». 
Confía el gobernador cu que se revuelva 
pronto el asunto. 
BARCELONA, 9.—En la Capitanía ge-
neral sa reunieron ayer por la tarde, 
bajo la presidencia dsl general Primo 
da Rivera, los representantes da la {Jgá 
regionalista, Federación Mouárquics Auto-
nomista ¿- Luicn Monárquica Nacu 
Asistieron a la reunión los marnueses de 
Camp-?, Vijla-Jlueva y GaStrú, Marianao, 
Monsolis y Alella; el cende de Caralt y los 
señores Milá y Camps, Fcrrer y Vidal, 
Guell, Alberto Rusiñol, Cabot, lloig y Lor-
gadá Alfonso Sala, Joaquín María Nadal, 
Félix Escala, Vdadot. ilaluquer, Matj 1, 
Garriga Massó y Anuos. 
La reunión terminó después de ias seis. 
A l salir los regionalistas. fueron interro-
gados por los reporteros, pero no bicieion 
declaraciones. 
Al preguntar los periodistas al general Pri-
mo da Rivera si la reunión continuaría ma-
ñana, contestó ; 
— No; nada de reuniones. Es posible que 
algunos señores vengan a visitarme particu-
larmente. 
Durante la reunión el jefe del Gobierno 
expuso con gran claridad el pensamiento de! 
¡ Directorio acerca del problema cataláu y de 
lia política en general. 
Dijo quo no puede tolerarse por más 
tiempo la infiltración del espíritu sepa-
ratista, porque va contra la unidad de la 
Patria, y quo él pedía en esto punto cerdia-
lidad de relacionen entra los reunidos, a fin 
de no poner obstáculos al Directorio, obli-
gándole a obrar con la violencia que el caso 
requería. 
E l marqués de Camps, como representan-
t« de los rcgionalistas. contestó que estaba 
en el deber de manifestar que tenía una 
apreciación muy distinta del problema, y 
que, por U tanto, no podía colaborar en la 
obra del Directorio. 
A esto contestó el marqués do Estella quo 
de quintas en Pontevedra 
o 
Un ex alcalde y varios diputados i>¡ovin 
cíales y couccjalos encarcelados 
—o— 
PONTEVEDRA, 9.—A consecuencia de 
una denuncia formulada en relación con 
los asuntes de quintas, se ha ordenado la 
¿oLención del ex alcalde de Nieves don Ale-
jandro García Durán, de la familia del ex 
diputado por Carballino del mismo apelli-
do, y de les diputados provinciales y con 
ccjalcr, don Antonio Estévez, don José Mar 
t ín, con Santiago García y don Antonio 
González, así como del vecino José Araújo 
•.'ovoa. Todos han ingresado ya en le cár-
cel. 
Dimiten trece concejales 
en Alicante 
Mauana será designado el alcaide 
ALICANTE. 9. — El Ayuntamiento, en 
su sesión celebrada hoy, aceptó laft dimisio-
nes presentadas por nueve concejales, eoq 
lo que suman ya 13 los dimitidos, de los 33 
que nombró recientemente el gobernador 
civil . 
Este se ha ocupado hoy do los nombra-
mientos para cubrir dichas vacantes, a fin 
de que en la sesión do mañana pueda ele-
girse alcalde. 
Hasta ahora sólo so han nombrado cinco 
concejales, entra ellos el comandante don 
Miguel Salvador Arocángel, el cual se ase-
u'ura uue será elegido para desempeñar la 
Alcaldía. 
Los concejales se han puesto de acuerdo 
para votar alcalde al comerciante alicantino, 
Autonio Pérez. 
CONSTANTINOPLA, 9.—En Tos círculos 
polít icos y religiosos turcos es t á siendo 
tema principal de las conversación es el pro-
yectado viaje del Rey de Egipto a Roma, 
Paría y Londres, viaje al qua se atribuye 
aquí una finalidad pol í t ica de gran tras-
cendencia para el mundo musulmán, por 
suponerla relacionada con la cuestión del 
Califato. 
También so habla de la Conferencia ára-
VG, que se reunión en Kovert, y en la que 
están representados los Reyes de Mesopo-
tamia y Transjordania y el emir del Ncdjd. 
pues es opinión muy generalizada la de 
qua en esa Asamblea puede que se haya 
planteado también esa cuestión dtel CaJi-
fato. 
. Se dice que son varios los pretendien-
tes al Califato, asegurando unos que lo es 
precisamente el rey Fuad, da Egipto, y 
otros que el rey Taizah do Mesopotamia, o 
el rey Abdullah, de TransjordaníiB. hijos 
ambos del re.y Hussein, que también aspi-
ra, dicen, desde hace mucho tiempo a esa 
suprema autoridad religiosa, 
« Í? • 
N. de la 11—Desde noviembre de 1922. 
rn que el Sul tán de Turqu ía huyó da Cons-
tantinopla. La autoridad del Califa suce-
sor suyo es meramente espirituai, puesto 
que Turqu ía se ha proclamado repúbl ica . 
Esta act i tud de los turcos ha provocado 
vivas discusiones y protestas en e l mundo 
musulmán, que, en su mayor parte, defien-
de la teor ía de que el Califa debe tener 
también autoridad temporal, contra les 
turces, que insisten en r.o delarle más que 
su t í t u lo de jefe religioso del Islam. En 
estas condiciones, no es de ex t r aña r que 
los Soberanos árabes se agiten tratando da 
lograr la autoridad espiritual que les fal-
ta, y. naturalmente, las potencias euro-
> g buscarán que la proclamación recai-
ga en ua Soberano sometido a su influen-
cia. Claro que la pcsiciión más fuerte aho-
ra es la del Rey de Egipto, quo es el país 
más rico y más independiente de todos los 
reinos musulmanes. 
C u a r t o c o n c i e r t o e n 
e l R e a l 
Con el tConcierto en re.menor» de BrabniB, 
con acompañamiento de orquesta, se presen-
tó ayer el pianista suizo .NValter Fray, sien-
do nuevos para el público obra o intérprete, 
pues aunque éste ya era conocido da algu-
nos públicos e^paoioles, nq lo era como vir-
tuoso. 
Es artista Walter Frey de temperamen-
to y nerviosidad, y para poderle juzgar da 
un modo completo sería necesario conocer 
interpretaciones suyas do \un conjunto de 
autores: el «Concierto», da Brahms, lo dijo 
bien, pero ea tan reconcentrado y árido, so-
bre todo, en BU primar tiempo, que no da 
margen para que un pianista pueda desple-
gar otras cualidades quo no sean las do com-
prensión y técnica, y estas las posee el señor 
Frey. 
Armando Crabbé, ya popular entro nos-
otros, cantó muy bien la gracioaa «Aria de 
Polifemo», del oratorio «Acia y Calatea», de 
Haendel; la bella «Barcarola de Oheron», de 
Weber, y con poema de D'Anniumo, «I pa¿-
tori», de Parma, según ios jrograuaas que 
se reparten en la sala; pero según los car-
telones de la fachada v vestíbulo, de lide-
brando Pizzeti. ;,No convendría qua se pu-
sieran da acuerao ambos programas? Ada-
más, que pueda querellarse Pizzeti de ove 
le usurpen la paternidad 'de BU obra, que 
sin ser cosa mayor, tiene un ambiente diá-
fano y poético. 
Para mí la parte más interesante del con-
cierto fué «El amor brujo», de Falla, y que 
debiera prodigarse m á s : hay en esta com-
posición grandes bellezas en ritmos, ideas, 
y, sobra todo, en carácter que está tan acu-
sado, que más que do alma andaluza, pa-
rece nutrido do medula moruna. E l segun-
do tiempo, «Romanza del pescador» (según 
la versión do orquesta), es el que menos me 
gusta, y no porque no sea da corte eeucillo 
y elegante, sino porque ae aparta del am-
biento tota l : pareoe que perteneoe a otra 
obra y momento, y quo si se intercala aquí 
es por capricho dol autor. 
E l resto del concierto fué para la obertu-
ra de «Coriolano», da Beethoven; el «Coral 
variado da la cantata 140», da Bac.h, y las 
danzas guerreras do «El principe Igor», de 
Borodine, por coro y orquesta, y quo fué el 
momento do más aplauso de la tarde. 
Orquesta, partes y coro, bajo la dirección 
da Arbós, muy bien. 
• * * 
Sálnz de la Maza ba dado dos conoiertos 
de guitarra en "¡0! Conaervaborio: es Fuen 
guitarrista, muy cuidadoso do la expresión 
y claridad, pero no me convence del todo 
su sonido; os olgq agrio; procure modificarlo. 
Y. ARREGÜJ 
D E M A R R U E C O S 
O r 
(COMUNICADO DE AJÍOCHE) 
Zona oriental.—Dice el comandaxite ge-
neral de Malilla tpie boy ha visitado las 
posiciones do Azib do Midar, Sidi Telha y 
Buhafora, cuya alcazaba, por eu estado de 
demolición, ha visto que 310 eo presta a l 
ser reconstruida y eervir de baso pai-i la. 
defensa del poblado de Buhafora; en su lu-
gar ha acordado el establecimiento de pues-
tos fortificados, que a vanguardia del refe-
rido poblado quedarán establecidos dentro 
da dos días y asegurarán la tranquilidad de 
los ^abitantes do aquél y de los refugiaxios 
del poblado do Tmeyaren. 
Comandante militar do Peñón 'de Vélez 
dice qua provocando el" enemigo con sus 
pastoreos hasta la misma playa,, en distan-
cias inferiores a mefros, ha «ido aLu-
yentado con fuego de fusil y ametralladora. 
Es da observar el hecho do no sontestar ed 
cañón n i un solo disparo. 
Por causa del mal tiempo la escuadrilla 
de servicio de Aviación no ha podido reco-
nocer el frente. 
Los estudiantes católicos 
de Castiüa 
SALAMANCA, 9.—O^a objeto de fundar 
la Federación regional de estudiantes cató-
licos de Calrtilla, ea celebrará el próximo 
sábado, en el teatro Isabel la Católica, do 
Medina del Campo, una brillante fiesta 11-
terario-musical, organizada por los estudian-
tes católicos de esta ciudad. 
Presidirá la velada y hablará en ella a los 
estudiantes e! Arzobispo de Valladolid, doc-
tor Gandásogui. Asistirán representaciones 
de los estudiantes católicos de Salamanca, 
Avila, Valladolid, Segovia y Zamora. 
La idea da la fundación de una Federa-
ción regional ha despertado gran entusiasmo 
entre los escolares, esperándose que 'tenga 
éxito completísimo. 
Extremadura vuelve por su 
prestigio en América 
o 
BADAJOZ, 8.—En su última sesión el 
Ayuntamiento ha acordado invitar a la Co-
mis ión de catedráticos de las repúblicas hi¿-
pauoamericanas, quo en breve ha de venir a 
España, con objeto de estrechar las relaciones 
da Raza, a que visita también Extremadura. 
Se propone el Ayuntamiento organizar ep 
honor do los catedráticos americanos excur-
Biones a Guadalupe, Trüjiílo, Medellín y 
otros pueblos, cunas de los conquistadores, y 
se ha dirigido con este motivo a los demás 
Ayuntamientos extremeños para que coope-
ren al compélete éxito do tales excursiones, 
qua han de servir a restaurar la influencia 
que siempre tuvo Extremadura en las rela-
ciones hispanoamericanas. 
No hay maniobras navales 
hispanoitalianas 
o 
ROMA, 8.—La Agencia Stéfani declara ser 
de todo punto inexacta la noticia publicada 
por algunos periódicos italianos, reproducida 
luego por varios extranjeros, según la cual 
las escuadras española o italiana efeotua-
rían juntas maniobras navales en el Medi-
terráneo. 
Los yanquis contra el español 
MAXIT.A. 0._Por orden del gobernador 
americano ha sido disuelto el Comité de 
propaganda del idioma español. 
Dos sindicalistas detenidos 
por cotizar 
o 
E n la calle de Alcalá han sido deteni-
dos por cotizar Carlos P e ñ a Valdenegro, 
de veintisiete años , con domicilio en Pon-
ce do León, 7, y José Negreira Rodrí-
guez, de treínfa y dos, habitante en Mo-
lino do Viento, 23. 
Ambos son sindicalistas afiliados al de 
Artes blancas. Se les ocuparon sellos de 
cotización y listas do nombres de indi-
El Congreso de la Prensa 
taurina en Montpeilier 
o 
MONTPELLIER, O.- Ha comenzado a ce-
labrar sus sesiones el Congreso de la Pren-
sa taurina, al que asisten 50 delegados de 
otras tantas ciudades francesas. 
Entro las conclusiones aprobadas fifCura 
una en la que se pide a las Municípalidla-
rVs de las villas donde se celebran corri-
das de toros quo se autorice a un delegado 
do la Prensa taurina para presenciar el des-
embarque del panado y dar su opinión per-
sonal sobre éste. 
¿Se casa el príncipe de Gales? 
o 
PARIS, 9.—La visita del Brínclpe de Ga-
les a esta capital so dice que está, relacio-
nada con proyectos matrimoniales. El Prín-
cipe cacará con Mary Thyne, dama do ho-
nor de la princesa Mary. 
El Príncipe regresará el martes a Londres 
a tiempo do asistir a la apertura dol Parla-
mento. 
El hielo amenaza bloquear los 
puertos suecos y daneses 
quo queden completamenlo blonueadoa. E n 
l.-ia ..... .,,•!,, . A~ 1., , J _ os circuios ao los armadoretí suecos no te-
me que la navegación tonga que sufrir r n 
paro demasiado oónsuierable. 
(¿ inuv .—Año XÍT.—tffcia. é . f ó » 
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Según el telegrama publicado ayer en 
E L DESATE, Mussolhii renuncia al disfru-
te dt; ios pléüÓa poderes que los grupos 
de la Cámara popular le habían otorga-
tlu, para hacer nuevas elecciones y crear 
otro farlmnerUo que responda mejor a 
los intereses de la nación. L a seguridad 
del Dvcc fascista dp tener unas Cortes 
según su ideal polít ico es, pues, absoluta; 
j •¿Q advierte d© paso quo todos los ata-
ques y vituperios lanzados contr^ el 
parlamentarismo no van contra la ins-
titución, sino contra sus vicios. Algún 
crítico maligno dir ía que todo se reduce 
a sustituir cJ de los pol í t icas viejos por 
el de los nuevos; porque sin él nadie en-
cuentra modo de goberpar normal-
mente. 
VéasJ abora cómo el Gran Consejo 
fascista ha venido ganando desde hace 
¿o, o tres años las elecciones que ten-
drán lugar a principios del que viene. 
Como hemos dicho en nuestra crónica 
,.E1 Estado fascista», ha empezado por 
organizar en Sindicatos a iodo el inun-
do. Decimos todo el mundo porque en 
las listas de Sindicatos que hemos visto 
figuran todas las clases sociales com-
prendidas en estos tres grupos: los que 
dan trabajo, los .que lo ejecutan y los 
técnicos. E n este término trabajo va 
comprendido tanto el manual como el 
intelectual, sin excluir el artístico. Asi 
e: que estos Sindicatos abarcan todas 
las profesiones y hasta individuos ais-
lados, que en rigor no puede decirse que 
pertenezcan a ninguna profesión de las 
clasificadas hasta boy. 
No es que lodos los que figuran en los 
innumerables Sindicatos Tascistus lj|a-
van entrado en ellos por conveniencia o 
'por convicción. E a coacción brutal a 
veces de los sindicalistas fascistas, la im-
posición legal en nombro del orden y 
de las conveniencias nacionales. In vio-
lencia económica, so pretexto de la pro-
ducción, han tenido también su parte. 
Sabido es que Mussolini se na visto obli-
gado repetidas veces a condenar como 
indisciplina el proselitismo violento de 
los que exterminaban manu militari to-
da organización profesional que no qui-
siera pasarse al fascismo. Convengamos 
en que estos procedimientos han consti-
tuido una e>:cepción en el reclutamien-
to profesional fascista; pero es preciso 
consignar que se han usado con los tres 
grandes g r u p o s arriba mencionados. 
Dentro de ios Sindicatos fascistas (dos 
indisciplinados y sembradores de dis-
[ cordias» se castigan o expulsan, lo cual 
equivale a ouna espantosa toledad». 
Por medio de estos Sindicatos el fas-
cismo ha ido conquistando los Munici-
pios, y asociando fombién los hombres 
de las profesiones liberales, se ha apo-
derado de instituciones y cargos fpue 
forman parte integrante del Estado. Du-
rante este año. en que el fascismo ha 
dirigido la nación, l a labor organizado-
ra ha hecho maravillas. 
Para citar algunos ejemplos v para , 
que el lector penetre un poco m á s en el 1 tan anhelado contacto con Moscú. 
L a s i t u a c i ó n 
d i p l o m á t i c a 
L a Conferencia que estos d£as celebran 
en Belgrado los pa í se s que constituyen 
la Pequoña Entento despierta un interés, 
m á s justificado que por los puntos cono-
cidos del ptrograma de la reunión, por 
los que no se han hecho públicos. 
Próx ima a resolvci'se la concesión de 
uu emprést i to internacional a Hungría , 
espérase l a conformidad definitiva de la 
Pequeña Entente. H a de examinar és ta 
asimismo la reanudación de las relacio-
nes con Rus ia y el reconocimiento ofi-
cial de los soviets; y, finalmente, l a po-
sible extensión de la P e q u e ñ a Entente, 
comprendiendo entre sus adherentes a 
Grecia y Polonia. 
Es ta cuestión, relacionada con el Tra^ 
tado de alianza entre Franc ia y Checo-
eslovaquia, que seguramente examinará 
también la Conferencia, tiene mayor al-
cance del que parece deducirse por los 
modestos términos de su enunciado. 
Nació la Pequeña Entente hace dos 
años a impulsos ide) miedo que infundía 
en aquellos países la amenaza de un re-
surgimiento austrohúngaro ¡ mas esa fi-
nalidad tan limitada pronto abrió el cau-
ce a ambiciones de m á s amplios vuelos. 
No ya sólo en los asuntos de la Europa 
Central, sino en todos los problemas con-
tinentales pretendió emitir su voto esa 
trinidad internacional, y correspondien-
do a sus demandas ocupa hoy un pues-
to en el Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones, para el que fué elegido el doc-
tor Benes. 
Si Grecia y Polonia ingresaran en esa 
constelación política, la Pequeña Enten-
to formaría una agrupación de 80 millo-
nes de haibitantes, extendida desdo el 
Bált ico a l Mediterráneo, y sus acuerdos 
influirían do un modo decisivo en l a ba-
lanza d ip lomát ica del continente. 
No son un secreto los esfuerzos de F r a n -
cia por constituir este bloque eslavo, alia-
do suyo. Los principales pa í ses que lo ha., 
brían de integrar tienen ya firmados 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a C h i l e n a ^ ^ 
U n C o n g r e s o e n S a n t i a g o c o n 4.0C0 j ó v e n e s . E n l a s e s i ó n d e 
c l a u s u r a s e c a n t ó e i h i m n o d e l C o n g r e s o E u c a r i s t i c o d e M a d r i d 
En 1921 los jóvenes católicos de Sanfcia-, para jóvenes; secunda: la Juventud de 
cla-
A r t e s d e p e s c a r q u e a h u y e n t a n 
a l o s p e c e s 
o 
go de Chile üeiebraron su primera conven- ra la'procesión d&l Corpus Christi uua fies- íTreinta m i ! t r a b a j a d o r e s d e l m a r 
c-ión, qua agrupó en solemne asamblea cer- ta especialísima suya. 
o r g a n i z a d o s e n g r e m i o s y c o f r a d í a s cu de 2.000 asociados, todos estudiantes/ pro^ 
íc-sionales y empleados menores de treinta 
aüos. 
E l éxito del primor paso bada la unión 
de los jóvenes católicos les impulsó a dar 
resueltamente el eegundo, que consistía en 
reunir un gran Congreso en el cual estuvie-
se ampliamente representada toda la juven-
tud católica chilena. 
Piealizaoión magnífica de tal idea ha sido 
el primer Congreso Nacional celebrado en 
octubre último en Santiago. 
L a Asociación Nacional de la Juventud 
Católica de Santiago, que cuenta con 2.400 
socios, y que tomó la iniciativa del Con-
greso, nombró meses hace la respectiva Co-
misión organizadora, la. cual tan felizmente 
tealizó su cometido, que en 4 de octubre 
pasado hablan llegado al Congreso casi 10.000 
adhesiones y más de 600 delegados del uno 
y del otro extremo de la vasta república, 
en representación de las diversas ciudades. 
L a Asamblea de apertura fué inaugurada 
con ol lúmno nacional chileno, que fué can-
tado por toda la Jiaventud, y con un feliz 
discurso del presidente de la Comisión or-
ganizadora, Pedro Lira, a quien siguieron 
otros felicísimos oradores. 
Después se cantó por el coro el himno 
del Congreso Eucaristico de Madrid, «Can-
temos al Amor de los Amores», convirtién-
dese as( el teatro Municipal en un templo 
de 
LOS CUATRO TEMAS 
D E L CONGRESO 
Al día siguiente se dió comienzo en el 
teatro Unión Central a las sesiones ordinarias 
del Congreso, y los trabajos se dividieron 
en los cuatro temas siguientes: primem, 
«Educación»; segundo, «Cuestión social»; 
tercero, «Organización de la Juventud», y 
cuarto, «Vida religiosa». 
En la reunión dedicada a la «Educación» 
ocupó un puesto preeminente el estudio del 
óptimo médico católico doctor Cruz Coke. 
que fué muy aplaudido. Las conclusiones 
por el presentadas, y que fueron aprobadas 
i i - 1 por unanimidad, son las siguientes: «El acuerdos pohí icomil i tares con la republi- r.„„„^„„ i 
*** Xv?1M"? i Congreso proclama aspiración suya la refor, 
ca vecina. E n la actual Conferencia do.ma total do la edu(.ación y deJ sus siste. J 
Belgrado será objeto de estudio la exten- mas anuales, con el fin de librar a la hu-1 
átófl a la Pequeña Entente, en conjunto, manidad de la concepción pagana de la fuer-
del reciente acue-rdo francncliecoeslovaco. za que pesa sobre ella. A ese objeto se de- i 
Si tales proyectos llegaran a realizarse, lo j berá: primero, hacer la historia de la ci-
que no parece difícil, quedarían ligados ! vilizaoión, y no la apología de los sistemas 
en el centro de Europa por una políti- ^ disociación social; segundo, estimular 
ca común 120 millones de seres. ¿Perma- a «mtooducacxon; tercero, dado el actual es-
. . « . i T+OÜO ^do social, en el quo es imposible una edu-
necerían impasibles Inglaterra e Italia ^ . ^ integral úriíamente ^ el seno dc ]a 
ante esc bloque francoeslavo? i familia, procurar la educación' pública do 
No se detienen ahí, sin p.mh».r«m l a s l i . -
Fiualmente, sobre el tema corganlzación 
de Ta Juventud», se mantuvo entre los ton- Hace veinte años se yescaban 100 tou<-iada.s 
gresistas larga discusión, que fué seguida de diarias Uc merluza; boy se pescan de lü a tiO 
un orden del día muy importante para el —o— 
definitivo establecimiento de la acción ju- , t , , r 
veml chilena. A-er * * J * tarde recibió el almirante Ma-
Terminadas las sesiones orjinarias. .1 .lo. ^ en. l a / ^ ^ e n C i » a una Comisión cuya 
mingo 7, a las ocho y media de la mañana,1 ^^f20,ha despertado, no sólo en los ámbitos 
monseñor Benedicto Luis Masella. Nuncio"*0111^ 61D<> » i » P^o por las calles, jus-
Apostólico, celebraba en la Catedral la santa 1 tincada curiosidad. Diñase que es gente que 
misa, durante la cual cerca de mil jóvenes •110 '•a'30 andar, que no está acostumbrada a 
se acercaron a la Mesa eucaristica; a las andar, en la acepción urbana del concepto, 
doce, se verificó ei banquete que la Asocia- anchas espaldas y rostro atezado, bronoí-
ción Nacional de los Estudiantes ofreció a neo. tocados todos con boina, estos hom-
los delegados de provincias; a las dos delires—rudos pescadores del litoral cantábrico, 
la tarde, los congresistas se dirigieron a la avezados a los embates airados, a las en-
Catedral para cantar el Tedéum, marchan- crucijadas solapadas del mar—sortean peno-
do en seguida a la iglesia del Sacramento sámente, angustiosamente, el desfile de tran-
para recibir la bendición del Santísimo, y a seuntes y carruajes, bamboleándose sobre 
las cinco do la tarde se celebró en el teatro' sus recias piernas. 
«Coliseo Nacional» la asamblea de clausu-1 Representan estos comisionados a 30.000 
ra, a la cual asistieron no menos do 4.000 trabajadores del mar, los cuales, ociosos la 
jóvenes. E n dicha asamblea, presidida por mayor parte del año, en virtud de la crisis 
el mismo monseñor Nuncio, se aprobó una pesquera que ha acarreado ei empleo del arte 
moción, en la cual so hacían votos por la tarraia y arrastre, están organizados en gre-
pronta elevación a los altares do Pío X , do míos o cofradías. 
santa memoria. [ Desde hace veinte años, fecha en que se 
Monseñor Luis Masella, Nuncio apostólico, importaron los dos indicados procedimientos 
cerró el brillante congreso con un breve dis- do pesca, la producción, a juicio de los co-
curso. . misionados, disminuye sensiblemente. El ta-
Expresó su gratitud por el voto presen-1 ri'afa consiste en la aplicación de dinamita 
tado al Congreso para la canonización de y carburo durante la noche y cuando la fos-
Pío X , que prometió transmitir al Santo Pa- forescencia del mar denuncia la arribada de 
dre. Y luego dijo: «En mi cualidad de re- bandadas do peces. Se echa una red muy 
presentante0del Santo Padre entre vosotros, grande, en cuya boca explota la dinamita, 
creo deber dirigiros algunas palabras de ala- L a pesca queda en gran parte copada; la 
bauza y do gratitud que lleven a vuestros que no, muere. E l arrastre estriba en que 
corazones generosos el aplauso y la adhesión dos vaporee, separados entre sí por unos 
a la gran obra que os proponéis realizar. 200 metros, arrastran en pos un filamen de 
Son dignos, en verdad, de todo encomio los 1.000 metros, a cuyo extremo cuelga la red, 
nobles y elevados sentimientos de la Juven-' Que va rastreando. Los vivieres y pastos 
tud católica de Chile, que consciente de su agarrados al fondo del mar quedan así des-
misión en los momentos difíciles en que truídos; sobre que, al extraer la red, se 
atraviesa el mundo, une sus fuerzas, cuenta devuelven a aquél las crías, porque, a cau-
s a número, disciplina su voluntad, y for- sa de su pequeñísimo tamaño, son invendi-
mando un frente compacto después de haber bles. Uno y otro sistema esquilman, según 
invocado, como lo hizo esta mañana en ta las mismas referencias, los criaderos; ahu-
Catcdral la ayuda del Omnipotente y de yentan la pesca y destruyen irreparablemen-
haber puesto su sangro generosa en contac- te la reproducción. Otra de las afirmaciones 
to con la sangre redentora de su Dios, baja que en ap0y0 da sus demandas formularon 
a la arena y ee apresta a la lucha, en la cual )os pescadores al marqués de Magaz es que 
. e\ ardor natural de la edad y sus santas ¿acó veinte años el kilo de merluza, muerta 
la nu-j jniciat.ivas le señalarán. Sjin duda, un puesto 
i de honor y de gloriosa responsabilidad. L a 
juventud, comparada por los poetas a un to. 
rrente que se precipita desde lo alto de los 
deseos y supera intrépido las dificultades 
que encuentra en su camino, está llamada 
en el campo del arte a luchar para liberar-
se de la vulgaridad, elevarse a la contem-
plación de los ideales purísimos y conquis-
por medio de la 
la responsabilidad 
e bargo, las Jos niños baj-0 Ia diPeC(.ión d0 ]a'i„ies¡a 
miras polít icas de Francia , ya que la 80-1 a , cuanto sea posible, 
IMez de l a alianza en cuest ión sería bas-i mujer, y cuarto, crear 
taonte precaria, mientras permaneciese educativa.» 
amenazada a l Este por l a república do | E n la sesión destinada a la «cuestión so-
los soviets. Las gestiones del doctor Be-jcial» se leyeron importantes trabajos acerca 
nes, bien dispuesto al reconocimiento ofi 
cial do esta república, tienden a allanad ™lar™ votos por la mayor difusión de los 
el ,amino. Si los escrúpulos de Y u g o e . ^ f f i ^ ^ h ^ ^ a T ™ ^ 
lavia y los resquemores de Rumania pue- sind¡cales bIancas Se ^ so también fun, 
den ser vencidos, ese reconocimiento se-1 dar en todíl3 ]as c¡ndadeg la cátedra de pro. 
r á un hecho en breve, y a travós do la I paganda pública, a semejanza de las 
P e q u e ñ a Entente establecerá. F ranc ia el 
contenido do la organización fascista 
presentamos aquí la de algunas provin-
cias, ni mejores ni peores que las otras, 
desdo este punió dc vista. Estos datos 
son de julio de esfe afio. 
Vcrona: U0 secciones. 10.000 inscri-
tos. Un Sindicato de agricultores con 
4.500 miembros se h a pasado reciente-
monle al fascismo; éste ha conquistado 
Tí' Concejos municipales y l a Diputación 
- provincial. C n r r a r a : 143 Sindicatos. To-
• dos los Concejos municipales menos t i c 
P i sa -. 131 Sindicatos. Do 42 Concejos, 
I son fascistas. Milán (provincia,): los 
?00 Concejos fascistas forman un «Sin-
dicato de Concejos» que funciona admi-
rablemente. 
Estos ejemplos tomados al azar nos 
dan una idea aproximada de l a organi-
zación fascista. Además de los Sindica-
tos profesionales existen los Fascios de 
la milicia, que reúnen hoy m á s do 
300.000 camisas negras en activo, sin 
contar las quo figura.n como reserva. E s -
tos fascios completan La organización 
profesional y vienen a ser los Snidica-
los militares, aná logos a los soviets ru-
sos. 
Para, comprender la disciplina férrea 
que ha informado la creación de estas 
organizaciones tomemos un ejemplo in-
teresant ís imo, que expl icará en parte las 
disposiciones del partido referentes a 
l a Prensa. 7/ Popólo (Vitalia, perió-
dico fundado y dirigido por Mussolini 
y órgano auténtico de su pensamiento, 
formulaba asi el espíritu de l a «Corpo-
ración do l a Prensa» . 
«El programa de esta nueva sección es 
íuudamentalmonto el mismo de l a Con-
federación de las Corporaciones sindica-
les en el campo político y en el econó-
mico. E n el primero fundir nuestra al-
ma con l a dol Estado nacional; en el 
segundo proveer a la tutela de los inte-
rósea moraJes y económicos sobre l a 
baso de una vaioración positiva. 
Hasta ahora las Asociaciones de la 
Prensa so han obstinado en permanecer 
apol í t icas; pero todos saben que esto ca-
rácter ha venido a ser la tapadero, de 
toda especio de enemigos internos, súb-
torsivos, derrotistas y reaccionarios... 
L a sección naciona;! de la Prensa se 
proclama, por tanto, política. Y mientras 
Aparta de s í a prüori todos los elementos 
••nlinacionales o que envilezcan la na-
*ión. tributa incondicional homenaje al 
t>vnto de vista del jefe del Gobierno, e 
eual afirma v sanciona que la Prensa de 
t>e sor digna,"de la Ubertad do que goza.» 
Los puntos fundamentales de la nueva 
írgajuización son los siguientes: 
"1) Revisión do los cuadros do perio 
dLslas. Fuera todos aquéllos que se sirven 
del periodismo como accesorio y que re-
bajan nuestra dignidad. 
21 Los editores quedarán obligados a 
recibir a. todos aquellos que son periodis-
tas profesionales o so prueba que inten-
tan hacer del periodismo su ocupación 
principal. 
3) S u p r e s i ó n o a! ivviaciun del período 
de prueba.. 
Establecer, dentro do la órbita de 
¿Reingresaría ol coloso mso en la ór-
bita polít ica de Francia? Tales son los 
vehementes deseos franceses, constanio-
mento contrariados por las onerosas con-
diciones que Chicherín pretendió impo-
ner, Pero, si Par ís bien val ía una misa, 
los directores do l a pol í t ica francesa 
quizá piensen, recordando a Emlque I V , 
que la aliamfa rusa pudiera justificar el I 
que 
existen en algunas partes. 
En la sesión del tema «religioso» se es-
tableció como fundamento la absoluta ne-
cesidad de la vida interior, principio indis-
pensable de la Jp.cción y conservac!ó!n, y 
se recomendaron expresamente los latiros 
mensuales, la comunión diaria y la medita-
ción. Fuó un espectáoulb k-erdaderaraenfe 
conmovedor la entusiasta unanimidad con 
que los jóvenes congresistas acogieron y 
aplaudieron estas declaraciones. De todas las 
conclusiones aprobadas, dos merecen desta-
carse: primera: habrá en todas las capita-sacrificio de las deudas. Sólo falta co 
nocer la opinión del pueblo francés, que Ies de provincias un día de retiro mensual 
espera pacientemente los 25 000 millones | -
g^' de sus ahorros sepultados en el Imperio 
do los Zares. 
E . D. 
fin de librar _ 
y desangrada, se vendía a una peseta. En 
1 la actualidad, ahogada en lodo, se vende a 
cuatro y cinco pesetas. Esto alza do precio 
lo atribuyen los gremios a la escasez, quo 
ha determinado el empleo de los procedi-
mientos cuya abolición piden. Hace veinte 
años so recogían, por término medio. 100 to-
neladas al día. Datos hay en las cofradías, 
, que óstas ponen a disposición de l?.s auto-
tar un día la palma del genio; corresponde £ oomprobaHa afirmación. En 
a ella combat.r en la palestra de la ciencia la a c t u a í d a d ,a oscil en e] m¡sm0 
para arnanenr a la Naturaleza sus místenos, r^>., , , .. 1 . rr> i 1 j 
BUS leyes al espí^tu. á la política sus»se- Período de t^mpo, entro 40 y 60 toneladas 
cretcs; y sobro todo, olla debe vencer en e l , 1^ caDtldad antaño se alcanzaba podría 
orden moral la terrible conspiración de las! ̂ basar.S6 ¿ 0 ? i 2 a e } ^ c ^ se 0 ^ 
, pasiones, transponer el cabo de la Buena P 0 ™ d6 ^ vaporcitos que ahora ya-
de los problemas del momento, v se for-1 Weranza de la vida para entrar en el mar; fn.,amar,ado^ e° vi;tud d(%la cris)íi P™' 
pac.'fico do la virtud. W . t r o triunfo e s t ^ d u c i d a P0J el arte de tarraía T ^rastre, 
asegurado si la Fo ilumina vuestras almas, después de exponer estas manifestaciones 
ese rayo -de luz que desciende de lo alto !mto el almirante Magaz, los comisionados 
v pone en comunicación nuestra limitada in- «omprometieron a surtir todas las plazas do 
teligencia con la infinita inteligencia de Dios. España con artículo de calidad superior en 
Do esa fe habéis hecho pública profesión en el término fcí.un-W, si no se permiten otros 
vuestro programa, y para no alejaros de ella procedimientos de pesca que los legales, 
queréis, sobre todo, y lo declaráis abierta-; Añadieron que dentro de cuatro años la 
mente, someteros de un modo absoluto a la abundancia de pescado sería tal, que habría 
autoridad eclesiástica. Esta incondicional n"* acudir a la exportación, 
obediencia a la autoridad do la Iglesia, de- I 0 t r a razones que alegaron los pes-
ciarada por vuestras palabras y practicada cadores fué la necesidad do dar trabajo a 
por* vuestros hechos, constituve indudable-j dotación de los vaporcitos amarrados, que 
mente la más legítima defensa de la fe. j asciende en todo el litoral a 30.000 hom-
Queridos jóvenes, Dios, el Tapa y la Pa-¡bres; es decir, a 20 tripulantes por cada 
tria están con vo^otrosA Sea grande en vos- unidad pesquera, quienes no trabajan sino 
otros el amor a Nuestro Señor Jesucristo y dos meses del verano en la pesca del bo. 
a su augusto "Vicario el Sumo Pontífice ; pea nito, por ser ésta, inaccesible al arrastre, 
grande en vosotros el afecto a vuestra Pa- i L a demanda de los pescadores, cuyo plan-
tria, y la noblo nación chilena verá días de teamiento se acordó en una asamblea cele-
mayor gloria y prosperidad.> 
4) 
los Sindicatos nacionales, l a o rgan i zac ión 
i e los editores. Solajuonto poi* nud io do 
tina salbia colaboración entro c a t e g o r í a y 
sategona so valoriza el trabajo, se au-
(Confimin al final dc la cohihtíUÚ 
Dienta la producción y se desarrolla el 
progreso de la Hacienda.» 
Después se habla de los Sindicatos do 
Prensa que se han de fundar (y se han 
fundado) en las capitales de provincia, 
ateniéndose rigurosamente a estos princi-
pios. E l establecimiento de estos Sindica-
tos y los t í tulos profósionales llevan ol 
nihil obslat de la Secretaría general de 
la «Sección Nacional de la Prensa». 
Como se ve, esto ensayo de Estado sin-
dicalista tiene enorme importancia. Tene-
mos a^la vista una estadíst ica, incomple-
ta todavía, de la ((Corporación del Tea-
tro», la de la "Industria y Comercio», la 
do/((Empleados», etcétera, que nos dicen 
c¿>n muda elocuencia hasta dónde ha 
llegado y puede llegar esta forma nueva 
do organizar la nación. 
Sin embargo, no hay que fiarse mucho 
do las estadísticas. E s t a frase de Mussoli-
ni en uno de sus famosos discursos no 
hace entrever un pensamiento oculto. «El 
fascismo, dice Mussolini, hace sindicalis-
mo ¡por una necesidad fisiológica de des-
arrollo». Cuando el éxito de nuestro mo-
vimiento nos trajo masa-s ingentes de 
obreros y empleados, hemos tenido que 
acudir a la organización sindical, asig-
nándoles , no obstante, una nueva función 
y una l ínea propia.» Así ha hecho tam-
bién con los desocupados do las trincho-
ras; los encuadró en el Sindicato militar, 
librando a la nación de un gran peligro 
y creándose un instrumento... de gobier 
iio. Para Mussolini la revolución rusa 
se ha hecho fuera de las organizaciones 
sindicales, el t.radounionismo inglés es 
una fuerza rofloja del capitalismo. L a 
originalidad dol sindicalismo fascista ha 
sido abrazar a toda la nación, con lo que 
se suprime, por lo menos en teoría, la 
lucha de clases y se la sustituye por una 
colaboración de armonía que no suprimo 
la distinción y la competencia. 
¿Pcíro perderán con ello los Sindicatos 
su condición esencial de arma defensiva 
y centros de resistencia? ¿No se ahoga-
rán ê  esto engranaje férreo, impuesto 
por la necesidad sino por la fuerza, las 
iniciativas de los individuo- y Empresas 
particulares? ¿Esto régimen, quo puede 
restablecer el orden en un momento de 
confesión y reconstruir una nación arrui-
nada, p o d r á ser el régimen normal y l i-
bre dol Estado ftituró? ¿Vamos camino 
de una sociedrfd en quo el individuo sea 
para el Estado, después de la lucha, tan-
tas veces secular en que han ncrecido tan-
tas víct imas, a fin de que el Estado, en lo 
que cabe, sea para el individuo? Las reí-
puertas son demasiado complejas para 
quo ge puedan poner aqu í . 
Nuestro? sociólogos tienen la palabra. 
Manuo] GRAFÍA 
P O R L A P R E N S A E X T R A N Í E R A 
E L B U E N HUMOR D E LOS R E Y E S 
«Excelslor» 
Loe menores gestos de un Soberano o de 
una Soberana tienen una resonancia mundial 
Los Reyes no pueden estornudar, ni llevar 
se el pañuelo a la nariz, ni retorcerse las 
guías del bigote sin que tqflo el mundo se 
ICitere. Como ellos encarnan la grandeza de 
todo un pueblo, sus actos, por insignifican-
tes y nimios que sean, no pueden tener la 
misma consideración que los de un simple 
mortal. 
Cualquiera quo sea, por otra parte, la cau-
sa del interés que los aotos y las palabras 
de los Reyes inspiran, los Principes se ven 
obligados a aceptar como una de las cargas 
del poder esta curiosidad pública que en to-
do momento bloquea su vida privada. Y 
tienen que resignarse a ver cómo un día y 
otro repiten los periódicos los regios propó-
sitos, cuando no les atribuyen les que jamás 
tuvieron. 
L a Reina de Noruega, que tiene gran Ln? 
gomo, ha sabido encontrar el lado diverti-
do de esta necesidad fatal que tienen los 
Soberanos, de saciar la pública y voraz cu-
riosidad. Cuidadosamente colecciona las di-
versas noticias, m.-ís o menos fantásticas, que 
los periódicos publican concernientes a .su 
real persona, y anualmente forma con los 
recnrtpp sondoí álbums: uno de ellos so 
titula así: ««Cosas que no he dicho nuneay. 
y el otro lleva este título: cCcsas que ja-
más hice». 
brada por los gremios en Candás (Asturias) 
el 9 de diciembre, pasará a informe de la 
Junta de Navegación y Pesca y de la Junta 
Marítima y será luego resuelta por el Di-
rectorio. L a Comisión, donde vienen repre-
eentantes de Coruña, Santander. San Vicen-
te de la Barquera, Suances, Santoüa, Can-
das, Comillas, Tazones, Luanco y Cudille-
ro, está formada por Josó Seoane, Adolfo 
e Díaz,^Ianuel Trespalios, Fermín Pérez, Anas-
tasio Palomares, Domingo Méndez, Maria-
no Martínez, Javier Cabanillas y Matías 
Prendes. 
Con propósito de unirse a éstos han llega-
do también dos pescadores vascongados, de-
legados de los gremios de Vizcaya y Gui-
púzcoa. 
flujo de las olas cfñagosas del Pana. Se 1 
oye exclamar entre dientes: 
'—.¡Con tal que las aguas suban!... 
Estas frases, expresivas, sin duda, cid uu 
ardiente deseo, no han sido i ronunciadab 
en voz tan baja que hayan podido pasar 
desapercibidas para la madre del )0.:i:ieño 
y abstraído observador. X ¡la buena señora, 
encarándose con su hijo y poniendo en sun 
frases acentos de gran severidad, le dic 
—¿Qué üas dicho, niño?... ¡Malos 
timientosT... ¿De modo; que tú desearías 
quei la inundación fuera todavía mayor?... 
¿Qué ganarías tú con ello, si se puede sa-
ber?... ¿O es que eres tan perverso que te 
alegras de las desgracias de los demás?... 
¡Eso no es noble!... 
E l niño ha aguantado impasible la justa 
reprensión materna. Después ha saltado a los dü Contrato de trabajo, comenzando la do V 
brazos de la enojada señora, y con tono, 1.-
e : 
sen- Regla mentación del trabajo 
en talleres y fábricas 
o 
Pleno del Instituto de Beformas Sociales 
E n la sesión celebrada ayer tarde se re-
anudó la discusión del anteproyecto de ley 
picaro a un tiempo se ha 
PARA y o P E R D E R S E 
<Le. Petit Journal» 
mimoso y 
plicado: 
—No, mamita. No es eso. No me has en-
tendido. Yo sólo querría que hubiese tanta, 
tanta agua, que no pudiera pasarse el puen-
te... Entonces nr» podría ir a la escuela y 
estaría siempre do vacaciones. 
PRONOSTICO NADA A G R A D A B L E 
«Lo Matín» 
Sir Richard Gregory, en una comunica-
ción que acaba de presentar a la Sociedad 
do Ceografía do Londres, anuncia un perío-
eección cuarta del capítulo segundo, refe-
rente a los reglamentos de trabajo en talle-
res o explotaciones. Los representantes pa-
tronales pidieron la supresión de esta parte 
del proyecto, por considerarla innecesaria 
c i n c o años. 
cada 
durante el transcurso de los cinco próxi-
mos venideros años, del 192') al 1!)29, 
Para hacer esta predicción el meteorólogo 
inglés se basa en las estadísticas hechas des-
L a espesa niebla que hace días envuelve I de el afío 1777. Según las observaciones que 
París no nos hace temer, sin embargo, que de estas estadísticas se desprenden, los pe-
podamos perdemos. Hasta en la obscuridad ríodos de lluvias y los de sequía se suceden 
tenebrosa de la noche, y dando por supuesto alternativamente "y sin interrupoión 
que tengamos la desgracia de no hallar un treinta 
agente de policía que nos guíe, siempre en 
contraremos alguna señal, algún indicio que 
nos permita orientarnos. Pero, ¿qué haremos 
en el campo para no extraviarnos? , A qué 
recurso apelar para no separarnos de m'es-
tro camino? 
Se ha observado repetidamente que un 
hombre efuo camine extraviado a causa da 
una densa bruma so dirige siempre, y sin 
querer, hacia la izquierda. 
Un australiano ha encontrado a este sin-
guiar fenómeno una explicación admisible. 
L a huella de un hombre perdido tntre la 
bruma, lo mismo que en una intrincada sel-
va, dice el australiano, tema la forma de 
un gigantesco signo de interrogación, siem-
pre inclinado a la izquierda. ¿Por (pié erdo? 
Porque, añade, la pierna derecha del ?ér 
humano es un poco más fuerte que la otra, 
y al caminar la adelanta obligando al que 
marcha a describir inconscíentemeute una 
línea curva sobre su pierna del Indo izqu'.erdo. 
r.Y PEQUEÑO FILOSOFO 
«Le Journal» 
porque su materia es repetición de lo dis 
puesto en otros capítulos y por entender que 
no es posible dictar reglamentos de aquella 
índole cuando la ley ha agotado BU conté 
nido, como sucede en este caso. 
Jx>s vocales obreros declararon su opinión 
contraria, pronunciándose en favor de los re-
do de pertinaz sequía que se dejará sentir" elamentos hechos con intervención del Esta-
Es en Ta isla de San Luis. Desde una do 
19a ventanas de «u casa, acodado en el al-
féizar y en actitud pensativa un pequeño 
cnioadano do poco más de nueve años de 
edad contempla con atención crocient^ eT 
r w i i i o n m s . l 
SERRANO, 48.—MADRID 
E n el concurso organizadb para formar 
las mejores colecciones de libros para ni-
ños y niñas, han obtenido premios de 250 
pesetas y una colección de libros cada uno 
do los señores siguientes: 
Lista A.—P. Gerardo Gil. profesor de la 
Universidad de E l Escorial, Madrid. 
Lista B. — Celso García Moran, Colegio 
Cántabro, Santander. 
Lista C.—Félix García Vielba, Colegio j 
C/intabro, Santander. 
Dichas colecciones, con un importante 
descuento, se hallan dc venta en las 
L I B R E R I A S VOLUNTAD: Nicolás María 
Rivero, 3 y 5; Bruch, 35, Barceloua: Mar, 
número 17. Yalrncla, y Alsina, 730, Buenos 
Aires. 
Don ; 
que vive en [ 
desea recibir fa lista de los mejores 
libros para n iñas y niños hasta diez y 
seis años. 
do, y en contra de los que actualmente son 
dictados exclusivamente por los dueños de 
una explotación. 
En votación nominal se 'aprobó la totali 
dad de dicha sección cuarta. 
Sin discusión fué aprobado el artículo 35, 
por el que se establece la obligación de ha-
cer reglamentos de trabajo, cuando, a juicio 
de. la Inspección, sean precisos por el nú 
mero de obreros o por la importancia de las 
explotaciones. Tambión se aprobó una adi 
ción a este mismo artículo, referente al caso 
en que un reglamento adoptado por un cen-
tro de trabajo fuere objeto de impugnación 
ante el Instituto por parte interesada. 
A continuación fué discutido e\ artícu-
lo 36, que trata de la facultad del Insti-
tuto de Reformas Sociales para formular re-
glamentos tipos, con audiencia de las Aso-
ciaciones patronales y obreras, corporaciones 
y entidades interesadas en cada clase de 
trabajo, a fin de quo, como indica su nom-
bre, puedan servir de modelos. 
Intervinieron en estos debates los señores 
Rui/. Casamitjana y Gabilán Díaz, vocales 
patronos; los señores Largo Caballero y 
Alonso, obreros; los señores vizconde de Cus-
BÓ y Martín Alvarez, representantes de en-
tidades y corporaciones, y el señor Rodrí-
guez de Viguri, vocal de nombramiento del 
Gobierno. 
Jja sesión siguiente so celebrará "ê ta tar-
de, a las cuatro. 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
o 
L a proximidad de un Congreso de edu-
cación catól ica en nuestro país—acoute-
cimiento al que es necesario adjudicar to-
da su gran importancia—me ha hecho 
meditar mucho sobre el tema educativo, 
y a que todos los españoles, de este o 
del otro bando, coincidimos en que el 
problema fundamental de nu^otra pa-
tria es de educación. 
Sobre l a infancia de los que hoy v i v i -
mos y sobre los sistemas y métodos de 
e n s e ñ a n z a gravita un enormo peso de 
plomo, que nos arrastra desde mi am-
biente luminoso hasta un agujero ne-
gro y v a c í o : so trata de un bloque muer-
to y fosilizado dc ideas del siglo X I X . 
I n ú t i l s e r á todo intento de l ibe rac ión es-
p i r i t u a l si antes no arrojamos por l a 
borda el lastre inút i l : en el cielo se se-
guirá proyectando la sombra de las 
grandes palabras huecas con que atro-
nó nuestros oídos e hizo vac i la r nuestro 
juicio el siglo do los charlatanes. 
Fué todo ol siglo u n inmenso error, 
metido como dogma en las imaginacio-
nes calenturientas. Causa extrafieza hoy 
al pensador imparcial cómo una larga 
serie de sofismas fáciles de destruir y 
contrarios a la esencia del alma y de l a 
naturaleza humana pudieron entronizar-
se y llegar a formar el cuerpo de Ideas 
dirigentes do la speiedad. Se dice ahora 
que y a pasó definit ivamento el idealis-
mo del siglo X I X : lo ún ico que ha pa-
sado es quizá lo que aquel Idealismo 
tenía de íbueno : el candor. Hoy somos 
todos muy picari l los y no queremos quo 
cualquiera nos e n g a ñ e ; preguntad a 
esos hombres talentudos que, al huir de 
la Rel ig ión y encontrar un doloroso va-
cío, se han hecho espiritistas, o fatalis-
tas, o p a n t e í s t a s . . . , cualquier tontería 
menos confosar noblemente el error y 
volver arrepentidos a l punto de origen. 
Yo fu i también una v í c t i m a de las 
ideas del siglo X I X , que, a los quince 
años , me t ransformaron en un ridiculo 
filósofo ateo, h a c i é n d o m e ver la vida co-
mo una cosa triste y á r i d a , por haberme 
ocultado el manan t i a l que todo lo en-
dulza y pur i f ica . Por esto, ú n i c a m e n t e , 
y a que no sea por mis conocimientos 
pedagógicos—ftor los que siento, sin em-
bargo, el c a r i ñ o de todo aquel que se de-
dica de corazón a la enseñanza—> quie-
ro aportar mi h u m i l d í s ü n o concurso a l a 
obra de evitar que del seno de una ni-
ñez sin ilusiones brote u ñ a juventud an-
t i p á t i c a , seca, d e s c r e í d a y t l r ís temente 
r id icu la . 
L a obra de evitar esta t ragedla de la 
j uven tud corresponde enteramente a l a 
educac ión religiosa, estrictamente ajus-
tada—hemos de apresurarnos a añadir—• 
a las normas del catolicismo. Ese fan-
tasma seco y avinagrado de l a educa-
ción laica es una inconsistente sombra 
que nunca ha tenido realidad ¡ ha con-
quistado algunas veces y en algunos lu-
gares la escuela y esto, si bien ha he-
cho patente su capacidad de intransigen-
cia, ha demostrado a d e m á s la incapaci-
dad del laicismo como no rma de v i d a : 
n inguna madre lo a d o p t ó en el hogar. 
Y, por for tuna para el pobre niño, si en 
l a escuela se olvidaron de a r ru l la r le el 
alma con l a visión do su e sp l énd ido por-
venir, en el hogar la madre se sacó del 
c o r a z ó n l a verdadera p e d a g o g í a , y la in-
fancia s igu ió durmiendo, como siempre, 
sintiendo su cama rodeada por los ánge-
les. 
H o y nadie discute la necesidad de la 
educac ión re l ig iosa; pero entre los que 
la admiten es m u y fácil reconocer a al-
gunos de sus antiguos enemigos, y la 
seña l que a todos los dist ingue es l a pre-
t ens ión de da r educac ión religiosa sin 
e n s e ñ a n z a ca tó l ica . L a r a ^ ó n de esto es 
muy fácil de h a l l a r : l a Iglesia catól ica 
se ofrece a todos—aun a los ojos de sus 
propios enemigos—como la guardadora 
f ide l í s ima del verdadero pr incipio reli-
gioso a t r a v é s do los siglos, y l a ún ica 
manera de falsear la e d u c a c i ó n religio-
sa es h u i r de la e n s e ñ a n z a del catoli-
cismo. Pero el juego es demasiado claro 
y nos proporciona el mejor de nuestros 
argumentos: es as í qjae l a Iglesia cató-', 
l i ca ha sido y es l a f iel guardadora del 
verdadero pr inc ip io re^gioso, luego si 
queremos educar reJigiosamento a nues-
tros hi jos les daremos la enseñanza ca-
tó l ica . 
Aplaudo, pues, muy sinceramente el 
proyecto del futuro Congreso, le deseo 
el mayor éxito, y me ofrezco con l a me-, 
j o r vo luntad para todo lo que pudiera 
redundar en beneficio de las ideas qua, 
han de an imar a los congresistas. 
Nicolás GOZALBZ RUIZ 
C A S A D E L ESTUDIANTE 
o 
Círculo de Estudios 
Ayer celebró sesión el Olroulo «le Betu-. 
dios de la Confederación Nacional de Estu* 
diantes Católicos. 
E l señor Espinosa dió cuenta de la inten-
sidad con que trabajan todas las Eederaoio* 
nes, preparándose para la próxima AsamJ 
blea confedoraJ. 
El señor Martín-Sánchez dió cuenta de los, 
diversos trabajos llevados a cabo para agnW 
par las Juventudes católicas ©spañolaa. 
El señor Fuentes Pila baldó sobre el fer*. 
cer Congreso de Juventudes Católicas oele-v 
brá(To en Innsbnick. 
Se ocupó de los precedentes Congresos oe-, 
lebrados en Eoma y en La Haya, qtie tu-
vieron un carácter famiTTar, en contra Jé" es-
te último, que ha sido verdaderamente p\J->' 
blico. 
Manifestó que este Congreso ha sído con-
vocado por el Secretariado intemaoional dfl̂  
Juventudes católicas, que sin constituir unat 
Internacional con personalidad snstantiv*, es, 
un órgano de relación muy importante^ 
Analizó los principales temas debatidos en,, 
el Congreso: Misiones, Asociaciones adver», 
sas, "Devoción a Ta Virgen y: encaje de Ijt 
funr-ión de las Juventudes en el cuadro gene-»] 
ral de la Acción Católica. 
Finalmente, el señor Fuentes P i l i Ww» 
constar que en el Congreso de Innsbruck BBW 
paña fué objeto de grandes consideraoiooBB/ 
P a r t i d o S o d a ! P o p u l a r 
Hoy jueves, a las siete y mediivde la tar^ 
de, dará una conferencia eu el domicilio so-
1 cial del partido, Fernanílor, 6, don Joaéi 
María Gil Eoblcs, catedrático de Derecho: 
político y del Secretariado técnico del par*] 
U l O S C O Q C CiL* L / r i D r \ fi r . ' : mtarismo y la a c i t ó proporcio* 
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MAORrD-—Afio XlV.—rsaiu . 4.520 
Pal iques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
La Junta técnica municipal 
de salubridad, disuelta 
Se coufirma el nonibríimlcnto de director 
16CII!CÜ del ¿N'uevo aiatadero 
UN ENTUSIASTA DE «EL DEBATE» 
(Madrid).—Muy uatural y muy Inimaua su , , , , < 
rosoluoión. Uu aflo. Da lorma de diri-irse Presidida por ol̂  señor A k ^ o r , «omenz.ó 
a ella, su buen «cabido la d ic tará: s m a - ^cr la s0*u"1 mmucipal a las diez y media 
rjmenle, sin «(•.omidicaeioues» oralorius, pío* «o Ja inanana. 
/ \ IÍJ J * i - Conc-eKí so dio JKW euterauo de una na íranmioza y uaturalidud. Que sea Uílod . . / , , , J . T ; . i . o , ~ comwni-acióu del gobernador dispoiuetido Ja 
T•v'/^ YAT- XM-TI^VT» \ o< ^ disolufiión de la Junta tóenica municij)al de 
UNO DE VfiídNlA (Caceres).-^.. so- ^ ^ ^ ^ ^ e higi¿né| qiJd Será sustituida en 
ñor ; W puedo povfectamenle y correctain^nte | u n)i.ióa prov¡uciai ao Sa-
lealitar cí>a poqnoña «ojieracion» a que us- u¡ja(j 
tod aludo. Tamln^n os cierto lo do la s^ 0I decreto de la Alcaldía dando 
niiu-.o, cuando so trata do sacerdotes. Iras.a- cllontll do iulhcr ^ u d í d ú a la Busc.ripcifoi 
daró su indicación a nn compañero el señor 0[)¡ifyac,iGI1ps fál Tesoro con O.GTrj.OOO pesetas 
• ("urr:-> Vargas, . Ipicro lo del asunto Massó. restantes'do los doce millones con que Bcor-
Con luto de un uño, siendo n¡juroso, lip se ¿¿ eojicurrir 61 Ayuntamiento. 
feUcita. Mi l gracias por BUS amables frases. Tftmbicn se acordó la forma do pagar una 
Consultd lo que quiera. lápida coulnemorativa (pie se ha de colocar 
M . L . (Madrid».—Sin evnsi\as. leaimen- en „! CbiOfilO de San Ildefonso en honor do) 
te. oomo usted lo ¿osea, señorita. vamoB a iífiflbl' Lúptí/. Dóriga. 
contestar a en pregunta, l'ara sci la mujer Stí cotifirmó o! noniliiamiento hecho por 
siempre ilusionadora. es jircoiso... mucho ta- |a Junta de Abastos de director tóenico d»\ 
lento, una educación do la sensibilidad y nuevo Mñtadoio. 
del gusto, induhíencui, bondad, tle.xibilidaa Eué Aprobado el pliego do condiciones pa-
gra-ido de carácter, toleranciu, adnplación, ra la «jocución por coiu-urso do una lápida 
duizura. virtudes cristianas, v en lo físico, im- que debo ser eolocada en la ('asa en (pie 
nrosionar agradabiemente «etopre, mediante minió don Benito lYrez Oaldós. 
nn cuidado perfecto de su persona, sin co- Entrando en ruegos y pre^mitas, btuie una 
o.ictoría ^cesivo, con una «estudiada natu- td sefior ( arnieer arerca de qiden ha de 
ralidad» nombrar ©I per-ion a I para el nuevo M alada-
' MIONOK ( M a d r i d ) . - ! ^ dos formulas se (contestándole el nicaldo. (pie hay una 
' . j ^ i . i„ „1o.,ni,,.;., H-IIU . n n •lutita do Abflsfos (iiie se ocupa del asunto, 
empean, dentro do la Bietf&ncia mas mo- i i i . i i „ • „i 
• T A „ . .,,o ^ « ( « v m ! E sefio!- Artoa^a hablo do! saneamiento 
demft. Eo que sucede es que en deMeimi- , - j . t i -
, ^ - ^ i - ' i , n wfvAi «e ediheioe y pidió míe los expedientes de 
naaos casos n o están indicadas, ü en otio> i u . A, - \ . ~ iviüí . 
. ( . i i . . m-, trauntaeion do licencias T)ara construir B9 
l á m i n o s : mié M emplean menos que an- , la n)avor rapideí. 
tos. El salchichón, con tenedor v cuc l io • ¿ tan.blén 
con los dedos, solamente en la mas estucta ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 
intimidad, en ^aje. en memmuas campes- ^ ^ , JbHoodft el «Metro, en lü 
tros, etc.. etc. Do otro con tcneoor La, ru. ^ do estroliea miu.ho avbo. 
chara sólo la emplean las gentes del pueblo. 
Mande. y] POflor López P.nberts propuso que se fe-
E L r r n i n s n I M P E R T I N E N T E (Val- li(.ito ftJ Á m ^ t v ^ ^ ^ . ^ o r e s dé la m 
carca. Huesca) .—No. mi buen amigo; no Y¡stfl t|e buscos \ Y Diblloteeas». v así so 
somos ol señor Martínez Sierra, como usted ^ l y ^ j j ^ 
croe, y, ¡claro!, que a un sacerdote un ha- p j , ^ 0, 8pflor García Rodrigo qtiO SO 
bíarnos do engañarlo. Ese parecido do iwo>. cn Cl,pnta ,)0r ]a .Lmta do IVmeia 
tros «Paliques» con las «Cartas a las m m e . Knsenanxa una disposición m í o el martes 
roe de España i-, del autor dé «C.-lnción do apareció en la «GacetaK Timibi«;n tiidió que 
Cuna», nos honra. .. si existe; pero cree- ^ revisen lo? expedientes de obreros y que 
mos que t=o trata do la bondadosa indul- lomen medidas priva evitar el contando 
gencia do usted. Pensamos, en efecto, pu- de enfermedades. Asimismo pidió se colo-
blicaí, reunidos en libros, todos los «Pali- nuo una colutmia minglloria en la callo 
(juca femeninos». Muy obligados por su fe- do la Atuliencia. 
licitación, a la qne correspondemos cordial- Do los cuatro vecinos que tenían pedida 
mente, liemos trasladado al soñor «Curro! la palabra para el final de la sesión sólo se 
Vargas» las cuartillas que nos remito usted presentaron dos. Uno. don Agusto Dído. qne 
para él. ' ftg qnéjó do los nmebe*; ruidos que hay en 
P. O. (Déjnr).—Lo voy a usted a decir. Madrid y deben ser evitados. Como las pln-
soñorita... Sus quince años son demftsindti* noks do jé» «brttes» y delermínadas boci-
añOB para jugar a los allUorcs. por eiemplo; I IWJ ¿? anl<-móvi!es. 
poro muy pocos para el «flirt». Tienen, p iu t . ! ih\h]ó también de las diflculfades dtd frAn-
razón las rersoüas esas que so lo dic-ti a¡ ]Mo \W 'nR <,flllrp cónrricfls, y pidió que se 
nr.,t.cd, aunque ello da haga rabiar tanto», i Izante una esíaftift a don José Kehegnra.v. 
La letra.... así, osí. Hav que cursarla mu-1 Otro don Antonio Ollar, t.idió qué el tran-
cho y perfilarla más. La fecha, al linal. Con, ,os Cliaü-0 C "tnincs bogue a la plftlft 
sult-é lo que qtiieta. j 
DON h r i J o T K (Madrid) , — ¡ N a d i e i . . . 
Pof lo visto, esa vecinita le ha sorbido el 
seso al «inmortal líídal^o^ í otra Dulcinea 
del Toboso.... pero con patillas, medias de 
seda, nindriloñá y del si^lo XX. ¡Vaya por 
Dios, con don Quijote! En serio: no se des-
corazone usted; aguarde a que oli'áde al 
otro; sen'i cosa de poco tiempo. Las mujo-
res Soil así... No ?c prodigue, al coritrario. 
ol dosdiMi con e! desdén, pero... sin perder-
la do vista hasta que «madure». Y enton-
ces... procoda. Muv correcto eso de no 'Rifti 
rinoséar» do la línea tocia, vulgo Vicaría. 
¡ Póf supuesto que sí se cofriesa Ift vo¿. s§ 
biHa Usted caído con todo él equipo, flpré-
ciftble hidalgo! ¡Con las ganas que tienen 
casi todas de eso novio... ídénl! Idea! por 
eso. pol-quo es de los que se casan... 
ÜK FUTURO GAUENO (Valencia).— 
Una sola sortija, buena, en el meñique o 
anular de la mano izquierda. Sí. señor; PS 
uñ detallo «bien», poro la pulsera ha de 
séf finfsímá, de oro. o. por el contrario, 
como la llevan algunos ingleses elegantes, 
barbada ancha, de ftfo macizo. En las tftF-
ijetOs Ho so iiidlca ahora el domicilio, y me-
nos uü inoñai1 de edad que vive con sus pa-, 
dfeé. Las felicitaciones, se^ún ! do cumpli-
do, con tarjeta; familiares, visitando. Las 
iniciales siempre con InaVlisculns. 
L A MAJA (10YESCA (Madrid).--¡Cnmco-
léé! i A lós júes de usted'.... A él ra al qlio 
le toea y le corresponde esa iniciativa. Lo 
otro, francamente;.., os algo desairado para 
usted y al margen do las prácticas do In ic -
ua soeiodad. La úllima pteglinta bo llené 
más que Ufii nos pu esta: la vocaciéin. Si U8= 
ted no se ^siente» intelectual, en el sentido 
pfofesiohalista do la palabra, hace usted per-
fectamente en seguir tales consejos «doctora-
léá)». í.os libros valen mucho, pero lo que 
tiiás vale para la mujer es sel',., muy mujer 
con Un gran ccrSlóh... ¡Ahí y bien Venida, 
la nueva lectóta, a (Hiya disposición qiiedft^ 
mos. 
TEES X X X (Madrid).—Orden de pre-
guntas: primera y segunda, no; tercera, 
tampoco. pofqUe no 60 besa la m i m o , sitio 
en las grandes recepciones; cuarta, lo tni-mo; 
quinta, dentro do análoga caleirolia serial. 
duqUósa, marquesa, condesa, o te . etc.. ias 
fórmulas sen iguales; sexta. ídem. ídem: 
séptinift, aquí H bar vatiacionos ; el saludo 
en la callo ó en B H & i es ocasional, cir-nns 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . , — JS S T A D O 
G K N E H A I i - -Lluevo en tod» Lepaba, con vieutoe 
del Oueto-
D A T ü S D E L Oi iaLlU 'ATOlUO D E L E b E O — 
üarómetro . 75,4; Lnmodad. 33; veliíoidad del vianto 
cn kilómetrcB por hora. 53; recorrido en las veiuti-
cuatro bofas, (337. Tompornturik: inAxima, 14,4 gi-u-
Acm; mluiaia, 8; media, 11,2. Sama de IM dosvia-
(ricmos diarÍM do la teiupcratur* media Josdo pn-
moro de aílo, 87; precipituÍMÚa tu;uoea., Ü.O-
Como el rey do los vieaitos aseguran 
se llama ol dios Eol'o, 
yo aseguro que el r e y <le la hexmosut-a 
ee el LlCOt del Polo. 
E L A Z U C A R E N F I L I P I N A S - — L a producción 
Éotal de azúcar en las I'jlipinus durauto la campa-
na 192-2-2;i *n elovarA o, 327.000 toneladas, lo qae 
representa un aumento de 59.000 toneladas, compa-
rado con la dtíl ejerujeio iMoccdente. 
Se halla vacante la plaza de médico t i t u -
lar de esta vil la d'e Hornillos de Carrato, 
provincia do Paiencia, con la dotación de 
750 pesetas y 4.250 por las iguaVas do los 
vecinos. 
Dista de itt estación da Torqucmada tres 
kilómetros, con dos automóviles •diarios a 
los trenes correos. 
Las soricitiules al sefior alcalde, en el 
termino de quince días. 
—o — 
C A S A S G A R A T A S E N A R G E N T I N A — H a me-
recido favoralile acogida por parte del Gobiomo ar-
gentino el proyecto du ley presentado por el dipu-
tado BOñor l'ir.o, quien juropone que eo adopte una 
serio do medidas encatninadua á fadlitar prostamos 
a empicados y obreroe. siempre que dicho diaoro 
destinado a la fldqnimcií'm do viviendas modestas-
81 proyocto «ir.i pegara monte aprobado por unaui-
m'duá por la C;:tnara. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
* por 100 Interior.—Serie F , 70,80; E , 
70.80; I ) , 70,85; ,C. 70,80; B , 70.80; A, 
70,90; 0 y Hj 71. 
4 "por I M Exterior.—Serio F , 84,75; E , 
84.75; 1). 85,05 A. G y H , 87, 
4 por 100 Amoríliabíe Serle A, 88; B, 
88; D. 88. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie 'A, 05,60; 
B, 95,25; C, 95,80; D. 95,25. 
6 por 100 Amortlzabie (1017) .—Serie A, 
i)5.4i0; B , 90,49"; C, 95,40; D. 95,20 E, 
05,10; F . 05,10. 
.Obligaciones del Tesoro.—Serio A, 101; B , 
(enero) ; ferie A, 103; B , 102,40 (fe-
be ro) . 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito do 
IBÚH, 85; Villa Madrid (1914), 87- ídem 
Idétn (1923), 92. 
Acciones.—Banco de España 640; Río de 
la Pluta 9tJ; Centrul, 106; Tabacos, 245; 
Azin.'arerus í'proíerontes), 70; Felguera, 
48,25; Alicante, 808.50; Nortes 308; Metro-
politano, tercera 192; Tranvías, 80. 
Obligaciones.—Alicante, primera 282,50; 
N n r t o s , primera, 65,70. •. 
Moneda extranjera,—Francos, 38.55-.«ídem 
belgas, 38,95; liraa, 38,80; libras, 38,57; 
dólares, 7,81. 
L a reina d o ñ a Crist ina 
restablecida 
Su majestad la reina doña María CriE.f.ina 
tugue tfm mejorada do su ligera indisposi-
ción, que está ya casi complotamouto .res-
tablecida, 
* m n 
El Monarca salió aver en «auto» para la 
finca «La rescadiliu», de donde regresó por 
la noche. 
• « » 
Sus majestades fueron cumplimentados 
por el Patriarca do las Indias. 
—Ha llegado a esta Corte, donde pasará 
una temporada, su alteza el príncipe don Je-
naro de Borbón, oficial de la Armada. 
Huspódofe en Palacio, ca las habitacio-
nes del Duque da OVnova. 
Una fiesta en el taller 
del Encaje 
E L D I R E C T O R I O 
Kl Directorio estuvo reunido ayer de seis y 
media a ocho y inedia, coa asistencia del 
aubsecratario de Guerra. 
Ko s© facilitó nota ni reíorencia alguna. 
.« » « 
El general Queipo de Llano, acompañado 
do un moro de Tetuán. estuvo en la Presi-
dencia. 
Visitó al marqués de Magaz el subdirector 
de Seguridad. 
£1 marqués do Cortina 
Aeompafiado de su esposa, salió ayer en 
el expreso do Andalucía el marqués de Cor-
(¡na, para embarcar eu Cádiz con rumbo a 
Canarias. 
At Tclui'm. 
cede es la rcvorciuia profunda, que lióy e? 
fcl) cíjiiívnlelUi?. t'jft resiimcti : salvo en :m 
dioneia:? reales o cu recepcii'Ues ^olemtiísiinns 
de rigurosa diquela oficial, no se besa fg 
nnmo a las señoraí. Creo que liemos comphi-
cldó a uslodcs. 
PKUPUvJA (Madrid).—Sii consulta es ti»-
tere-unte... Pres^indieiido del derecho fjtJS 
Ujítéd creo que teufu, en conciencitt, tt 
per atendida por ena pcrsolla. e^(miincmo;> 
la cuoslión dé hec'no. Ésa pet'Bnua la llft 
clesairacio a usted dos veces, pero... correc-
tamente, delicadamente, con eSclisa* más ó 
mem^ mlmisibles : usted WÓ puede selltirpt» 
p.^inviada en cuanto a la «'dormán de la 
dcsiitciU'ióii... Kti cnanto al fondo... le per-
mite a usted para lo sucesivo afomr»lar sti 
Con asistencia de la condesa de Gavia, 
presidenta do la Junta que dirige el taller 
diü Kncnje. v de la señ-ra marquesa de Cíis- C* • t j f 
trómonte', vicoprcsidentft de la misma-, se ha Q O C i e d a C Í e S V C O n t C r e n C i a S 
Mirificado el reparto do premios al personal 
obrero femenino. 
Consistían los premios en cortes de ves-
tidos y abrigos de lana. Las obreras que no 
tenían fallas de asistencia recibieron ade-
más unos primoropos velos. Todos ellas fue-
ron obsequiadas después con roscón de Re-
yes y vino generoso. 
L i s señoras de la Junta costearon los re-
áSldM y asistieron casi en su totalidad n! 
reptudo, 
Lits 25 obreras del taller del Encajo se 




INSTITUTO FRANCES.—Sí'ete tarde, ge-
f.cr Cuinard, «Los escultores de Luis XIV». 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
iHlfltHft. 11 de enero, debut de la compañía 
f i n g í s P a l e a s 
con la obra do Felipo Sassone 
¡ C A L L A C O M A Z O M I 
Éxito fnmonoo de la temperada anterior 
Inspector ce Policía urbana 
repuesto en su empleo 
o 
Por no haber aparecido caraos centra el 
inspector do Policía urbEmá Juan Jiménez 
proceder al de esa persona y sabor lo que; Albertos, que pertenecía a la Inspección do 
usfr.l. en venlidad. representa y supone 1 Carruajes, el gobernador civil lia dispuesto 
ra elia: i quo no es./poCo! ¡Ah . . y dcsd^ que se i0 reponga en su empleo. 
Ino.^o, no... poilirle el tercer favor, ¿cUl? I.a 
vida es éso, poqtieñettés. mezquinclades, jus-
ticia... relativa y circmisfnnciaí. Todo coit 
síMe en apartar ron el pié SfeáH YflÍ801ttátt'^ai-UflBJs ^Reus 
tnirar áJtó y lejos, perdonar, olvidar Se-
guir nuestni cnnii-in... Ci-i'nló listad. 
LA RÓSA m STAMBfttj (Madrid).—Bifta 
los impulsos de su cora7'''n. ; Ks verdad; sin 
romantieisinos. g§ puedo IsPUtir tnüt'hQ y 
U-mliC Lo mejor, utift íi'atu'íi y siticéi-a et. 
plicaeíon con $\. Sin CoqUeferíft. ptílo sin 
reserva eJtiiíierftdn. que u VSWS es... éiVA 
fu^upterífi. ii';*nd muv1 fimaUle I gi^fifts. 
I N'A tUÍBtA ÍNPRCTSA (MíidHri):- • K' 
qité lio ha oiiccntraJo IfSttd ñún §U írlral1 
La voluntad se diacey y se desarrolla pú[\-
.•ámbl-i. Hav fftlfe tener i l vnlr,ntnd ilet triun-
fo»..; E?cplÍcnhlé est* dr»sc0ncipHd. pat1 estd, 
póf t̂ ue nh \\fkWi usted ti-«iíi.vía su sueño catt-
Vertido en Calidad. Espere... o ilumine «»U 
alma con esa lit* fortaíeredora y rejuvene-
ceilor» qtie se apellida el Optimismo. Con-
sulte cuanto quiera, señorita í Complacerla 
será para hrwntros nlia satlsfar'cióH siempre. 
UNA FLECANTE (Badajo?.).—La letra 
excesivameníe picuda, (^reo que sí. Una in-
clinación nada tmist; Del eseo'te, }qué quiere 
usted que le diga!, el espejo le contestará a 
Usted. Exagerado, ni tdepante, i i i bonito, 
n!,., decente. /.Para cn^niriar? ¡ Pct-o si el 
esqueleto está, de última I Pepare e.tt las ni-
Áii "Idon*: pfP'ftgüit'tts tunv largos y... sin 
tela, arenas, es decir, con" la mitad del óseo 
«varillajo* al viento. Es lo que privA Lo do 
l i l i posado pnf-
* * * 
Por ordeii del juez, señor Castello continúa 
detenido e incomunicado el ex concejal señor 
llE(;iSTIiAI)OIJ!-S DE LA P l lOFíFDAD 
Ayer el Tribunal no aprobó a ninguno 
do I03 exc.minaiidos. 
Para hoy están convecadoa hasta el ml-
mero 2C0. 
JUDICATLÍLV 
El día 11, a los cuatro de la ta/rde, co-
inenaará el segando ejercicio. 
En primer llamamiento están conveca-
üGs para verificarlo los cien primeros nu-
mero r. 
L S I T L L A S DE PllíMFlJA E N S L í U M A 
l ían sido aprobados en el ejercicio oral 
den Emilio Jara Carralero, con 28 pun-
tee, y dtm P'ahián Jesús Expósito, con 35. 
En fcl Segundo ejercicio han sido aproba-
das d'oña Consuelo Conzri.lez Méndez, con 
36,04. y doña Petronila González Morales, 
con 47,00. 
os Preuisoíes flei PBfBgflir 
El Consejo dtí Administración do «Los 
Previsores* del Porvenir» se complaco en co-
municar a sus CIENTO CUARENTA M I L 
asociados que al finalirar ol XFX ejercicio 
de BU fundación ha logrado rebasar para su 
capital inalienable d e b i t a d o en el Kanco 
de España la cifra de NO.VÉNTA V CINCO 
MILLONES DE PESETAS, habiendo exce-
dido de vveve Vhil el número do los asocia-
dos in¡rresados en el afió 3.92.L 
Al propio tiempo llama lá atención de to-
dos sobre la frecuemna con qué B8 it^enfa 
confundir nueistra ÁtUtualidad con otras en-
tidades que no tienen de común con ella 
más quo alguna palabra do BU título. 
El presidente del Consejo do Adfninislra-
c.ión. EíñiUó Cionzúlc^-T.lana. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A K».»—Jueves—Santos Agatócu Papa; Oui-
liermo, Arzopispo; JUHIJ Bueno y Valoro, Obispos; 
Nicanor, mártir, y Gonzalo, confesor. 
J/a luisa y onciu divino son d«l quinto di» do la 
Infraoctava. con rito soundoble y color blanco. 
Atíoraott-n Nocdirn».—Banta TcnMa/ do Jesús . 
Ave María.—A ha onco y a las doco, miso, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta H o r a s — E n el oratorio del Caballero de 
Gracia-
Corte át Maria—-De Lcrcto, on el Buen Su-
ceso; del Siigiario, en San G i n é s ; do la Vida» 
Santiago; de! Patiooinics cu Nuestra Señora de la 
Aimudeua y Han Eeraí ín d« los Navafros; de loa 
Dcuatnparados, en Santa Cruz (P-). 
Cristo Us la Ss iud— ( 'ont inúa la novena al Nifio 
Jesús del Ilcnudio. A i l é once, exposición de £ju 
Divina (Majestad, trisagio, nofena, misa solemne y 
adoración ilel N i ñ o ; por b tardo, a las cinco y mo. 
dia, manifiesto, rosario, tcrinón por ol sefior V&zqniz 
Camarasa, eiererdo y reserva-
Misioneras (Tutor, 1 7 ) — C o n t i n ú a la novena a 
ta Sagrada Familia. A fis cinco ¿ s Ift tarde, ejer. 
cicios con sermón por don Jofló Monar y reserva. 
Oratorio de: Caballero do Gracia— (Cuarenta Ho-
ras . )—A las ocho, exposición de Bu Divina ¡Majes-
tad; ft las diez, misa solemne, y a las cinco y me-
dia, empieza un triduo a Nuestra Señora del Per-
petuo Sooorro. pr<d¡cando el sefior Fernández L a -
tasa y reserva. 
San Pascual Cultas para la Asociaciún do la 
Vola al Santís imo Sacramento. A las nueve, misa 
do comunión gcnnial con fervorinoe; por 1» tarde, 
a las onatro. rotiatia sermón por ol padxa L a -
n a , S. J.j y reserva. 
H O R A B A N T A 
Parroquias.—Alinudetia: Por la tarde, coa maní. 
Gesto.—El Salvador y San Nico lás : A l&a onco d« 
la mañana, con eMposición.—Corazón do Maris : A 
las cinco y media de Ift farde—Do los (Dolores: A 
ias cinco y media de la tarde—Sí in IJOTCÚZO: A las 
siete, coa exposición. 
Iglesias.—Abilo de Huérfanos del Sagrado Coía-
t ó n : A tas seis de la tardd, con plática por el fie-
fior réetor. y reserva—Buena Dicbs: A las cinco 
do la tarde—Capiicfimus (Conde dé Torono): A 
laa cinco de la tardo, con exposición y sermón.— 
Comendadoras do Santiago: A las ocbo y media 
t!e la mañana, con exposición do Su Divina Ma-
jestad-—Hospital de San Francisco de Paula: A las 
D E P O R T E S 
GARBERA A CAMPO TRAVIESA 
OVIEDO, 0.—Se Ha celebrado la impor-
tanto carrera a campo traviesa, organizada 
p.r ol Athlefcic Club Ovetense. Véase la cía. 
sificación: 
1, FRANCISCO ORDOSEZ, del Real Ath. 
letic, d© Gijón. Tiempo: treinta y sois mi. , 
nutoe. 
2, Angol Montanor, del Real Sporting, da 
Gijón: treinta y seis minutos diez segundos, 
ÍJ, Pedro Llorent, do Club Jovellanos, da ' 
Gijón: treinta y ocho minutos cuatro Re. 
gundofi. 
4, Claudio Barr i l ; 5, Benito Castañeda; 
6, Casimiro Rodríguez; 7, Joaquín Plstra-, 
da; 8, Eduardo Fernándo'/.; 0, Juan Ruipé. 
rez, y 10, Francisco Noval. 
* * * 
L'a importante prueba internacional Pre-
mió Lernonnier, que se disputó en París por 
déc imooctava voz. y en la que tomaron jwrte 
los mejores corredores españoles especializa, 
dos en esta clase, do concursos, arrojó la si. 
guíente clasificación: 
1. JEAN VERMECLEN..(independiente) ; 
cuarenta y tr/Ta minutos fciete segundos do$ 
quintos, 
2, Schnollman (C. A. S. G.) : cuarenta 
y tres minutos doce eepundoB. 
?V Ch. Penis (R. C. F.) : cuarenta y tres 
minutos diez y siete seguníoe. 
10, J . Andía (San Sebastián). 
19, A. Palma (Bilbao), 
33, Vidal (San Sebastián). 
48, Rclicgos (San Sebastián)'. 
Se clasificaron 137 corredores. 
PUGILATO 
Después del extraordinario combate eíec-
tuado por Ambrosoni, acaso el mejor eu» 
«-.uentro visto en Madrid, la reaparición d«J 
«s uruguayo tiene todos los caracteres ae 
un acontecimiento. 
Geo Morgan en Barcelona hizo unas de-
claraciones, manifestando qua- Ambrosoni es 
ol púgil que más le ha castigado en toda su 
larga vida pugilística. También ha manifes-
tado que el uruguayo pega móe duro que 
Alís, y también que le considera superior a 
Sáez. 
Esta voz Ambrosoni stí presenta frente a 
Albericb, el boxeador de moda en Barcelona, 
Vi&cédOf de Gastón Anderson, y mucho más 
científico que Morgan. Asimismo el catalán 
esquiva extraordinariamente bien, coo lo que 
será mucío más difícil colocar la' 'famosa 
decba al uruguayo. 
j'.n esta misma velada reaparecerá tam-
bién . Quintana. 
lista volada se celebrará el próximo do-
mingo, día l " , a las tres de la {•arde, en el 
Circo de Price. 
PEDESTRISMO 
El rofiultado d© la importante prueba ce-
lebrada en la plaza del Castillo, de Pamplo-
na, fué el siguiente: 
1, ¡VICTORIANO AMIGOT, de La Nava-
ra. Tie/mpo; veintiún minutos quince se-
cinco do la tarde, predicando el seílor (Irada—Je.'gundos. 
BUS: A las diez de la maflana, misa cantada; por la! 2. Juan Pezonaga. de la Unión Deportiva; 
tarde, adm ación de la imagim—Nuestra Seflóra dfl ¡ veintidós mdnutos diez segundos. 
¡Antonio Carcía, del Lagun Artea; vein-
tidós minutos quince segundos. 
Puertos mejicanos cerrados 
— — 
La lOaceta» dé boy publica oí siguiente 
i la illettefti nuo usted dice, i tancial, J , por lo tanto, mas sobrio todavía;, ^ . ]3 ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
octava, dentro dé lo. o.ho dms ^¿mentes , , lá Parta m fnyol . f w v 
nunca el mismo día i novena, repetmics l o - H 1 . . . 
dicho acerca de besar la mano: lo que p ro -N ' ^ b 9 H No Imjr ln. . . . 
{Continúa al final de la ?.8 columna.) E ! Amigo TBDDY 
i „ _ = . . . 
Auto el Juzgado comparecieron los direc-
totcs de algunas entidades baucarias, quo 
estuvieron prestando declaración. El juez 
permaneció trabajando On BU despachó del 
Gobierno civil hasta las tres de la madru-
gfuhi. 
* * * 
Continúa detenido el guardia niuniüipal 
Marbiin. 
Los propietarios de las barriadas extremas 
Las Asufimioiles de propietarios ce las 
liaii.uduí; oxtrenirts do Madrid han acudido 
ni f.'nbp¡1iador 3m) en detilaiida dé que 8o 
les eoiicodU Uh plftzo prudente para el c i u n -
plimieuto de las disposiciohea municipales, 
que les «Migan a liacor sus acometidas al aviso del tnitfistcriu de festado 
illeiiiitarillttdo. 1 ' E l señor GlU'Ütgadu de Negocios de Mé-
Alt'gail éh ajxno Je su petición qile a los jico manifiesta a esto deparlamento que, por 
prnpk'tufins JL>1 iutelior, dulule \h'.v tb ocü- especial dt§|j88Íeida de su Ciobierno. quedan 
niiilaciótl del vecindario es üuís plecisa. la cerrados basta nueva orden los siguientes 
Inviene, se las ha otol-gado prórroga para la puertos mejicanos: 
transformación de sus acometida?, a pesar; En el Atl;ilitico.—-Frontera. Isla del Cat--
dé qlie, por la importancia dé las fincas, meu. Progreso, Campccba Cozumol y Che-
r l costé dé las obras ba do scrltis monos tulnal, Verat'rnz y Puerto Mó'jico. 
'iensible. ' En el Pacífico.—{Manzanillo, Vallarta y 
Los modestos íum'ionalios del exteHül- Acapulco. 
ofrecen de ir»->mento bacer L ŝ acometidas X que la carga .destinada anteriornieuto 
ú, Irts aloantarillas desdo los JIOÉOS existen- a Vcraciuz deberá dirigirss a Tampico, (ion-
tes, eiderando el Gobierno nlejicano como rtonfra-
w ^ ' ^ v - x . ^ / x ^ v / ^ x - . - ^ - v . ^ x ^ . - . - v bnixlo toda cárga destinada a loa pueifos 
tfpiB VCB Ciinpleaili» la láOttiArfi cerrados. 
A E (í N I T H A k ,T.o ipio se hace público para conocimiento 
segnlríi usted consunilfindoln general.J> 
Lourdes: A las seis de Iti tnrde—Perpetuo tíocorro. 
A lae oiiico y inedia, do iti tarde—Pontificia-: A^lao 
cinco y media de la tardo, predicando el padre T u -
riso—Iteparadoros: A las emeo do la tardo..— Ban 
Manuel y Han Benito: A las cinro ds Iti tarde.— 
Bervitas: A las BÍCIO de la larde, predittindo el BO-
Cor Arriba. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias—Nuestra Hoñnra de la Aimndena: A 
las bclio, misa de Oonnlnión-—lil Salvador y Hab 
Nico lás : Al toque dtt oraciono«, visita de cruces y 
explicación de Un puhf<> de Uix-trina Cristiana 
Nuosfj-a Señora dé IrtS linlores: Por la. tard*, ú IB« 
cinco y media, Corona dolorostt y éjercicies dtí t í¿-
cnicis. 
Iglesias-—GalaAnavas: Cirftop de la Congregación 
de Niifstra Señora de K s Doloreé- A las ¡ocho y 
media, tníaa de cóínünión, y p'ir h tafite, ti las 
seiá. fejiircici^, predicando don Francisco Granod 
Círciío do la. Salud: De cinno a sioto dé la tardo. 
ex|)09Íción de Su Divina. 'Majestad—Cristo de San 
(rin(in:. A l toque do oraciones, ejercicios—Venera-
ble Orden Tercera (San IV.irthaüvnillira. ] ) ; A Us' 
Hi-.h, Ée la tarde, uxiM.-siHfth. vlartflleJó f BftrfhAii por 
don Leoniso de Santiago. 
ÚiK D E R E T I R O 
ISl centro priiicípSI á8 líi ArcJiicofradía de la 
Cimrdia do l í o n o r , e-tahler.ida cn el primet moliaí-
terio do Haíesua (SahU tóhgr9i'iü, 10)i celebi-hnl 
mañana sn d í i de retiro Lis d i e í do 1» inKfta.ha 
y á. laa ouatrií y uiódin, jtor Ja fcartíe. 
ft * * 
(Este pertMlco se publica fc<>n cfcnsura eclesiástica.) 
Licencias a los subdelegados 
de Sanidad 
La «Gaceta» de hoy publica una real or* 
den, en cuya parte dispositiva se declara 
quo Ira subdelegados de Sanidad podfán 
diisfrutar una licencia do quince días al 
año, que los será concedida por los re«-
pec.Livosi gobernadores, en cuyo caso serán 
fruírtituídos en las poblaciones en donde 
hubiese iñéé 'le un distr i to por el subce-
loprado más antiguo de la misma profesión 
y en las tíemás por el t i t u l a r del ramo 
qme designe la Comisión permanente de la 
Junta provincial de Sanidad, a propuesta 
del inspector do Sanidad de l a provincia. 
En caso do enfermedad de les subdelega^ 
dos serán sustituidos éstos en la misma 
fofttift qlte expfesa el pár rafo a<nterior. 
mientras dure la doilencia, a no ser que 
éstnr pot su duración, revista el carácter 
de incurable, en cuyo caso, y previo expe-
diente de capacidad física^ so procederá 
rt ía separación, proveyejidb el cargo en la 
fofina reglamentaria. 
i b ü o s r a f í a 
L O S EX E M P L E A D O S DE 
BANCA Y B O L S A 
Los empleados da Lánca y Bolsa que ce-
saron eu sus puestos durante el último ve-
rano-con motivo de la huelga planteada por 
el personal bancario, v qüé no sfe lian colo-
cado todavía, se lian dirigido a los Consejos 
do ítdtnimsU-ación de los éstableóimientus 
de crédilo do Madrid pldióndolea indulgen-
cia y amparo eu la difícil sltuat'iAn élt qué 
so lian quedado. 
Los aludido^ ex empleados su siuéePfüi eü 
lá eftrta ante tM% jeíes y üDinpaaeros de la 
i idi t inl (¡no les lia llevado a BU aütual Tn-
btf'ltlhiü. 
«LOS ILUMINADOS» (novela), por Jean-
ns de Coulomb, 4 pefietas.—«LA HIEBBA 
AZI'L» (dovela), por Andrés Vertió!, 4 pe1 
setas.—«^ÍIS PRIMAS» (novela), por E. Ce. 
lat ie.- ltX)W (TLNTOR TKADICIONALÉS 
AMTLRTANOHJV. por C. Cabal, 4 pesetas. 
<PROfT,l)rMlENTOS CANONICOS O lYl -
t iSBl , por Juan Aguilar Jiménez, 14 pese-
tnp. rústica; 15 pesetas, encuadernado. 
Pídanse en las librerías VOLUNTAD: Ni-
Phma María P.ivcro. ¡1 v H. Madrid; Mar. 17. 
Valencia; P rnch , 86, Barcelona; Al&ina, TOO, 
Buenos Aires. 
V¿ Y l i 
M U E lí L E S 
BARQUILLO, 13 Y 
M A D R I D 
15 
FoIEetóíi de E L DEBATE 18) 
E l s e c r e t o 
C a s t e i f o r t 
( N O V E L A ) 
P C . JEANNE DE COULOMB 
5 
Me ha preguntad, .obro ello. \ o be Angulo g-
norarlo. poro fo propone ir mañana, a casa lo 
Miette para cerriorars-. UvAñ lo antes póltblj. 
Ko &é por qué medio ha averlfruado quo pocéis 
«] H é t S Á ríe donde ?e pimrdnn M diamante, de 
l a marquesa, y quo m * m eneenMdo 
Cn un medalbm... l^ta tarde be encontrado a 
Febo por casnalidad. y le encamino bada ahí. 
1^ Pótrilla anda por nquf. Eítft mañana estu-
vo en U akloa; la di)e que fuera a la granja 
de Miette para salvaroft: no sé si me habrá, com-
p r M & i WlO confío en Dios y on su santa Ma-
dre.» , 
Victoria quedrt aterrn.la. ¿Cdmo pndn aven-
t a r el señor dn Langerlo (JM f * ^ * * rl 
Ŝ POtO de fmnilin? ¿Sorprcnrforiíl m ra-
da Indiscreta rio la marqnesa c t l ^ O la entre-
gaba el medallón? No podía explicarse esta par-
te de, la carta. 
Lo'torrüxle era que, de nn modo u otro. Lan-
« t í a 'conocía la misión que la confiaron. 
Volvió a leer el billete en alta VOÉ para comu-
ninir^clo a eu compañero. 
Miette Pé retorcía las manos, y lloraba di-
ciendo : 
— ¿Qué hacer, Dios, qué hacer? 
En medio de la Inquietud general, todos so ol-
vidaron de Fébu\ aprovechó ésto la ocas ión pa-
ra buscar el mejor sitio junto a la lumbre, pero 
no fué pof mucho tiempo. De ün bailo se lovon-
ló )' fué a la puerta gimiondo, Oolno si fuera bu-
bloso alguien cuya presfiuia le molestara. 
—Veamos quién os—dijo Victoria con resulu-
ción—. Si al Tin hay quo morir, ¿qué m á * da 
boy que m a ñ a n a ? 
V abrió la puerta. 
Una bocanada de aire entró en la habitación, 
arrasti-ando millares do hojas Becas. 
E n aquella altura, expucstoa a todos los vien-
tos, la? tempestades oran más imponentes. Kl 
veli'-n so apagó, y quiMluron sumidos en la m á s 
profundo, obscuridad. /•>'>'». a quien Miette su-
jftal.a por el collar, s egu ía gruñendo, y quería 
lan/arsJ sobro un enemigo Invisible. 
Una alta silueta so perfiló sobre el fondo 
ni,s'uro de la puerta. Un relámpago rasgó las 
nubes y lo i luminó todo con lívido resplandor. 
— i L a Potrilla!—gritaron a un tiempo los ha-
bitantes do la granja. 
Un trueno horrdroío hixo retemWar toda la 
rasa, v uno do los hermosos nogales que ador-
naban' la entrada cayó al suelo, herido por el 
ravo. 
Miette vió entrar a la loca. Corrió a cerrar la 
puerta y encendió el velón. L a llamita tembloro-
sa alumbró la extraña escena da qua l a granja 
era testigo. 
Fuera, los relámpago!* sucedían sin Inte-
rrupción y sU lúa Cegadora alumbraba cotno Si 
fÜerft pleno día. Lós f'Ayos raían sobre los cam-
pos. E r a un espeetáculu grandioso y horrible . a 
la \Gt. 
Virturia, Miette y el tnaeslro rozaban esperan-
do la muerte; el petífo aullaba y so agitaba ner-
vioso...; sido la Ueírüla ponnanec ía como fdem-
| ire, impasible... Fué a peidaf^e en el poyo, bajo 
la campana dtd hogar, y puestos los pies sobro 
los morillos, par i r ía no darso menta llú nada. 
L a tonncnla fué cediendo; el viento BC calmó, 
y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer, re-
botando sobro las losas del patio; poco a poco 
fué aumentando cn intensidad, y un verdadero 
diluvio descargó sobre la tierra. 
Una gran laxitud se apoderó do los espíritus, 
y Victoria, má-s tranquila, dijo a la vidente: 
— Potrilla, ¿me ponoros? 
L a vieja volvió hacia la niña rl rostro arruga-
do, y levantó una mano hümeda y desramada. 
—Han destruido el nido de águi las , y el agui-
lucho no MtM hacia dónde volar. 
—Pues bien, si me conoces, escucha lo que voy 
a decirte. Estoy solo, sin padre ni madre, y ma-
ñana vendrán a prenderme. ¿Quieres salvarme? 
Un resplandor brilló en los ojos de Ta vieja, y 
después volvió a posarlos tranquilamente en la 
llama del hogar. 
Miette quería hablar, pero Victoria la detuvo 
con un ademán. 
—Respóndeme, Petrilla, te lo suplico. 
— L a hija de los poderosos fué buena con la 
que todos despreciaban, la dió do comer cuando 
tenía hambre y de beber cuando t e n í a sed. ¡j L a 
Petrflla no olvida! 
V oiciendo esto, la vieja tomó un cayado y un 
zn i ron , y tiñídii] l evantándose : 
— ¡Prepárate , hija m í a : hay que apruvochar 
las sombras de la noche para escapar a los ojos 
i l r los malvados! 
Miette dudaba en dejar marchar a la n iña sin 
má« compañía (pie una vieja loca y un viejo chi-
flado; pero Virtoria no partiripaba do sus temo-
res. 
—Ntí tmias, mi bUéna Miette—le dijo—: Dios 
uití protegerá, A d m i á s , tengo eo'&ñ&hiíft en l a 
iv i r i l ia . 
Siempre llorando, Miette envolvió a Victoria 
en una capa muy vieja, y dió al maestro un ca-
pote de monte que perteneció a su marido. 
Durante este tiempo Victoria hizo a Miotte las 
úl t imas obsorvaclonos. 
—Ama, esta misma noche haz desaparecer to-
da huella de nuestra permanencia en la gran-
Saliü , drlanlo de todos, sin preocuparse del 
f u m o aguacero quo caía sobre ella. 
Virloria so a b r a z ó a su nodriza y con gran W-
"olurmn s a l i ó de lu granja, seguida del maestro 
y do su m\ Febo, 
Fsto último, con las orejas gachas y el rabo 
entre las pin-m.s. m) | i ;mr ió encontrar el pascó 
tan agradabln rumo pensó al principio. 
L a Poffilla, por instinto, evitaba acercarse a 
los poblados, y para conseguirlo no vacilaba en 
atravesar los terrenos do sonibnulío. 
Victoria m á s do veinte veces creyó perder sus 
zurros en la t iona labrada, quo a causa do la 
lluvia so halifa convertido en un borrizal. 
Por las sendas «aminaba algo mejor: pérn, no 
obstante, por falta de costumbre, tropezaba ft 
cada poso con las raíces do los árboles y con loí 
salientes de las piedras, guardando el equilibrio 
por verdadero milagro. 
j a : quema mis vestidos. No me flCVO m á s que! Pronto llegaron al lindero de un bosque QU* 
^ 0 ~ y cog.rndo su cítara se la c.dgó a Ift es- la n iña supuso sería la Parada, una g T n 'solí* 
Luego entregó al marslco su violín, quo lo re-
cibió con la misma ternura que una madre a su 
hijo perdido, y lo guardó bajo su capote. 
Fe^o, muy agitado, m o v í a la cola dando muos-
fcM del pinrer que le cansaba este paseo cn 
perspectiva. 
Cuando los fugitivos estuvieron dispuestos, 
Miette abrió la puerta. L a tormenta se alejaba, 
perí) la. lluvia seguía cayendo con violencia. 
—Petrilla — dijo l a nodriza—, acuérdate do 
traerme noticias de Victoria. Aquí encontrarás 
siempre Cuanto necesites. 
L a vieja no contestó; no podía saberse si ha-
bía comprendidOj 
que no cenoria sino de nombro, pues ol" marqués 
la visitaba con frecuencia en sus cacerías ^ 
j aba l íos . 
La. Petrilla se internó en el bosque, seguida 
do sus compañeros , que a cada momento trope-
zaban, resbalaban cn o! musgo y sentían azota* 
dos sus rostros por las ramas mojadas. Es ta tra-
vesía en plena selva, fué para cilos inolvidable 
Más de una vez estuvieron a punto do caer con 
un micm'bro roto. 
L a vieja parería. tenor ojo? de felino: conocía 
lodos íos senderos y caminaba sin que n ingón 
obstáculo la detuviese. So oía acompasadamente 
(Continuará.} 
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I Eu «I Supremo do Guerra y Marina del 
L -rírt-eri" de la Guerra Be prendió ayer tar-
" í1^! hollín de una chimenea, orisinando el 
^ .Lo a¡iu-ma. 
Avisad0 el servicio do bomberos, sofocaron 
f e A! incendio antes do que so propagara. 
^ • * » 
«n la oasa número HO de la callo de Al-
r! 6e declaró otro p e q i ¡ o f i o incendio por 
•dé»tíc0 inotivo- Fuó ext'in£uicl0 rápidamente. 
2G a fi o s 
UNICO 
LEGITIMO 
p U R E K A ü 
Fj m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
gicolís Merla Eira, 11. y l \ m m , 3i 
ggCCTON ECONOMICA Y SALDOS: 
^ E C i E E A DE SAN JEKONIMO, 46 
Para devolver los cabellos blancos a su 
/•olor primitivo a los veinte días do darse 
V a loción diaria con el a g u í de colonia 
f* CAHMELA; no mancha ni la ^)iel ni la 
ropa aplicándose con la mano. Su acción es 
¿cbid» al oxígeno del aire, por lo que cons-
tjtUye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
I l í l U i o , Alfonso X I I I , 23 , y autor, N . Ló-
7 . Caro.-SANTIAGO. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
j j r a s c r o s . maquinas de picar y embutir. 
bííícría y utensilios de cocina 
Mil i V- líodríguez y lino. 5f ortuieza. 14 al l s 
a su original y acerta-
da composición, eusalza-
en numerosos testimonios facultativos, el 
1 1 ! K m m 
«¡n Heroína, del doctor Madaria^a, cura eü-
p̂ zmente lo^ 
recientes y crónicos, toŝ  
ronquera, fatiga y expec-
toración consiguientes, s i e n d o a d e m á s auxi-
liar valiosísimo de los d i f e r e n t e s tratamien-
tos para la curación do tuberculcsls. 
En las f a r m a c i a s y en la d e l autor. Plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
CALZADOS. ULTOÍOS MODELOS 
MASQUES D E Y A L D E I G L E S I A S , KüM. 2 
Damas grandes de España 
El domingo 13 se celebrará en Palacio 
la ceremonia de tomar la almohada ante 
su majestad la reina doña Victoria las si-
guientes damas grandes de Espafia: 
IXiquesa do Abrantes.—Es doña María 
del Carmen Carvajal y del Alcázar; lleva 
también e] ducado de Linares, el marque-
aadL") de Sardoai y del Duero y el condado 
de Cancelada. 
Estñ, casada con don Francisco de Bo>r-
ja Zúlela y Quei'po de Llano, conde de Be-
lalcázar, hijo de la condesa de Casaaes Jl 
sobrino del conde de Toreno. 
Tiene tres hijos, Soledad, Carmen y 
Diego. 
Duquesa do Almenara Alta.—Es doña Do-
lores Castiltejo y Wall, que casó el í) ¿e 
mayo do 1923. 
Es hija de la condesa de Armlldoz do To-
ledo y hermana del conde de Floridablnn-
ca, casado ed 10 de diciembre de 1923 con 
La marquesa de Colomo; del conde de los 
Arenales, casado con la condesa de Cabri-
llas; de doña María Luisa, monja Repara-
dora; doña Concepción, daña Mercedes y 
doña Consuela. 
Duquesa de Frías.—Doña Carlota Sforza-
Casarini tiene dos hi jo^ don Jcsé y doña 
Carlota. 
Mín-quesa de Generalife.— Es princesa 
Kand'ini y casada en segundas nupcias con 
el marqués Negprotto. 
•Mai-quesa de San Vicente y de Velilla de 
Eb.ro.—Doña María díel Patrccinio Pat iño 
y Mesa es marquesa de Villafiel. 
Esta casada con den JdEé Jordán de 
Urr íes y Ruiz de Arana y son sus hijos la 
baronesa de Torrellas, casada con don Mar-
celo Corral y do las Barcenas; don Nicn-
l<1s; don Juan, inarquís de Aymerich, ca-
sado con doña Matilde Zappiola; don Pe-
dro, con doña Beatriz Rivera Oorsdni; don 
Lüis, don Ramón y dfen Pedro. 
Condas.a de los Llanos, marquesa de Sa-
lamanca.—Doña María Julia Mart ínez de 
Hoz y Acevedo, dama nobte de la Orden de 
María Luisa desde eí 6 de ¡marao de 1919. 
Pertenece a opulenta familia argentina. 
Marquesa de Urqui jo.'—Es doña Pilar Lan-' 
decho y Alien des al a zar. dama die su majes-
tad la Reina, gran.cruz de Benelicencia. 
Son EUS hijos el marqués de Bol arque, 
casado con doña Asunción Eul'ate; el mar-
qués de Loriana. don Estanislao, don Fer-
nando, don José, d'on Santiago, doña Isabel, 
doña Pilar, doña Dolores, doña Teresa y 
den Alfonso. 
Marquesa de Aldama.—Es doña Dolores 
Diez de U.lzurrun y A.lbnso, gran cruz de 
Beneficencia. 
Casada con don Francisco Usaía y Cu-
bas-
Tione una hija, la marquesa de Colomo, 
por su matrimonio condesa de Florida-
blanca. 
Condesa de Mbra.—Es Lessops, nieta del 
conde de Lesseps, a cuyo nombre va unida 
la gloria de la realización del canal de 
Suez. 
Es t á casada con el hijo segundo de la 
duquesa viuda de Tamames. 
Su difunta t ía , la emperatriz Eugenia, 
le cedió el expresado condado. 
R L . A Z : A D E S A E M T O 
C H O C O L . A T E : S 
E S O r S / J E S O f X J E S 
C A F " E : 3 " T O S T A D O S 
D O [V? I fVJ G O . — i V l A D R I O 
U n a e n c i o l o p ^ d i ü d© S3@!si8iO es la Agenda A-Jn para 1924, 
que hoy ponemos a la venta por 1,90 p e s e t a s . Contiene las nue-
ras tarifas de Correos, Telégrafos, Giro p o 3 [ a \ Timbre y cíen cosas 
útiles. Para envío certiheado agrerad 0,50 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 » - M A D R I D 
Enfermas 
La condesa de Mirasol y la señora viuda 
de Castejón, madre del marqués de Fuer-
tegoliano, se hallan gravemente enfermas. 
La condesa de Flgols lo está de algún 
cuidado 
Deseamos él pronto restablecimiento de 
las ilustres pacientes. 
Alumbraniicato 
La consorte de don Eugenio Mo^tó y Tort 
(nacida Milagros Botella y Valor) ha dade 
a luz con felicidad un niño. 
Rectificación 
No es cierta la noticia publicada por la 
Prensa referente a una fiesta infan t i l ce-
lebrada en el palacio de los duques de V i -
llahermosa. 
Estos iluftres próceres guajrdan rágurrec 
luto desde la muerto de aquella moble dar 
ma que se llamó la duquesa viuda de Gra-
nada de Ega, ocurrida el 4 de abri l de 
Roda 
Anteayer en la parroquia de la Concep-
ción se verificó el enlace de la preciosa 
señori ta Elisa Salas Pintó con don Jofî -
María Escr iñá Montes. 
Bendijo la unión el pilrrceo de la juris-
dicción de Marina, siendo padrinos la her-
mana del novio, señora de Zorrilla, y el 
padre de la novia, don Francisco Javier, y 
testigos, por ella, don Juan Pin tó Pardo 
don An^el y don José García Benítez y e: 
conde Tosti di Valminuta. 3' por él, d n 
R.amón Zorrilla, don Felipe Lazcano, don 
Nicanor de las Alas Pumariño, don Eu-
genio Rivera y don Juan Bautista A'/nar. 
Asistieron las señoras y señori tas de Me-
llado y Zulueta (Mercedes), Ramogino. 
Méndez Vigo, Núñez Arenas, Medina, Es-
calera, Schmid, Gomendio, Escriñá, Ezquor-
do. Zorrilla, Castañón, etcétera. 
En el hotel Ritz se sirvió un t é a IM 
invitados. 
De-eamcs muchas felicidades al nuevo 
matrilncnio, que salió para Andalucía. 
Viajeros 
Han salido: para Armería, don Sebastián 
Rico, y para Par ís , don Antonio Angulo. 
—Los duques de Alba m a r c h a r á n en c3tn 
semana para Saint -Mcritz. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
FU viraje de novios, don Andrés Cvíagaz y 
Fernández de Henestrosa y su bella con-
sorte (nacida Sol Lcboucher y Msssía de 
la Cerda); de Par.s. el duque de Fernán-
Núñez;. la duquesa y sus hijos sen espera-
dos la próxima semana; de I ta l ia , el em-
bajador marqués Paulucci di Calboli, y de 
Málaga, la señora doña Trinidad Heredi?. 
v Grund, viuda de don Enrique Herrera 
MolL 
Petición de mano 
Los marqueses d 2 Casa Pontcjps. condes 
de Villapaterna, han pedido para su hijo, el 
bizarro oficial de Húsares de la Princeca 
don Carlos Alvarez de Toledo y Meneos, la 
mano de la l indísima señori ta Carmen Mon-
talvo, hija de los condes de Casa M o n -
! talVo. 
Funeral 
Mañana viernes 11. a las once, se cele-
brarán solemnes exequias en la parroquia 
de Santa Bá rba ra por el alma del señor 
don Manuel Benito Chávarri y Guijarro. 
Las misas gregorUpas comenzaron el 7. 
n las diez, en el templo de San Antonio 
Abad, y todas las que se digan el 24 en 
ia expresada iglesia eerán con igual fin 
así como el 27, a las ocho y media, ce diTi. 
una mi¿a, con exposición del Si3nt ís-) .T/ 
Sacramento durante todo el día, en U 
iglesia de la Consolación. 
Fallrciinientf 
En Santander ha rendido sq t r ibuto a \s 
muerte la señora doña Felipa Maza y Gó 
mez. viuda de den Cayetano de la Maza 
Contaba fesenta años de edad. 
Fué apreHada por sus virtudes y carita-
tivos sentimientos. 
Enviamos sentido pésame a los deucee 
dio la difunta. 
E l Abate F A R I A 
¿ S P E C ^ C Ü I o r 
R E A L 5,30. E l caballero do la rosa (tercera re 
p re sen tac ión , a precios popula rc i j . Director de or-
ijuesta, W a i l e r Rab í -
E S P A f i O L — 6 y 1015, E l genio alegre-
C O M E D I A — 0 r 10,3'», Le dichosa honradez. 
E S L A V A — t í y 10..3U. L a muerte del d r agón . 
C E N T R O —(5, L a pluma verde—10,30, Genio y 
figura-
L A R A — 5 , 3 0 y 10.15, Ciprrito <ie la Cruz-
T.EV A L F O N S O - — 6 y 10,30, Te portan como 
quien eres-
I N F A N T A I S A B E L — 6 - E l fiJán—Iftló, Ca-
sualidad y E l celoso e s t r e m e ñ o . 
C O M I C O ( I n a u g u r a c i ó n de la temporada-) — 
10.15, ¡Qal la . c o r a z ó n ! 
L A T J N A — 6 y 10,15, E l afealcw de Zalamea-
P R I C E — t í y 10,15, Madre tierra-
CIRCO A M E R I C A N O — ü y 10.15, Fuaciorsea do 
circo-
!? * « 
( E l anuncio de las cSras en esta cartelera no 
supone su aprobac ión ni r ecomendac ión . ) 
1 
T o d a v i a a n a t a p p a d o 
Siempre con escalofr ía , fiebre cansancio o. 
« « ^ t a y noches sin dormir. .Por que sufm 
más Uenfpo y estar inquieto bajo ^ a r n ^ ^ 
de peores comolieacif/nís, ^ cnS 61 P1EC,T71-4-1^ 
l U C H F í t T mrede instn^iean^ente aliviarle y 
^ s ^ i d a d^ dicho mal? Si no es tá 
0 b 4 r . ¿ u guará.ar cama, haga usted en seguida 
^ da i ¿ U B T l t t k S Í I ICHLU-T. que constru-
yen ^ verdadera podón soca, ^ ^ . P ' A l 
fiamrnta para continuar la obra del PLCTOPAL 
SoHELE? ' Bn el PEOTOBAl I l ICI IELET 
y p"ra afuera las PASTILLAS BICHLLl-T . 
F4 PLCTOIIAL y las PASTILLAS BÍCHFLLT 
« e venden en tx)da3 laá farmacias y droguerías. 
hbá PASTILLAS se venden a 3.70 la caja, y caso 
de no encontrarlas, diríjanse en seguida al hubo-
m o r l o Bicheict, San Bartolomé, 1, San Sebas-
t i á n . 
Precioisincompe'.snciacn 
alcUd de peso y tamaño. P 
cJtáiono i Mat ths . Grubor , 
A o s l a d - i 183, B I L B A O , 
ÍHUEBLESvTAPICERIA,. 






E L S E !> O R 
Don M t \ Benlla tarrl ? M l m 
F A L L E C I O E L DIA 3 D E E . \ E E O D E 1924 
Hib i&i rV) rác;btf)o los Santos Sacramentes 
y la benti ición de Su Santidad 
fóa h P . 
Su director e^piritua!, el reverendo padre Diego 
¡Medrajao (escolapio); EU desconsolada esposa, d o ñ a 
Carmen Palacios del V a l l e ; hermanos iwl i t icos , la 
exce len t í s ima s e ñ o r a d o ñ a Paz Alcalde, viuda de 
C h a v a i n : d r n Eafqel Palacios del Val le , don Jc.s¿, 
don Ensebio y d o ñ a Ala r ia Figner del V a l l e ; sobri-
nos 5 d e m á s faui i l is , 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios y qsistan al funeral que por 
el eterno d»scanso de su alma » ca l cb ra rá 
IBJ 4 ía 11 del a í t i j a l . a la^ once de la ma-
ñ a n a , en la iglesia parroquial de Santa 
B á r b a r a -
Las misas de Sao Gregorio han empezado el lu -
nes 7, a las diez, en la iglesia oe San Antonio 
Abad (calle de Hortaleza)- y todas la-a misas que se 
digan el dia 2-1 en dicha iglesia-
E l d ía 37, a Ifts ocho y media, se ce lebra rá una 
misa con exposición del S n n t í s i m o fiacramentn du-
rante todo el d(n cu la iglosifl de Con-dicî n 
(calle de Valverde- 19) ee ap l icarán con el mismo fin-
Varios soñorus Prelados hnn concedido indulgen-
ciag en la forma acostumbreda-
Para esquelas, Ran ión D o m í n g u e z Vives- Barqui l lo , 39. pral 
BcCóoUir, el mejor i-w-
»vBu Ira para pisos y m u é -
LL'«8, kilo, 0; media, 2,60; la-
* U 18 ki los, a 3,50 ki lo . Venta, 
droguorías y Hortaleza, 123. 
,¿-° 2 - 7 0 6 £ í . A lmacén articu-
i G ü r í a î iiiiepo n 
A K E N A L o 2 2 - — M A D R I D . 
8u administrador, D- A- Man-
Eaíicra, remi te billetes a p ro . 
vinciaá de todos los sorteos, 
gosíeo del 2 de enero p a ¿ $ 
i! 1 n s ¡fi 
1 ¡rajes kaqui, a 45 pesetar. 
Eqwipos cooapletosí a 180 
pesetas. Se hacen en vesn-
ticuatro horas. 
3 j M ^ S a á j 3 
T R E S M I L P E S E T A S 
nnnales puede ganar en ('.'ir. 
dohn joven con dispoi ic i^ni^ 
l.iiT.irias v pónodífticM | n -
bnd:is. go l ic i t iuks n-.n n f r . 
rencir t í a don J o s é Ouárez. 
C A L L E F E Y H E R E D I A . 13 
C O R D O B A 
E L D E B A T E " " 
PQUEGIATA, ^ 
9 
?// / / / / . ' /JO. 
w m m ¿ 
e s A l m a c e n e ? M o d e m m 
6 , A v . P ¡ y M a r g a l l , 6 
Se repar ten 
El Libro HEUMANN trata del origen, síntomas 
Y curación de enfermedades dei 
E f | é p a g o y aparato 
riigestivÉl, 
Sistema nervioso, 
rulmoncs y bronquios, 
í-ií.'ada y blli?. 
Vejiga y i i ñones, 




Oota y reunía. 
Herpes y eczemas, 
Kstreñ ¡miento, 
Ulceras varicosas. 
Callo* y sabañones, 
hnfrianíicntos, 
Diarrea, S^rna, 
Dolor decabeza y de oídos, 
Purificación de la sangre, 
Papera (bocio), 
Didropcsía , 
Solitaria y lombrices 
intestinales, 
RaruitisUiO y escrófula, 
y de o í ros muchos pa-
decimientos. 
Remedios especiales para 
niños. 
aliar er ninguna casa por ztr 
áe erani:ti!idad para entermos y zsoor, especialmcnta | 
para los que habitan pequeñas poblaciones, áur.de no | 
hay ni niétíicn s\\ iannacia. 
• 
que t ra tan de los c é l e b r e s 
M E D I C A M E N T O S A L E M A N E S 
" H E U M A M H " . 
N o s ó l o en Alemania , p a í s de los m á s 
afamados med icamentos , s ino en el m u n -
do entero , se conocen y se aprec ian h o y 
d í a les 62 e s p e c í f i c o s que se preparan en 
los grandes L a b o r a t o r i o » de L . H E U T 
M A N N y C í a . , de N u r e m b c r g . 20Ó cer-
t i f icados de m é d i c o s alemanes y m á s de 
130.000 t e s t i m o n i o s de curaciones ob te -
n idas dan fe de la ex t r ao rd ina r i a ef ica-
cia y fuerza cura t iva de los med icamen-
t o s « H E L T A A M N ' , que se e laboran m u y 
escrupulosamente , s igu iendo los adelan-
tos m á s modernos de la q u í m i c a farma-
c é u t i c a . 
Además ccntlene el l ibro capítulos mu> interesantes, con 
a'lvtfrtrncUs ijtijisin^as (¡-¡ra conservar ia salud, modi'iaB hi-
giénicas, régimen ^üment i r io , dcscripcjqn riel n u r p n I lumi-
no y f.¡ncionjinienio de sus órganos , con mas de 100 ¡¿raba-
d.w, t-t:. etc. p i l ibro consta do 2S3 páginas. 
F.l l i b r o - H E U M A N N - se entrega G R A T I S a t o d o 
el qye l o recoja pe r soua lmente en la F A R M A C I A 
T O « R E S - A C E R O , M a d r i d , Trafalgar , 14, mediante 
el Huno clel anunc io . 
Para pedi r un L i b r o p a r a p r o v l u c U a , r e m í t a s e el 
B o n o en sobre cerrado, y 30 c é n t i m o » en s e l l o » de 
co r r eo (para gastos) a l A p a r t a d o - 1 0 0 0 8 Bf, Madrid: 
H A M M A C I A T O R H K S - A C n r í O . 
Si se desea el envió C E R T I F I C A U J , para más t^irantia, 
remítase otro sello de 31) cts-
A la Farmacia TORRES - ACERO, MADRID 
A p a r t a d o 10.008 M 
R e m í t a n m e grat is y sin c o m p r n m i s o a lguno , el « L i b r o H e u m a n n » de 288 p á -
ginas y de m á s d e 100 i lus t rac iones que t ra ta de los 62 e s p e c i i i e o » preparados 
por los L a b o r a t o r i o s d s L . H c u m a m s y C í a . de N r . r c i n b c r g ; ( A l c m a a i a ) . 
(Para sus gastos adjunto 30 céntimos en sellos.) 





(Para evitar equivocaciones e s c r í b a s e bien legible). 
^ ¿ o m m m m H m m c e m s a m m 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De tedos los sorteos romue bilietos a provincias y estranjern, 
remiuendo fondos a su administradora, doña Felisa Ortega. 
M A D R I D — P L A Z A D E S A N T A C R U Z . 2. 
Ayer, vcn í rudr , ; hoy, enjuto; 
os qno uso la Faja da Justo. 
C A R M E N , 10- Curoe'sna-
M E D I O V A T I O 
t 
m m m m m i m m m m m m , i i 
O F 2 C I N A S T E C M í C A S j 
Barcelona, BíSbso, Gijón, Madrid, SevIHa, Vnieiscia 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
I 
E L E X C E L E ^ T I S I E M O S E K O R 
D o i l i i s M i d e M ü F l z i 
Auditor dq ü 'v i s ión . gran cmz de Isabel la 
Católica, caballero da la Orden de Calatrava, 
i n a e s í r a n t e de Zaragoza, miembro de ln Ado-
ración I focturna, sccio de las Conferencias 
de San Vicente de P a ú l , hermano de la 
Santa Hermandad del Fefuá 'O, e t c . etc. 
Ha m m n el día 8 d j enero i m 
A LOS crxcri:\TA v rt Aino AÑOS DE EDAD 
llahiénÜQ Tñxibidú loa Santos SacramentQB 
y la bendieídn apostólica da Su Santidad 
íi P . 
Su director espir i tual ; su viuda, d o á a Juana Za-
bfl la ; l i i jos, ¿orí Juan, (ft;n Jo sé y doña Mar í a -
L u i s » ; hermano, don J c s á ; bermauos polít icos, t íos, 
sobrinos, jiriusLis y decüiis famiba, 
P A E T I C I P A N ' a <-.us amigcv; tajj sensible 
j-férdida y 1. s nic.^nn le tupgiiu prcxsente en 
sus orncion:^ y a.5Í5ífi.n a )a condgrc ión ^«1 
cihiáver. que teinini ||)gAr l i^v 10 del ar tual , 
A Us C U A T R U do la tarde, íestlfl la casa mor-
t i ior ia , cd le de Bolén . ni imero S, al c«-
uientci-.o <'e Nuestra Seflóra de la A ln iu -
riena, pur lo t]i;o recibniin especial faror-
Duran to la m a ñ a n a do boy se cok-branín rr,isn« en 
la rani l la ardióme, cu mifingio dei olma del Cnndo-
E l íunern l lendril lu ja r o) viemos 11, a las die» 
do ln- mafiana, ejj la iglesia puni>]ulul do Santa 
I já rbnrc -
E l ÜIIPÍO so dcspiMo en el sitio de costumbro-
So isuplica el wiche- N o se r e p u t e n rtupiclaa-
r i inn i t r i . ' i flfj t f ln i l f t ) , InLmins, 
Kstn casa tu) pertenece al Trust 
C O M P R A Y V E N T A 
de ánc-as riistixua, casas y solares, Oouti¿A rtpid» v s a r i » ; 
gratuita para hipotecas con el Baaoo H>6otaMtio> 'j 
Joevog 10 de enero de 1824 
9 
p • 
M A D R I D : 
A l c a l á , 6 9 1 6 
V A L E N C I A : 
P z a . C a n a l e j a s , 1 2 
A g e n c i a A n u n c i a d o r a E M R i a i l E D E L ñ G U H O , N a v a s d e T s l o s a , 5 . T e l é f o n o 5 1 - 2 6 
d e l a L e n c e r í a M e l e n d o 
E s p o z 
H a c e m o s g r a n d e s d e s c u e n t o s 
e n l o s p r e c i o s m a r c a d o s 
O P O S I C I O N E S P O L I C I A 
Numeroeae plazas- Exámenes abril- BriUante proparadón po: 
preetigioeo profesorado del Cuerpo- CONTESTACIONES 
completísimas al DUOVO programa, 25 ¡osetas-
I N S T I T U T O C A T O L I C O C O M P L U T E N S E 
B E Y I L L a , 16. I-"-—'MADRID-—APARTADO 269-
Preparación eficaz- Apuñ-
ees y programas gratis-
ACADÍDMIA ZAPATA—BARCO, "NUMERO 8 
OPOSiCiOflES POLICÍA 
C A R N A V A L 
P I D A S E C A T A L O G O A 
J . M I L L A T 
A P A R T A D O 5 4 1 . — - B A R C E L O N A 
los purés lie leiDinlires y iiai^s ílimeiilicias 
DE «LA AGRICOLA SEGOVIANA» reúnen propiedades hi-
giénicas de indiscutible valor, además de su gratísimo sabor, 
y deben adquirirse en buenos ultramarinos- Enviamos a pro-
vincias farturado, remitiendo 10 pesetas por giro postal a 
I t Mesa- Conde Chesto, 5. Segovia, Comerciantes pidan a 
dicho señor tarifas de precios con condiciones sán competencia-
V E N T A V O L U N T A R I A 
A -voluntad de sus duefiofe se hace de una vez la de las 
fincas citas en la callo Angosta ila los (Mainccbcs, de esta 
Corte, siguientes: 
ün solar número 5 y una oasa y solar número 7-
L/a casa produce la renta anual de 5-040 p<»et.as. 
Inscritas en el Registro de Occidente- Librea de cargas-
Según tasación del arquitecto señor Giner y García, el va-
lor del primer solar es de 4-543 pesetea 86 céntimos, y la 
casa contigua y solar nnnuero 7 es de 40-454 pesetas 14 "cón-
támois- Tipos mínimos para el remate-
Esto se verificará ante el̂ notario de Madrid doa Jesús Cas-
tro, nal lo del Prado, número 3, principal, de cuatro a cinco 
de la tarde, del día 15 <ícl próximb moa de febrero-
L a titulación y condiciones, en poder de dicho notario. 
mo 
GAFOS V LEIITES 
con cristales finos para U 
conservación do la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL. 21. — MADRID 
t 
5 P a g a A D E L B A m 
A> El MEJOR REMEDIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEM)R 
Falco p TMzie 
mm, con 
liGClP! FÍO d 
nal de s m 
P R I N C I P E P I O D E S A B O Y A 
^ O T . ^ « = T « v n p i RarRO ROMANO CMPEPIO V P R Q U E 5 D E C A S T E L - RODRIGO Y D E CASAPE, 
D E SAN GREGORIO \ ^ ^ ^ 2 f?r\n<nk ¿ R T E T Y PAVIAS CAPITAN G E N E R A L P E R P E T U O Y H E R E -
CONDE DE L U M I A R E S . S E ? ? » H f / ^ ^ G F p í c o F A Y A L CUERVO Y SANTA MARIA). ALCAIDE PER-
DITARIO D E L A S ISLAS ^ ^ Í ^ H t ^ n F ^ ^ L L l N PATRONO D E SANGRE D E LA C A P I L L A D E L PRIN-
PETUO D E L C O T I L L O Y F O R T A L E Z A DE^H^^^^ MAYORDOMO Y C A B A L L E R I Z O 
C I P E PIO (CARA D E IHOS)' GRANDE D ^ ^ J J j Q ¡ j j!J ¿ £ MEAJA DO R DE SU MAJESTAD. SENADOR 
MAYOR DE SU (MAJESTAD LA ^ v ^ O L L A R DE LA K E A L Y DISTINGUIDA ORDEN D E CARLOS I I I . 
^ S A ^ T A U ^ C ^ ^ ^ N ^ Í Í z A f o ^ D E ' ^ E W K Y . C A B A L L E R O D E C A L A T R A V ^ E T C . E T C 
F a l l e c i ó e l d í a II d e d i c i e m b r e d e I S 2 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I- P 
_ . -DÍ 3 o „ ) ^ - mirmie&a de Gastel-Eodngo; sua hija;, la escelenlísima señora mar-
Bo j t o k ta ^ ¡ g ^ S " , S^SJSiÍo S duque d« Nochera; su hijo polítaco, el excelentísimo señor marqués de 
Í T ^ : ^ i t ó S b e m i VÁ***. ^ > : / ; ; f ^ ^ l ' ^ ' s e celebren el día 11 de enero en la capilla del 
h B o m ^ . 1)A1,r larAN a 8 ^ e l Z n ^ n l de Jerónimas del Corúa- Chrtatí (C^o, 6); 
Prluaii-* ^ í « O»» t ' n D l ^ ; , , ^ Na/srrr* v en la capilla del Cristo de la Salud, el 14 en la Virgen 
tr»va. ^ r i n «pUpBdM «u «torno (lascanso- Vr^doo Pió (Cara de Dios), a las once de la mañana. 
U . » ú - g r e ^ - tormin^a el dfc ^ ^ T d T c o T J m H : vari^ S ^ X ^ les ciudad^ de' Roma, Bolonia, Modena, JSSZ i 5 K ¿ mtaj. pur ̂  ̂ l^^l^^^Ttv^^ de píodfea). de San Gregorio v de Casapo 
>ool1o^ V * * * * . ^¿^'^"ZS^^^ i b S S ^Add. y de Mcrate (provmcia de Como), co la cap.Ua de 
i r ; ^ ^ rrh¿u™vmz r ^ a s . 1 ^ y *< U ^ ^ ^ M 
buel» y oms 1«mM- ^ — , . m • . ^ . - . • . w J . z . ^ n r « g r ^ . ^ 
No perjudica • 






s l c i ó u 
u ñ e r a . 
Desapari-
ción de la" 
gordura su-
perfina. 
La ioz ilel día en la mana 
Venta en todas las far-
macias, al precio d« 8 pe-
setas frasco, y en el 1». r> 
boratorio P E S Q U I ; por g 
oorrec, 8,50- Alameda, 17, ú 
Sebastián ^QnlpúS- | San 
i) , EspaS». 
la obtendréis con una lám. 
para y pila eléctrica de la 
marca L O T , disponiendo en 
todo lugar y en cualquier 
momento de intensa luz-
Indispensable en las exenr-
sienes y viajes, en el hogar, 
en la fábrica, servdcáoe do 
vigilancia nocturna, para bus-
car algo en la obscuridai al 
subir la escalera, en la me-
sita de noche, en el maletín 
de viaje, resultando siempre 
de utilidad incomparable asi 
en la ciudad como en el cam-
po- Sólo son auténticas las 
lámparas y p̂ Jas eléctrica* 
con la marca LOT-
F . Ruiz, llortaleza, 66; Cas» 
Pardo, Espoz y jMina, 6; 
Ochandaren» Hermanos, Es-
parteros, 12; F - Garay, Ca-
rr^ra Sen J e r ó n i m o , 1; 
E . Martín, Fuentes, 1; Du-
rán Labat, Barquillo, 26. 
Z A P A T O S 
Novedades variadísima^ 
Precios de ante* guerra. 
Espoz y Mina. 20. pise tJ 
y Románones, l l . VICI 
emisOEDiioEs 
COMPRA—VENTA 
Huertas, 12- Tel-o 1B.82 M-
ciscos mm% Picón v kerrüj 
Sacos 40 kilos, domicilio, 5,50. 8 pesetas y 10 pesetas- CarWi 
encina, 10 pesetas; zaragalla, 8,25; bolas, 6,60; ovoidea, SÁl 
cok, 5; antracita, 5,25; granadillo, •}- San Vicente, 3; Va» 
cia, 2; Alberto Aguilera, 47; Barco. 13; Calatrava, 10; E« 
bajadores, 37; Pez, 14; Glorieta Quevedo, 3-
T E L E F O N O S M- 604 y J - 1-365-
C A S A R R B S A 
Corsetería de lujo y económica. Fajaa de. goma para seficn 
y caballero- Soetén-pecho «Ideal», muroa exclusiva. 
F U E N C A R R A L , 72.—TELEFONO 4-B00 M-
CATARROS 
R E S F R I A D O ^ 
(ONSTIP/ÍOOS 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R A S 






Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA- Teda clase de 
muebles modernos y anti-
guos- Génov», 17. 
KoiMe yoiMzejioiio 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer ord«n. 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre do 
IMscbe Ziífliill 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente on aleinfm 
árcelos de suscripción para Lspaü;i. i " ¿ ¿ ^ 
Se imprimo en caracteres latinos 
Jüo publica on Colonfa, sobro el Rbln 
UABZELtKNSTBAsSe. 37 .J ; Í 
ALMONEDA. C a m a s , eo-
mier, 37,50; cameras, 50; 
matrimonio, 65- Colchones. 
15; cameros, 25; matrimo-
nio, 85; armarios luna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos, 27,50; mesas come-
dor, 22,50; mesillas noche, 
18,50; sillas, 6,50; percheros, 
22,60. Camoa doradas, máqui-
nas escribir, coser Binger 
Gramófonos, alhajas. Eetre-
Ha, 10; Luna, 23- Matesanz. 
A L Q U I L E R E S 
O F R E C E S E gabinete alcoba, 
caballero, «n . Razón: Hor-
•aleza, 146. primero. 
P R O F E S O R E S BacbiDerato. 
Derecho, Policía, Notao-iado-
Informarán: QpioBco de E L 
DEBAIS-
ESPECIFICOS 
REUNIA. C airase rápidamen-
te con Arenaría Rubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
H U E S P E D E S 
BONITAS babitaciones, oon 
o arin. Informes: Ultramari-
nos- Sagasta, 28-
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria 8o-
lanana- Colección completa-
Indispensable al agriouitror 
para explotar racional y lu-
crativamente sus tierras. Ca-
tálogo gratis- Apartado 37. 
Sevilla-
PENSION particular, seria, 
casa nueva, servicio todo nue-
vo, elegantes habitad ornee to. 
do confort, precios modera-
dos- Goya, 63, cuarto, ascen-
sor-
O F E R T A S 
VIUDA joven, esmerada edu-
cación, desearla colocación pri-
mera doncella o regentaría 
o a s a caballero o sacerdote-
Mayor, 65-
L E R A seca o&lefacción, Hp1 
vallo®- liorna Toledo, SO- Te-
léfono 1-540 
P I A N O S , primeras anj-
eas alemanas, precios ds '•' 
brica- Facilidades de pal0-
Fuencarral. 65. Haien. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, oon prefe 
reneia de 1 8 5 0 a 1870-
r&vu. 1- Madrid. 
ALHAJAS, antigüedades, ob-
jetos arte, compro y yendo. 
Prado, 6„ t i e n d a . Teléfo-
no 1-930-
OFICINAS D E PUBLICIDAD C 0 B T E S . VAL V E R D E , 8. PBIMERO 
D E M A N D A S 
SE D E S E A chica navarra o 
gmpuzcoana, que sepa lavar, 
planchar y con buenas refe-
renciafe; buen sueldo, üiri-
p;rse al sa^ordoto don Rafael 
Más. Alberto Bosch. 12, pri-
mero; do diez a doce ma-
fia nn-
E N S E Ñ A N Z A S 
TOPOGRAFOS. Telégrafo. 
Estadística, rrisionc?, ro'J, 
cía- Contestaciones- Progra-
mas o prepáracutai Instituto 
rucus- rrccisdo-í, 23, Madril. 
Teléfono 40-60. 
COSTURERA económica, r e 
pa blanca, ofróoese a domi-
cilio. Hartzenbosch, 7 bajo-
O P T I C A 
HAGASE graduar visía; use 
cristales ITínktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico- Arenal, '¿1. 
recortables, JKI juguete 
ocanómico. cada plieg» 
salen iros nnniorae esplín*'-
dómente ataviadas- Acaban * 
publicarse los números 73 ' 
79- Pida siempre ¿Mariqi'1" 
recortables. Venta por Bli, 
yorj nernando. Arenal, 
B^inellj, Preciad-Te, 7- ^ 
Pliego, 10 céntimos-
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O . fícUx^6" 
Mari- Películas escocidas *mt 
baae de arte y moraliá*?» 
Depósito: Kwlríguoi Sro» f í • 
íro. 67. Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael G u * * 
ro- C-oraposfuras oconóniic^ 
Gnra-irta, un aflo. Cristal^ ^ 
forma. 3 pesetas- 11, 
tes, 11 (próximo Arenal)-
P R E S T A M O S 
DINEÍtO a crédito personal 
comerciantes, industriales, 0 % 
•unal. Apartado 611. 
T R A S P A S O S 
?OR 7000 DUROS traspaso 
I bonita industria, buen rendi- ( 
I miento- Escribid : P- C. Val- I Zarogoza-
! verde, 8- Anuncios. 
PARA IMAGENES Y i. 
T A R E S , recomendamoí & I 
«•nte Tena, escultor 
cia. Teléfono intcnirb&no 
COMO" PROPAGANDA ob«* 
quiarrmoB y enviaremos 
tis una pequeña lat» do * ^ 
oliva puro d« 
V E N T A S 
| ANTIGÜEDADES. ¿undrog 
preciosos. Galerías Fcrreres-
Carretera del Bsta, 2 (Ven-
ta? i. 
V E N D O , compio mueb'cs, 
ohjotof,, bDol(*UDis, cuadros 
nntigiu^. Silva, 30. 
P I E L E S . cpof« asi '.i. arre, 
irlos; especialidad titrigo», oco 
nomía- Silva, £G, bajo-
DQLSfi DEL ÍIMBflJ 
E N R I Q U E T A . i«ombr̂  
reru ccocómica, oíréctee 
domioilio- Bolón. 14 W*'" 
SASTRA a dooaiciUo. cl*2 
llcror-, niño». Torrecilla 
Tioo-l ' lioa . 5, ¡Kirícria-
SÍinORA a o 1 a, "bwfflij0101 
informes, rcjenttxía « * ^ j , 
fnerni I- 11- E«JCoao••,• 
b»}o izqiúerd». 
